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KLÍČOVÁ SLOVA 




The main goal of this bachelor thesis is to design a load bearing steel structure of a frame hall and to create drawing 
documentation. The design of the steel structure is carried out in accordance with the European standards. The work 
contains calculation, where the main portal frame, the gable wall, the bracing elements and the mezzanine structure 
were designed based on resulting internal forces from Scia Engineer software. The thesis includes a layout drawings 
and two selected details. 
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1.  TĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌƉƌĄǀĂ 




























ϭ͘ )ĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬteristika objektu 
ϭ͘ϭ IĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶş ƷĚĂũĞ 
NĄǌĞǀ projektu: OĐĞůŽǀĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ĂƵƚŽƐĂůŽŶƵ ŠŬŽĚĂ 
UŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀďǇ͗ ČĞƐŬĄ Republika 
MĢƐƚŽ͗   ČĞƐŬĠ BƵĚĢũŽǀŝĐĞ  
Projektant:  EǀĂ MĂƚĢũŬŽǀĄ 
1.2 ArĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş 
  ŘĞƓĞŶĄ ďƵĚŽǀĂ ũĞ ēƚǀĞƌĐŽǀĠŚŽ ƉƽĚŽƌǇƐƵ Ž ƌŽǌŵĢƌĞĐŚ Ϯϰ ǆ Ϯϰ ŵĞƚƌƽ͘ )ĄŬůĂĚŶş ŚŵŽƚƵ ƚǀŽƎş ƓĞĚǉ ŬǀĄĚƌ͕ ŶĂ ŬƚĞƌǉ 
ƐĞ ƵƉĞǀŶş ůŽŐĂ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͘ ČĞůŶş ĨĂƐĄĚĂ ũĞ ǌ ƉƎĞǀĄǎŶĠ ēĄƐƚŝ ƉƌŽƐŬůĞŶĄ͘ VŶŝƚƎŶş ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ƵŵŽǎŸƵũĞ ǀǇƵǎŝƚş ĐĞůǉĐŚ ϯϰϱ 
m2 plochy showroomu. 
ϭ͘ϯ DŝƐƉŽǌŝēŶş ƎĞƓĞŶş 
  HůĂǀŶş ƉƌŽƐƚŽƌ ŚĂůǇ ƚǀŽƎş ƐŚŽǁƌŽŽŵ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ŽƚĞǀƎĞŶ ƉƎĞĚ ĚǀĢ ƉŽĚůĂǎş Ă ŶĂďşǌş ǀĞůŬŽƌǇƐǉ ƉƌŽƐƚŽƌ ƉƌŽ ƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝ 
ƉƌŽĚƵŬƚƽ͘ SŽƵēĄƐƚş ŚůĂǀŶşŚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ũƐŽƵ ŬĂŶĐĞůĄƎĞ Ă ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ǌĄǌĞŵş Ɛ ŬƵĐŚǇŸŬŽƵ͘ PŽ ŚůĂǀŶşŵ ƐĐŚŽĚŝƓƚŝ lze 
ǀǇƐƚŽƵƉŝƚ ĚŽ ĚƌƵŚĠŚŽ ƉŽĚůĂǎş Ɛ ŽĐŚŽǌĞŵ͕ ŬĚĞ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌĞũş ǌĂƐĞĚĂĐş ŵşƐƚŶŽƐƚŝ͘ V ǌĂĚŶş ēĄƐƚŝ ŚĂůǇ ũĞ ǌĄǌĞŵş ƉƌŽ ƉƎşũĞŵ Ă 
ǀǉĚĞũ ǀŽǌƽ͕ ŬƚĞƌĠ ũĞ ƉƎşŵŽ ƉƌŽƉŽũĞŶŽ Ɛ ĚşůŶŽƵ͕ ũĞũşǎ ŶĄǀƌŚ ŶĞŶş ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ƚŽŚŽƚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ͘ 
 
Ϯ͘ KŽŶƐƚƌƵŬēŶş ƎĞƓĞŶş 
OďũĞŬƚ ũĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŶĂ ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ƉĂƚŬĄĐŚ͕ ǌĄŬůĂĚŽǀĄ ƐƉĄƌĂ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş Ϭ͕ϴϰ ŵĞƚƌƽ ƉŽĚ ƚĞƌĠŶĞŵ͘ HĂůĂ ũĞ ƌĄŵŽǀĄ͕ 
ŶŽƐŶǉ ƐǇƐƚĠŵ ŵĞǌŝƉĂƚƌĂ ƚǀŽƎş ƐŬĞůĞƚ ǀ kombinaci s ƉƌƽǀůĂŬǇ Ă ƐƚƌŽƉŶŝĐĞŵŝ͘  
HůĂǀŶş ǀĂǌďǇ ŶĂ ƌŽǌƉŽŶ Ϯϰ ŵĞƚƌƽ ũƐŽƵ ŽĚ ƐĞďĞ ǀǌĚĄůĞŶǇ ϲ ŵĞƚƌƽ Ă ƐůŽƵƉ ŝ ƉƎşēĞů ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶy z profilu IPE 550. 
ŠƚşƚŽǀĄ ǀĂǌďĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ǌ ƉƌŽĨŝůƵ HEA ϭϲϬ Ă ƓƚşƚŽǀĠ ƐůŽƵƉŬǇ ǀĞ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ϲ ŵĞƚƌƽ ǌ profilu IPE 240. 
SƚƌŽƉ ŵĞǌŝƉĂƚƌĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ǌ ƉƌƽǀůĂŬƽ IPE ϯϯϬ Ă U ϮϰϬ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƉƌŽĨŝů IPE ũĞ ƉŽƵǎŝƚ ŶĂ ĚǀĂ ŶĞũǀşĐĞ ǌĂƚşǎĞŶĠ 
ƉƌƽǀůĂŬǇ͘ NĂ ƉƌƽǀůĂŬǇ ũƐŽƵ ŬůŽƵďŽǀĢ ƉƎŝƉŽũĞŶǇ ƐƚƌŽƉŶŝĐĞ ǌ ƉƌŽĨŝůƵ IPE ϮϮϬ Ă ĐĞůĠ ŵĞǌŝƉĂƚƌŽ ƉŽĚƉşƌĂũş ƐůŽƵƉǇ HEA ϭϰϬ 
s ĐĞůŬŽǀŽƵ ǀǉƓŬŽƵ ϯ͕ϱ ŵĞƚƌƵ͘ PŽĚůĂŚƵ ƚǀŽƎş ŶĞƐƉƎĂǎĞŶĄ ďĞƚŽŶŽǀĄ ĚĞƐŬĂ Ă ƚƌĂƉĠǌŽǀǉ ƉůĞĐŚ TR ϰϬͬϭϴϯͬϭ͕Ϭ͘ 
KĂǎĚǉ ŶĂǀƌǎĞŶǉ ƐůŽƵƉ ũĞ ũĞĚĞŶ ŵŽŶƚĄǎŶş ĐĞůĞŬ͕ ƉĂƚŬǇ ũƐŽƵ ŬůŽƵďŽǀĠ Ă ũƐŽƵ ŬŽƚǀĞŶĠ ĚŽ ďĞƚŽŶƵ ƉŽŵŽĐş ůĞƉĞŶǉĐŚ 
ƌŽǌƉĢƌŶǉĐŚ ŬŽƚĞǀ ďĞǌ ēŝƐƚĢŶş ŽĚ ĨŝƌŵǇ Hŝůƚŝ͘ PƌŽ ƉƎĞŶĞƐĞŶş ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƐŵǇŬŽǀĄ ǌĂƌĄǎŬĂ HEA ϭϬϬ͘ 
 
SƚƎĞĐŚĂ ũĞ ŶĞƉŽĐŚŽǌş͕ ƐĞĚůŽǀĄ Ž ƐŬůŽŶƵ ϱ й Ɛ ĂƚŝŬŽƵ ƉŽ ŽďǀŽĚƵ͘ SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ǌ ƉĂŶĞůƽ Kingspan 
KSϭϬϬϬ RW ϭϬϬ Ă ũĞ ƉŽĚĞƉşƌĄŶ ǀĂǌŶŝĐĞŵŝ ) ϮϳϬͬϯ͕Ϭ SAB͘ JĂŬŽ ŽďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ ũƐŽƵ ƉŽƵǎŝƚǇ ƐƚĢŶŽǀĠ ƉĂŶĞůǇ KSϭϬϬϬ 
AWP͕ ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ŬĞ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ ƉƎŝƉĞǀŶĢŶǇ ƉŽŵŽĐş ƉĂǎĚşŬƽ C 20/60/120/60/20 po 2 metrech. 
 




Ocel:   S355JR ʹ ƐƚƌŽƉŶş ŶŽƐŶşŬǇ͕ ƐůŽƵƉǇ͕ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
  S350GD ʹ vaznice 
  S320GD ʹ ƚƌĂƉĠǌŽǀĠ ƉůĞĐŚǇ͕ C-profily  
 
ŠƌŽƵďǇ͗  8.8  
 
Beton:   C16/20; XC2; Cl 0,20 ʹ ǌĄŬůĂĚǇ 





PƌŽ ƐƚĂŶŽǀĞŶş ǌĂƚşǎĞŶş ďǇůĂ ƵǀĂǎŽǀĄŶĂ ƐŶĢŚŽǀĄ ŽďůĂƐƚ II Ă ǀĢƚƌŶĄ ŽďůĂƐƚ II Ɛ ŬĂƚĞŐŽƌŝş ƚĞƌĠŶƵ III͘ UǎŝƚŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş 
ƉƽƐŽďşĐş ŶĂ ŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉ ƐƚƌŽƉ ďǇůŽ ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ ƉƌŽ ŬĂƚĞŐŽƌŝŝ B ʹ ŬĂŶĐĞůĄƎƐŬĠ ƉƌŽƐƚŽƌǇ Ϯ͕ϱ ŬN/m2. 
 
5͘ PŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ  
NĄǀƌŚ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŚŽ ƎĞƓĞŶş ŶĞŶş ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ƚĠƚŽ ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ ƉƌĄĐĞ Ă ũĞ ŚŽ ƚƎĞďĂ Ƶƌēŝƚ ƉŽĚƌŽďŶǉŵ 
ǀǉƉŽēƚĞŵ͘ PŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ ǀǎĚǇ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ R ϯϬ͘  
 
6. ProtiŬŽƌŽǌŶş ŽƉĂƚƎĞŶş 
KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ ǀǇƐƚĂǀĞŶĂ ƉƽƐŽďĞŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ Cϭ ;ƚũ͘ ǀǇƚĄƉĢŶĠ ďƵĚŽǀǇ Ɛ ēŝƐƚǉŵ ŽǀǌĚƵƓşŵ ĚůĞ EN ISO 
12944-ϮͿ Ă ŶĞǀǇǎĂĚƵũĞ ƉƌŽƚŝŬŽƌŽǌŶş ŽĐŚƌĂŶƵ͘ TĞŶŬŽƐƚĢŶŶĠ ƉƌŽĨŝůǇ ;ƚƌĂƉĠǌŽǀǉ ƉůĞĐŚ͕ C-ƉƌŽĨŝůǇ͕ ǀĂǌŶŝĐĞͿ͕ ƓƌŽƵďǇ Ă 
ŬŽƚĞǀŶş ƉƌǀŬǇ ũƐŽƵ ƉŽǌŝŶŬŽǀĂŶĠ͘ ) ĞƐƚĞƚŝĐŬĠŚŽ ŚůĞĚŝƐŬĂ ŶĂǀƌŚƵũŝ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ ŽƉĂƚƎŝƚ ŶĄƚĢƌĞŵ͘ 
 
7. VǉƌŽďĂ Ă ŵŽŶƚĄǎ  
TƎşĚĂ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ EXCϮ ďǇůĂ ƐƚĂŶŽǀĞŶĂ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ǌĂƚƎşĚĢŶş Ɛ ƵǀĄǎĞŶşŵ ƚƎşĚǇ ŶĄƐůĞĚŬƽ CCϮ ;ƚũ͘ 
ƐƚƎĞĚŶş ŶĄƐůĞĚŬǇ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ǌƚƌĄƚǇ ŶĂ ůŝĚƐŬǉĐŚ ǎŝǀŽƚƽ ŶĞďŽ ǌŶĂēŶĠ ŶĄƐůĞĚŬǇ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ͕ ƐŽĐŝĄůŶş ŶĞďŽ ƉƌŽ 
prostƎĞĚşͿ Ă ŬĂƚĞŐŽƌŝe ƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƚŝ SCϭ ;ƚũ͘ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ Ă ĚşůĐĞ ŶĂǀƌǎĞŶĠ ƉŽƵǌĞ ŶĂ ŬǀĂǌŝƐƚĂƚŝĐŬĠ ǌĂƚşǎĞŶşͿ͘ VǉƌŽďŶş 
kategorie konstrukce je PC2. 
MŽŶƚĄǎ ŽĐĞůŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ǌĂ ƉŽŵŽĐŝ ŵŽďŝůŶşŚŽ ũĞƎĄďƵ͘ NĞũƉƌǀĞ ƐĞ ƐŵŽŶƚƵũĞ ƉƌŝŵĄƌŶş 
ŶŽƐŶĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ʹ ŚůĂǀŶş ǀĂǌďĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ǌĂďĞǌƉĞēş ǌƚƵǎƵũşĐşŵŝ ƉƌǀŬǇ͘ PŽƚĠ ƐĞ ƉŽŵŽĐş ƓƌŽƵďƽ ƉƎŝƉĞǀŶş ƐĞŬƵŶĚĄƌŶş 
ŶŽƐŶĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ;ƐƚƎĞƓŶş ǀĂǌŶŝĐĞ͕ ƉĂǎĚşŬǇͿ Ă ŶĂ ŶĢ ƐƚƎĞƓŶş Ă ŽďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ͘  
PƌƽǀůĂŬǇ ŝ ƐƚƌŽƉŶŝĐĞ ƐƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŵĞǌŝƉĂƚƌĂ ũƐŽƵ ďĢŚĞŵ ŵŽŶƚĄǎĞ ƉŽĚĞƉƎĞŶǇ͘ 
8͘ PŽƵǎŝƚĠ ŶŽƌŵǇ͗  
ČSN EN ϭϵϵϬ )ĄƐĂĚǇ ŶĂǀƌŚŽǀĄŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
ČSN EN ϭϵϵϭ )ĂƚşǎĞŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
ČSN EN ϭϵϵϮ NĂǀƌŚŽǀĄŶş ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
ČSN EN ϭϵϵϯ NĂǀƌŚŽǀĄŶş ŽĐĞůŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
ČSN EN ϭϬϬϮϳ SǇƐƚĠŵǇ ŽǌŶĂēŽǀĄŶş ŽĐĞůş 
 
9͘ SĞǌŶĂŵ ǀǉŬƌĞƐƽ 
VǉŬres ē͘ 1 ʹ Dispozice     A1  1:100 
VǉŬƌĞƐ ē͘ 2 ʹ DĞƚĂŝů ϭ ;ƉĂƚŬĂ ƐůŽƵƉƵ ƐĞ ǌƚƵǎŝĚůĞŵͿ A4 1:10 
VǉŬƌĞƐ ē͘ 3 ʹ DĞƚĂŝů Ϯ ;ƌĄŵŽǀǉ ƌŽŚͿ   A3 1:10 
 
10. SĞǌŶĂŵ ƉƎşůŽŚ 
PƎşůŽŚĂ ē͘ 1 ʹ TĞĐŚŶŝĐŬĠ ůŝƐƚǇ Ă ƚĂďƵůŬǇ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ 
PƎşůŽŚĂ ē͘ 2 ʹ SĐŝĂ EŶŐŝŶĞĞƌ ;ǀǉďĢƌ ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ ƐĐŚĠŵĂƚƵͿ 
PƎşůŽŚĂ ē͘ 3 ʹ SĐŝĂ EŶŐŝŶĞĞƌ ;ǀŶŝƚƎŶş ƐşůǇͿ 
PƎşůŽŚĂ ē͘ ϰ ʹ SƚĂŶŽǀĞŶş kƌŝƚŝĐŬĠŚŽ ŵŽŵĞŶƚƵ ƉŽŵŽĐş ƉƌŽŐƌĂŵƵ LTBĞĂŵN 
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1. POPIS OBJEKTU  
PƎĞĚŵĢƚĞŵ ŶĄǀƌŚƵ ũĞ ũĞĚŶŽůŽĚŶş ŚĂůĂ Ž ƌŽǌƉĢƚş Ϯϰ ŵ͕ ĚůŽƵŚĄ Ϯϰ ŵ͘ PƎşēŶĠ ǀĂǌďǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ 
ũĂŬŽ ƌĄŵ Ă ũƐŽƵ ŽĚ ƐĞďĞ ǀǌĚĄůĞŶǇ ϲ͕Ϭ ŵĞƚƌƽ͘ SƚƎĞĐŚĂ ũĞ ƐĞĚůŽǀĄ ƐĞ ƐŬůŽŶĞŵ ϱй͘ SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ ũĞ 
navrǎĞŶ ǌĞ ƐƚƎĞƓŶşĐŚ ƉĂŶĞůƽ KŝŶŐƐƉĂŶ͕ ŚĂůĂ ũĞ ǌĂƚĞƉůĞŶĄ͘ 
NĂǀƌǎĞŶĄ ŚĂůĂ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ČĞƐŬǉĐŚ BƵĚĢũŽǀŝĐşĐŚ, ve II͘ ƐŶĢŚŽǀĠ oblasti a ve II. ǀĢƚƌŶĠ oblasti 















)ĂƚşǎĞŶş ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉůĄƓƚĢ ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ ĚůĞ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ƎĞƓĞŶş ʹ ǀŝǌ͘ ĚĄůĞ͘ 
StĢŶa 
)ĂƚşǎĞŶş ƐƚĢŶŽǀĠŚŽ ƉůĄƓƚĢ ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ ĚůĞ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ƎĞƓĞŶş ʹ ǀŝǌ͘ ĚĄůĞ͘ 
2.2 PƌŽŵĢŶŶĠ 
ZĂƚşǎĞŶş ƐŶĢŚĞŵ 
Lokalita:  ČĞƐŬĠ BƵĚĢũŽǀŝĐĞ 
RŽǌŵĢƌǇ ďƵĚŽǀǇ͗ ݀ ൌ ʹͶ ݉, ܾ ൌ ʹͶ ݉, ݄ ൌ ͺ ݉ 
SŶĢŚŽǀĄ ŽďůĂƐƚ: II  ĺ ݏ௞ ൌ ͳǡͲ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
PůŽĐŚĄ ƐƚƎĞĐŚĂ 
TǀĂƌŽǀǉ ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǌĂƚşǎĞŶş ƐŶĢŚĞŵ (ɲ = 5 % у ϯΣͿ ߤ௜ ൌ Ͳǡͺ 
SŽƵēŝŶŝƚĞů Ğxpozice ܥ௘ ൌ ͳǡͲ 
TĞƉĞůŶǉ ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ܥ௧ ൌ ͳǡͲ 
 ݏ ൌ ߤ௜ כ ܥ௘ כ ܥ௧ כ ݏ௞ ൌ Ͳǡͺ כ ͳǡͲ כ ͳǡͲ כ ͳǡͲ ൌ Ͳǡͺ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
OďůĂƐƚ Ɛ ŶĄǀĢũş ߤଵ ൌ Ͳǡͺ ߤଶ ൌ ߛ כ ݄ݏ௞ ൌ ʹ כ ͳǡ͸ͷͳǡͲ ൌ ͵ǡ͵ ՜ ߤଶ א ሺͲǡͺǢ ʹǡͲሻ ՜ ߤଶ ൌ ʹǡͲ ݈௦ ൌ ʹ כ ݄ ൌ ʹ כ ͳǡ͸ͷ ൌ ͵ǡ͵ ݉ ՜  ݈௦ א ሺͷǢ ͳͷሻ ՜ ݈௦ ൌ ͷ ݉ 









Lokalita:  ČĞƐŬĠ BƵĚĢũŽǀŝĐĞ 
RŽǌŵĢƌǇ ďƵĚŽǀǇ͗ ݀ ൌ ʹͶ ݉, ܾ ൌ ʹͶ ݉, ݄ ൌ ͺ ݉ 
VĢƚƌŶĄ ŽďůĂƐƚ͗  II  ĺ ݒ௕ǡ଴ ൌ ʹͷ ݉Ȁݏ 
KategoƌŝĞ ƚĞƌĠŶƵ III 
 
)ĄŬůĂĚŶş ƌǇĐŚůŽƐƚ ǀĢƚƌu ݒ௕ ൌ ܿௗ௜௥ כ  ܿ௦௘௔௦௢௡ כ ݒ௕ǡ଴ ൌ ͳ כ ͳ כ ʹͷ ൌ ʹͷ ݉Ȁݏ  
 
)ĄŬůĂĚŶş ĚǇŶĂŵŝĐŬǉ ƚůĂŬ ǀĢƚƌƵ ݍ௕ ൌ ͳʹ כ ߩ כ ݒ௕ଶ ൌ ͳʹ כ ͳǡʹͷ כ ʹͷଶ ൌ ͵ͻͲǡ͸ʹͷ ܲܽ ൌ Ͳǡ͵ͻͳ ݇ܲܽ 
 
MĂǆŝŵĄůŶş ĚǇŶĂŵŝĐŬǉ ƚůĂŬ ݍ௣ሺݖሻ ൌ ܿ௘ሺݖሻ כ ݍ௕ 
 
TůĂŬ ǀĢƚƌƵ ŶĂ ƉŽǀƌĐŚǇ ݓ௘ ൌ ݍ௣ሺݖ௘ሻ כ ܿ௣௘ 
 
PƎşēŶǉͬƉŽĚĠůŶǉ ǀşƚƌ ݀ ൌ ܾǡ ݄ ൏ ܾ ĺ ĐĞůĄ ǀǉƓŬĂ ďƵĚŽǀǇ ũĞ ǀ ũĞĚŶŽŵ ŬŽŶƐƚĂŶƚŶşŵ ƚůĂŬŽǀĠŵ ƉĄƐŵƵ ݖ ൌ ͺ ݉ ௚௥௔௙ሱۛ ሮۛ  ܿ௘ ൌ ͳǡͷ ݍ௣ሺݖሻ ൌ ܿ௘ሺݖሻ כ ݍ௕ ൌ ͳǡͷ כ Ͳǡ͵ͻͳ ൌ Ͳǡͷͺ͹ ݇ܲܽ 
 ݁ ൌ minሺܾǢ ʹ݄ሻ ൌ minሺʹͶǢ ͳ͸ሻ ൌ ͳ͸ǡͲ ݉ ݄Ȁ݀ ൌ ͺȀʹͶ ൌ Ͳǡ͵͵͵ 
 
Oblast cpe,10 qp(z) we [kPa] 
A - 1,2 
0,587 
- 0,704 
B - 0,8 - 0,470 
C - 0,5 - 0,294 
D + 0,8 + 0,470 
E - 0,5 - 0,294 
F - 1,2 - 0,704 
G - 0,8 - 0,470 
H - 0,7 - 0,411 




























3. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ ďƵĚĞ ŶĂǀƌǎĞŶ Ă ƉŽƐŽƵǌĞŶ ŶĂ ĚǀĢ ǀĂƌŝĂŶƚǇ ƎĞƓĞŶş ʹ ǀĂǌŶŝĐŽǀǉ ƐǇƐƚĠŵ ƐĞ 
ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉŵŝ ƐƚƎĞƓŶşŵŝ ƉĂŶĞůǇ Ă ďĞǌǀĂǌŶŝĐŽǀǉ ǀĞ ǀĂƌŝĂŶƚĢ ƐĞ ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉŵ ƐƚƎĞƓŶşŵ ƉĂŶĞůĞŵ 
ŶĞďŽ ƐŬůĄĚĂŶǉŵ ƐƚƎĞƓŶşŵ ƉůĄƓƚĢŵ͘  
 
3.1 Varianta A ʹ ƐĞŶĚǀŝēŽǀĠ ƉĂŶĞůǇ + vaznice 
ϯ͘ϭ͘ϭ NĄǀƌŚ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉĂŶĞůƵ 
SĐŚĠŵĂ 
SƉŽũŝƚǉ ŶŽƐŶşŬ Ž ƚƎĞĐŚ ƉŽůşĐŚ ŶĂ ƌŽǌƉŽŶ Ϯ ŵĞƚƌǇ͘ 
 
 
 gk [kN/m2] ɶG gd [kN/m2] 
SƚƎĞƓŶş ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉ ƉĂŶĞů KSϭϬϬϬ RW 100 
d = 100 mm 
tl. oceli 0,5/0,4 mm 
D = 135 mm 
hmotnost 12,03 kg/m2 
U = 0,180 W/m2K 



























KZS1: SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н ǀşƚƌ ;ƚůĂŬ ŶĂ ƐƚƎĞĐŚƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶşͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݏ כ ͳǡͷ ൅ ߰ כ ൫ݓ௘ǡூ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݃௞ ൌ ͲǡͳʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ  ݏ ൌ ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ݉ଶΤ  ;ƉƌƽŵĢƌŶĄ hodnota, oblast s ŶĄǀĢũş ǀĞ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ϭ ŵĞƚƌ ǌĂ ĂƚŝŬŽƵͿ ݓ௘ǡூ ൌ Ͳǡͳͳ͹ ݇ܲܽǢ ߰ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ܥ௣௜ ൌ െ Ͳǡ͵Ǣ ݍ௣ ൌ Ͳǡͷͺ͹ 
 ݍாௗ ൌ ͲǡͳʹͲ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͷ ൅ Ͳǡ͸ כ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ͳǡͷ ൌ ͵ǡͲͷͳ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
KZS2: MŝŶŝŵĄůŶş ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ;ƐĄŶş ŶĂ ƐƚƎĞƓĞ н ǀŶŝƚƎŶş ƚůĂŬ) ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡͲ ൅ ൫ݓ௘ǡ௠௔௫ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݓ௘ǡ௠௔௫ ൌ Ͳǡ͹ͲͶ ݇ܲܽ ;ŶĞũŶĞƉƎşǌŶŝǀĢũƓşͿ ߰ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ܥ௣௜ ൌ ͲǡʹǢ ݍ௣ ൌ Ͳǡͷͺ͹ 






TşŚŽǀĠ ǌĂƚşǎĞŶş  
(interpolace meǌŝ ŚŽĚŶŽƚĂŵŝ ƉƌŽ ǌĂƚşǎĞŶş Ϯ͕ϬϬ Ă Ϯ͕Ϯϱ ŬNͬŵ2 na rozpon 2 m, dle ƚĂď͘ ǀǉƌŽďĐĞͿ ݍோ௞ ൌ ʹǡͲ ൅ ሺʹǡʹͷ െ ʹǡͲሻ כ ʹǡͲ͸ െ ʹǡͲʹǡͲ͸ െ ͳǡͻʹ ൌ ʹǡͳͲ͹ ݇ܰȀ݉ଶ  ݍோௗ ൌ ʹǡͳͲ͹ כ ͳǡͷ ൌ ͵ǡͳ͸ͳ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
ZĂƚşǎĞŶş ƐĄŶşŵ  




KZS 1 ʹ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐş ƐƚĂǀ ݍாௗ ൌ ͵ǡͲͷͳ ݇ܰ ݉ଶΤ ൏  ݍோௗ ൌ ͵ǡͳ͸ͳ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
KZS 2 ݈ ൌ ʹ ݉ ൏ ݈௠௔௫ ൌ ͵ǡͶʹ ݉ 
 
MSP 
PŽƵǌĞ ǌĂƚşǎĞŶş ƐŶĢŚĞŵ͘ ߜଶǡ௟௜௠ ൑ ܮʹͲͲ ݍா௞ ൌ ͳǡ͹ͷ ݇ܰȀ݉ଶ  ݈ ൌ ʹ ݉ ൏ ݈௠௔௫ ൌ ʹǡʹ͵ ݉ 
 
 



















ϯ͘ϭ͘Ϯ NĄǀƌŚ ǀĂǌŶŝĐĞ  
SĐŚĠŵĂ 
SƉŽũŝƚŽƐƚ ǌĂũŝƓƚĢŶĂ ƉƎĞŬƌǇƚşŵ ƐŽƵƐĞĚŶşĐŚ ĚşůĐƽ Ž ϲϬϬ ŵŵ ;ŬƌĂũŶş Ž ϵϬϬ ŵŵͿ͘ 
 
 
Vaznice Z 270/3,0 SAB 




KZS1: SƚĄůĠ ;ƐƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ н ǀů͘ ƚşŚĂ ǀĂǌŶŝĐĞͿ н ƐŶşŚ н ǀşƚƌ ;ƚůĂŬ ŶĂ ƐƚƎĞĐŚƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶşͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݏ כ ͳǡͷ ൅ ߰ כ ൫ݓ௘ǡூ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ 
 
ǌĂƚĢǎŽǀĂĐş ƓşƎŬĂ ݈ ൌ  ͳǡͳ כ ʹǡͲ ൌ ʹǡʹ ݉ ;нϭϬй ŶĂǀşĐ ǌ ĚƽǀŽĚƵ ƵǀĂǎŽǀĄŶş ƐƉŽũŝƚŽƐƚŝ ŶŽƐŶşŬƵͿ ݃௞ ൌ ͲǡͳʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ  ݏ ൌ ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ݉ଶΤ  ;ƉƌƽŵĢƌŶĄ ŚŽĚŶŽƚĂ͕ ŽďůĂƐƚ Ɛ ŶĄǀĢũş ǀĞ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ϭ ŵĞƚƌ ǌĂ ĂƚŝŬŽƵͿ ݓ௘ǡூ ൌ Ͳǡͳͳ͹ ݇ܲܽǢ ߰ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ܥ௣௜ ൌ െ Ͳǡ͵Ǣ ݍ௣ ൌ Ͳǡͷͺ͹ 
 ݍாௗ ൌ ሺͲǡͳʹͲ כ ʹǡʹ ൅ Ͳǡͳሻ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ሺͳǡ͹ͷ כ ʹǡʹሻ כ ͳǡͷ ൅ Ͳǡ͸ כ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ʹǡʹ כ ͳǡͷ ݍாௗ ൌ ͸ǡͺͶ͹ ݇ܰȀ݉  
 






- ŬƌĂũŶş ƉŽůĞ ݓ௞ ൌ ݓ௘ǡி כ ͶǡͲ כ Ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡீ כ ʹǡͲ כ Ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡு כ ͸ǡͲ כ ͳǡͶʹǡͲ כ ͸ǡͲ  ݓ௞ ൌ ሺെͲǡ͹ͲͶ כ ʹǡͶሻ ൅ ሺെͲǡͶ͹Ͳ כ ͳǡʹሻ ൅ ሺെͲǡͶͳͳ כ ͺǡͶሻͳʹ ൌ െͲǡͶ͹͸ ݇ܰȀ݉ଶ 
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- ǀŶŝƚƎŶş ƉŽůĞ ݓ௞ ൌ ݓ௘ǡீ כ ͸ǡͲ כ Ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡு כ ͸ǡͲ כ ͳǡͶʹǡͲ כ ͸ǡͲ  ݓ௞ ൌ ሺെͲǡͶ͹Ͳ כ ͵ǡ͸ሻ ൅ ሺെͲǡͶͳͳ כ ͺǡͶሻͳʹ ൌ െͲǡͶʹͻ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
PŽĚĠůŶǉ ǀşƚƌ 
- ŬƌĂũŶş ƉŽůĞ ݓ௞ ൌ ݓ௘ǡி כ ʹǡͲ כ ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡு כ ʹǡͲ כ ͶǡͶʹǡͲ כ ͸ǡͲ  ݓ௞ ൌ ሺെͲǡ͹ͲͶ כ ͵ǡʹሻ ൅ ሺെͲǡͶͳͳ כ ͺǡͺሻͳʹ ൌ െͲǡͶͺͻ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
- ǀŶŝƚƎŶş ƉŽůĞ ݓ௞ ൌ ݓ௘ǡு כ ʹǡͲ כ ʹǡͲ ൅ ݓ௘ǡூ כ ʹǡͲ כ ͶǡͲʹǡͲ כ ͸ǡͲ  ݓ௞ ൌ ሺെͲǡͶͳͳ כ ͶǡͲሻ ൅ ሺെͲǡͳͳ͹ כ ͺǡͲሻͳʹ ൌ െͲǡʹͳͷ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
RŽǌŚŽĚƵũĞ ƉŽĚĠůŶǉ ǀşƚƌ ǀ ŬƌĂũŶşŵ ƉŽůŝ ݓ௞ǡ௠௔௫ ൌ െͲǡͶͺͻ ݇ܰȀ݉ଶ  
 ܥ௣௜ ൌ Ͳǡʹ ݍாௗ ൌ ሺͲǡͳʹͲ כ ʹǡʹ ൅ Ͳǡͳሻ כ ͳǡͲ ൅ ሺെͲǡͶͺͻ െ Ͳǡʹ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ʹǡʹ כ ͳǡͷ ൌ െͳǡ͸͵͹ ݇ܰȀ݉  
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ 
- ƚşŚŽǀĠ ǌĂƚşǎĞŶş  ݍோௗ ൌ ͹ǡͷͺͲ ݇ܰȀ݉1 ݍோ௞ ൌ ͸ǡ͹ʹͲ ݇ܰȀ݉ 5 
 




KZS 1 ݍாௗ ൌ ͸ǡͺͶ͹ ݇ܰȀ݉ ൏  ݍோௗ ൌ ͹ǡͷͺͲ ݇ܰȀ݉  
 
KZS 2 ݍாௗ ൌ ͳǡ͸͵͹ ݇ܰ ݉Τ ൏  ݍோௗ ൌ ͷǡͶ͸Ͳ ݇ܰȀ݉  
 
MSP 
Pouze ƉƌŽŵĢŶŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş. ߜଶǡ௟௜௠ ൑ ܮʹͲͲ ݍா௞ ൌ ͳǡ͵ כ ʹǡʹ ൅ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ʹǡʹ ൌ ͵ǡͷͲͷ ݇ܰ ݉Τ ൏ ݍோ௞ ൌ ͸ǡ͹ʹͲ ݇ܰȀ݉  
 




















3.2 Varianta B ʹ ďĞǌǀĂǌŶŝĐŽǀǉ ƐǇƐƚĠŵ  
3.2.1 NĄǀƌŚ ƐĞŶĚǀŝēŽǀĠŚŽ ƉĂŶĞůƵ 
SĐŚĠŵĂ 
SƉŽũŝƚǉ ŶŽƐŶşŬ Ž ĚǀŽƵ ƉŽůşĐŚ ŶĂ ƌŽǌƉŽŶ ϲ ŵĞƚƌƽ͕ ƉŽĚƉŽƌǇ ƚǀŽƎş ƌĄŵŽǀĄ ǀĂǌďĂ. 
 
 gk [kN/m2] ɶG gd [kN/m2] 
SƚƎĞƓŶş ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉ ƉĂŶĞů KSϭϬϬϬ X-DEK XM 
d = 100 mm 
tl. oceli 1,1 mm 
D = 208 mm 
hmotnost 20,9 kg/m2 
























Celkem   0,282 
 
)ĂƚşǎĞŶş 
KZS1: SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н ǀşƚƌ ;ƚůĂŬ ŶĂ ƐƚƎĞĐŚƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶşͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݏ כ ͳǡͷ ൅ ߰ כ ൫ݓ௘ǡூ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݏ ൌ ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ݉ଶΤ  ;ƉƌƽŵĢƌŶĄ ŚŽĚŶŽƚĂ͕ ŽďůĂƐƚ Ɛ ŶĄǀĢũş ǀĞ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ϭ ŵĞƚƌ ǌĂ ĂƚŝŬŽƵͿ ݃௞ ൌ ͲǡʹͲͻ ݇ܰ ݉ଶΤ ǡ ݓ௘ǡூ ൌ Ͳǡͳͳ͹ ݇ܲܽǢ ߰ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ܥ௣௜ ൌ െ Ͳǡ͵Ǣ ݍ௣ ൌ Ͳǡͷͺ͹ 
 ݍாௗ ൌ ͲǡʹͲͻ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͷ ൅ Ͳǡ͸ כ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ͳǡͷ ൌ ͵ǡͳ͹ͳ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
KZS2: MŝŶŝŵĄůŶş ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ;ƐĄŶş ŶĂ ƐƚƎĞƓĞ н ǀŶŝƚƎŶş ƚůĂŬͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡͲ ൅ ൫ݓ௘ǡ௠௔௫ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݓ௘ǡ௠௔௫ ൌ Ͳǡ͹ͲͶ ݇ܲܽ ;ŶĞũŶĞƉƎşǌŶŝǀĢũƓşͿ ߰ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ܥ௣௜ ൌ ͲǡʹǢ ݍ௣ ൌ Ͳǡͷͺ͹ 
 ݍாௗ ൌ ͲǡʹͲͻ כ ͳǡͲ ൅ ሺെͲǡ͹ͲͶ െ Ͳǡʹ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ͳǡͷ ൌ െͳǡͲʹ͵ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ 
TşŚŽǀĠ ǌĂƚşǎĞŶş  ݍோௗ ൌ ͳǡͻʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ ݍோ௞ ൌ ʹǡͲʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ  
 




























KZS 1 ݍாௗ ൌ ͵ǡͳ͹ͳ ݇ܰȀ݉ଶ  ث ͳǡͻʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
KZS 2 ݍாௗ ൌ ͳǡͲʹ͵ ݇ܰ ݉Τ ൏  ݍோௗ ൌ ʹǡͶʹͲ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
SĞŶĚǀŝēŽǀǉ ƉĂŶĞů KSϭϬϬϬ X-DEK ŶĞǀǇŚŽǀş͘ 
3.2.2 NĄǀƌŚ ƐŬůĄĚĂŶĠŚŽ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉůĄƓƚĢ 
SĐŚĠŵĂ 
 
 gk [kN/m2] ɶG gd [kN/m2] 
Hydroizolace (ĨſůŝĞ ŶĂ ďĄǌŝ PVC) 
TĞƉĞůŶĄ ŝǌŽlace (mŝŶĞƌĄůŶş ǀůŶĂ ƚů͘ ϮϬϬ ŵŵ) 














Celkem 0,30 1,35 0,405 
 
TR 150/280/1,25 fy = 320 MPa 
   m = 0,166 kN/m2 
)ĂƚşǎĞŶş 
KZS1: SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н ǀşƚƌ ;ƚůĂŬ ŶĂ ƐƚƎĞĐŚƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶşͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݏ כ ͳǡͷ ൅ ߰ כ ൫ݓ௘ǡூ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݍாௗ ൌ Ͳǡ͵ͲͲ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͷ ൅ Ͳǡ͸ כ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ͳǡͷ ൌ ͵ǡʹͻͶ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
KZS2: MŝŶŝŵĄůŶş ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ;ƐĄŶş ŶĂ ƐƚƎĞƓĞ н ǀŶŝƚƎŶş ƚůĂŬͿ ݍாௗ ൌ ݃௞ כ ͳǡͲ ൅ ൫ݓ௘ǡ௠௔௫ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ͳǡͷ ݍாௗ ൌ Ͳǡ͵ͲͲ כ ͳǡͲ ൅ ሺെͲǡ͹ͲͶ െ Ͳǡʹ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ כ ͳǡͷ ൌ െͲǡͻ͵ʹ ݇ܰȀ݉ଶ  
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ (ƐƉŽũŝƚǉ ŶŽƐŶşŬ Ž ĚǀŽƵ ƉŽůşĐŚ) ݍோௗ ൌ ͶǡͲͻͲ ݇ܰȀ݉ଶ ݍோ௞ ൌ ͵ǡͻͻͲ ݇ܰȀ݉ଶ pro ߜଶǡ௟௜௠ ൑ ௅ଷ଴଴  
PŽƐŽƵǌĞŶş 
MSÚ ݍாௗ ൌ ͵ǡʹͻͶ ݇ܰ ݉ଶΤ ൏ ݍோௗ ൌ ͶǡͲͻͲ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
MSP 
PouzĞ ƉƌŽŵĢŶŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş͘ ݍாௗ ൌ ͳǡ͹ͷ ൅ ሺͲǡͳͳ͹ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ሻ ൌ ʹǡͲͶ͵ ݇ܰ ݉ଶΤ ൏ ݍோ௞ ൌ ͵ǡͻͻͲ ݇ܰȀ݉ଶ  
 




















3.3 VǉďĢƌ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉůĄƓƚĢ 
SƚƎĞƓŶş ƉĂŶĞůy KS1000 RW + vaznice Z 270/3,0 S 
PƌŽ ĚĂůƓş ŶĄǀƌŚ ďǇůĂ ǌǀŽůĞŶĂ ƉƌǀŶş ǀĂƌŝĂŶƚĂ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉůĄƓƚĢ͘ KŽŵďŝŶĂĐĞ ƐĞŶĚǀŝēŽǀĠŚŽ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ 
ƉĂŶĞůƵ Ă ǀĂǌŶŝĐ ƵŵŽǎŸƵũĞ ƌǇĐŚůĞũƓş ŵŽŶƚĄǎ ŶĞǎ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƐŬůĄĚĂŶĠŚŽ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ƉůĄƓƚĢ͘ VǉƌŽďĐĞ 
ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉĐŚ ƉĂŶĞůƽ ƉŽƐŬǇƚƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ůŝƐƚǇ Ă ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ͕ ũŝǎ ƚǇƉŽǀĢ ǀǇƎĞƓĞŶĠ ĚĞƚĂŝůǇ Ă 
ĚŽƉůŸƵũşĐş ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş͕ ŬƚĞƌĠ ƵŵŽǎŸƵũş ǀĂƌŝĂďŝůŶş ƎĞƓĞŶş Ă ŶĄǀƌŚ ĚůĞ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉĐŚ ŬƌŝƚĠƌŝş͘  
 
4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
SĐŚĠŵĂ 
SƚĢŶa ǀǉƓŬǇ ϴ͕35 metru. 
SƉŽũŝƚǉ ŶŽƐŶşŬ Ž ϯ ƉŽůşĐŚ͘ 
 
 gk [kN/m
2] ɶG gd [kN/m2] 
SƚĢŶŽǀǉ ŝǌŽůĂēŶş ƉĂŶĞů KSϭϬϬϬ AWP 
d = 100 mm 
ǀŶĢũƓş ƉůĞĐŚ ƚů͘ Ϭ͕ϲϬ ŵŵ 
ǀŶŝƚƎŶş ƉůĞĐŚ ƚů͘ Ϭ͕ϰϬ ŵŵ 
hmotnost 12,77 kg/m2 






















Celkem   0,173 
 
)ĂƚşǎĞŶş 
Tlak na ƐƚĢŶƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶş ݓ௘ǡ஽ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣ ൌ ͲǡͶ͹Ͳ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ ൌ Ͳǡ͸Ͷ͸ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
SĄŶş н ǀŶŝƚƎŶş ƚůĂŬ ݓ௘ǡ஺ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣ ൌ െͲǡ͹ͲͶ െ Ͳǡʹ כ Ͳǡͷͺ͹ ൌ െͲǡͺʹͳ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ 
Tlak ݍோ௞ ൌ Ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ݉ଶΤ ՜ ݈௠௔௫ ൌ ͷǡͲͷ ݉ 
 
SĄŶş ݍோ௞ ൌ ͳǡͲͲ ݇ܰȀ݉ଶ ՜ ݈௠௔௫ ൌ ͳǡͻͻ ݉ 
 
NĄǀƌŚ ů с 2,0 m 
Navrhuji 4 ƉĂǎĚşŬy po 2,0 m. 
























5. HLAVNÍ VA)BA 




   gk [kN/m] 
SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮ Ύ ϲ͕Ϭ с 0,72 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ǀĂǌŶŝĐ m = 10,62 kg/m 
 
OďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮϴ Ύ ϲ͕Ϭ с Ϭ͕ϳ7 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉĂǎĚşŬƽ н ǀǉƉůŸ ;ŽĚŚĂĚͿ 
 






Ϯ͘ MŝŶŝŵĄůŶş ƐƚĄůĠ 
   gk [kN/m] 
SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮ Ύ ϲ͕Ϭ с Ϭ͕ϳϮ 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ǀĂǌŶŝĐĞ m = 10,62 kg/m 
 
OďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮϴ Ύ ϲ͕Ϭ с Ϭ͕ϳϳ  
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉĂǎĚşŬƽ н ǀǉƉůŸ ;ŽĚŚĂĚͿ 
 







 ݏଵ ൌ ʹǡͲ כ ͸ǡͲ ൌ ͳʹǡͲ ݇ܰȀ݉ ݏଶ ൌ Ͳǡͺ כ ͸ǡͲ ൌ Ͷǡͺ ݇ܰȀ݉ 
ϰ͘ Vşƚƌ ƉƎşēŶǉ ݓଵ ൌ ݓ௘ǡி כ ͳǡͲ ൅ ݓ௘ǡீ כ ͷǡͲ͸ǡͲ כ ͸ǡͲ ݓଵ ൌ െͲǡ͹ͲͶ כ ͳǡͲ ൅ ሺെͲǡͶ͹Ͳ כ ͷǡͲሻ ݓଵ ൌ െ͵ǡͲͷͶ ݇ܰȀ݉ 
 ݓଶ ൌ ݓ௘ǡு כ ͸ǡͲ ൌ െͲǡͶͳͳ כ ͸ǡͲ ൌ െʹǡͶ͸͸ ݇ܰȀ݉ 
 ݓଷ ൌ ݓ௘ǡூ כ ͸ǡͲ ൌ െͲǡͳͳ͹ כ ͸ǡͲ ൌ െͲǡ͹Ͳʹ ݇ܰȀ݉ 



















ϱ͘ Vşƚƌ ƉŽĚĠůŶǉ 
 ݓସ ൌ ݓ௘ǡு כ ͷǡͲ ൅ ݓ௘ǡூ כ ͳǡͲ͸ǡͲ כ ͸ǡͲ ݓସ ൌ െͲǡͶͳͳ כ ͷǡͲ ൅ ሺെͲǡͳͳ͹ሻ ൌ െʹǡͳ͹ʹ ݇ܰȀ݉ 





KŽŵďŝŶĂĐĞ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ 
KZSϭ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ 
KZSϮ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н Ɏ0 ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ 
KZSϯ͘ SƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Ɏ0 ƐŶşŚ 
KZSϰ͘ MŝŶ͘ ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ 
KZSϱ͘ MŝŶ͘ ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉŽĚĠůŶǉ 
 
5.1.2 StatickĠ ƐĐŚĠŵĂ 
PƌŽ ƵƌēĞŶş ŶĞũƉƎşǌŶŝǀĢũƓşŚŽ Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇ ŶĞũǀǉŚŽĚŶĢũƓşŚŽ ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ ƐĐŚĠŵĂƚƵ ďǇůo 
ƉŽƐƵǌŽǀĄŶo ƉĢƚ ŶĄǀƌŚƽ:  
a) rám s kloubovými patkami 
b) rám s kloubovými patkami a s nábČhy 
c) rám s kloubovými patkami a sloupem,  
podpírajícím rám v ¼ rozpČtí 
d) rám s vetknutými patkami a sloupem,  
podpírajícím rám v ¼ rozpČtí 
e) rám s vetknutými patkami 
 
NĄǀƌŚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ĚůĞ ŽďĄůŬǇ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ ƉƌŽ MSP 
ƉƎŝ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ǀŽĚŽƌŽǀŶĠŚŽ Ă ƐǀŝƐůĠŚŽ ƉƌƽŚǇďƵ ŶĂ ůŝŵŝƚŶş 
ŚŽĚŶŽƚƵ Ă ƉƌŽ MSÚ ƉƎŝ ŽǀĢƎĞŶş ŵĂǆŝŵĄůŶşŚŽ ŶĂƉĢƚş͘ 
PŽƌŽǀŶĄŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǀǉƐůĞĚŬƽ Ă ǀǉďĢƌ ǀŚŽĚŶĠŚŽ ƎĞƓĞŶş 
ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ŶĂ ĚĂůƓş ƐƚƌĂŶĢ͘ 
PƌŽ ƐƚĂƚŝĐŬĠ ƐĐŚĠŵĂ ĐͿ a d) byl ƉƎşēŶǉ ǀşƚƌ ƵǀĂǎŽǀĄŶ 
ƉƽƐŽďşĐş ǌ ũĞĚŶĠ ŝ ǌ ĚƌƵŚĠ ƐƚƌĂŶǇ ;ƉƌŽ ŬĂǎĚǉ )S ǌǀůĄƓƛͿ͕ ƉƌŽ 
ƐƚĂŶŽǀĞŶş ŶĞũŶĞƉƎşǌŶŝǀĢũƓş ŬŽŵďŝŶĂĐĞ͘ 
 
KŽŵƉůĞƚŶş ǀǉƐƚƵƉ ǌ programu Scia EŶŐŝŶĞĞƌ ǀēĞƚŶĢ ƐĞǌŶĂŵƵ ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ ŬŽŵďŝŶĂĐş͕ ǀǇŬƌĞƐůĞŶş 
ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ Ă ŵĞǌŶşĐŚ ŚŽĚŶŽƚ ƉƌŽ ũĞĚŶŽƚůŝǀĄ ƐƚĂƚŝĐŬĄ ƐĐŚĠŵĂƚĂ je uveden v PƎşůŽǌĞ ē͘ Ϯ͘ 
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5.1.3 VǉďĢƌ ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ ƐĐŚĠŵĂƚƵ 
MĞǌŶş ŚŽĚŶŽƚǇ ƉƌƽŚǇďƵ 
SǀŝƐůǉ ƉƌƽŚǇď ߜ௠௔௫ ൌ ܮʹͷͲ ߜ௠௔௫ǡଵ ൌ ʹͶͲͲͲʹͷͲ ൌ ͻ͸ ݉݉ǡ ߜ௠௔௫ǡଶ ൌ ͳͺͲͲͲʹͷͲ ൌ ͹ʹ ݉݉ 
VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƉƌƽŚǇď 
VƌĐŚŽů ƐůŽƵƉƵ ďĞǌ ũĞƎĄďŽǀĠ ĚƌĄŚǇ ŽĚ ǌĂƚşǎĞŶş ǀĢƚƌĞŵ Ƶ ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş ďƵĚŽǀǇ͘ ߜ ൌ ݄͵ͲͲ ൌ ͹ͲͲͲ͵ͲͲ ൌ ʹ͵ǡ͵ ݉݉ 
SƌŽǀŶĄŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƐƚĂƚŝĐŬǉĐŚ ƐĐŚĠmat 




[mm] [mm] [MPa] 
a KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ IPE 550 13 440 67,2 17,6 182,6 
b KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ н ŶĄďĢŚǇ IPE 500 11 550 77,1 18,3 246,9 
c KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ н ƐůŽƵƉ IPE 600 15 600 27,9 22,4 83,9 
HEB 200 7808 
d VĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ н ƐůŽƵƉ IPE 450 9 882 41,5 16,7 153,8 
HEB 200 7808 
e VĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ IPE 500 11 550 80,5 5,0 227,6 
 
SƚĂƚŝĐŬĠ ƐĐŚĠŵĂ VǉŚŽĚǇ Ă ŶĞǀǉŚŽĚǇ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶş 
a KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ + ŵĞŶƓş ƉƌƽŚǇď Ă ŶĂƉĢƚş ŶĞǎ Ƶ ǀĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ ʹ ǀĢƚƓş ƉƌŽĨŝů ƉƎşēůĞ ŶĞǎ Ƶ ǀĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ 
b KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ н ŶĄďĢŚǇ + ŵĂůǉ ƉƌŽĨŝů ʹ ǀǉƌŽďŶĢ ƐůŽǎŝƚĢũƓş ŶĄďĢŚǇ н ƐŶşǎĞŶş ƐǀĢƚůĠ ǀǉƓŬǇ 
c KůŽƵďŽǀĠ ƉĂƚŬǇ н ƐůŽƵƉ 
+ ŵĂůĠ ŶĂƉĢƚş Ă ƐǀŝƐůǉ ƉƌƽŚǇď 
ʹ ǀĞůŬǉ ƉƌŽĨŝů Ă ƉƎŝĚĂŶǉ ƉƌǀĞŬ ƐůŽƵƉƵ 
ʹ ŽŵĞǌĞŶş ĚŝƐƉŽǌŝĐĞ 
ʹ detaŝů ŶĂƉŽũĞŶş ƐůŽƵƉƵ ŶĂ ƉƎşēĞů 
d VĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ н ƐůŽƵƉ 
+ ǀǇŚŽǀƵũĞ ŶĞũŵĞŶƓş ƉƌŽĨŝů ǌ ƉŽƐƵǌŽǀĂŶǉĐŚ 
+ ƌĞǌĞƌǀĂ Ƶ ǀƓĞĐŚ ƉŽƐƵǌŽǀĂŶǉĐŚ ŚŽĚŶŽƚ 
ʹ ŽŵĞǌĞŶş ĚŝƐƉŽǌŝĐĞ 
ʹ ŶĂǀşĐ ĚĞƚĂŝů ŶĂƉŽũĞŶş ƐůŽƵƉƵ ŶĂ ƉƎşēĞů 
ʹ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶĢ ƐůŽǎŝƚĢũƓş Ă ĚƌĂǎƓş ƉĂƚŬĂ н ǌĄŬůĂĚ 
e VĞƚŬŶƵƚĠ ƉĂƚŬǇ 
+ ŵĂůǉ ƉƌŽĨŝů 
+ ŵĂůǉ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉ ƉŽƐƵŶ 
ʹ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶĢ ƐůŽǎŝƚĢũƓş Ă ĚƌĂǎƓş ƉĂƚŬĂ н ǌĄŬůĂĚ 
 
RĄŵŽǀĄ ŚĂůĂ ďƵĚĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ǀĞ ǀĂƌŝĂŶƚĢ a) ʹ ŬůŽƵďŽǀĠ patky ŶĂ ƌŽǌƉŽŶ Ϯϰ ŵĞƚƌƽ͘ 
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5.1.4 RĄŵŽǀĠ ŝŵƉĞƌĨĞŬĐĞ 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ǌŽŚůĞĚŸƵũşĐş ƉŽēĞƚ ƐůŽƵƉƽ ǀ ƎĂĚĢ ;ŵ с ϮͿ ߙ௠ ൌ ඨͲǡͷ כ ൬ͳ ൅ ͳ݉ ൰ ൌ ඨͲǡͷ כ ൬ͳ ൅ ͳʹ൰ ൌ Ͳǡͺ͸͸ 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ǌŽŚůĞĚŸƵũşĐş ǀǉƓŬƵ ƌĄŵƵ ;Ś с ϳ͕Ϭ ŵͿ ߙ௛ ൌ ξʹ݄ ൌ ʹξ͹ǡͲ ൌ Ͳǡ͹͸ א ሺʹ ͵Τ Ǣ ͳሻ 
ÚŚĞů ŶĂƚŽēĞŶş ƐůŽƵƉƽ͗ ߶ ൌ ߶଴ כ ߙ௠ כ ߙ௛ ൌ ͳʹͲͲ כ Ͳǡͺ͸͸ כ Ͳǡ͹͸ ൌ ͵ǡʹͻͳ כ ͳͲିଷ 
VǉƉŽēĞƚ ĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşĐŚ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů ܪ௚ǡ௞ ൌ ݃௞ כ ܮ כ ߶ ൌ ሺͲǡ͹ʹ ൅ ͲǡͳͲሻ כ ʹͶ כ ͵ǡʹͻͳ כ ͳͲିଷ ൌ ͲǡͲ͸Ͷͺ ݇ܰ ܪ௤ǡ௞ ൌ ݏ௞ כ ܮ כ ߶ ൌ ͸ǡ͵ כ ʹͶ כ ͵ǡʹͻͳ כ ͳͲିଷ ൌ ͲǡͶͻͺ ݇ܰ 
 ݏ௞ ൌ ʹ כ ͺǡͶ כ ͷ ൅ Ͷǡͺ כ ͳͶʹͶ ൌ ͸ǡ͵ ݇ܰȀ݉ ǥ průměrná hodnota zat�āen� sněhem na st�e�e 
 
 
SƚĂŶŽǀĞŶş ɲcr ƉŽŵŽĐş ƉƌŽŐƌĂŵƵ Scia Engineer 
SƚĂďŝůŝƚŶş ŬŽŵďŝŶĂĐĞ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ 
Sϭ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н Ɏ0 ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Hg,k + Hq,k 
SϮ͘ SƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Ɏ0 ƐŶşŚ н Hg,k + Ɏ0 Hq,k 
 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ŬƌŝƚŝĐŬĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş 
S1. ߙ௖௥ ൌ ʹͲǡͷͻͲ 




















5.2 PŽƐŽƵǌĞŶş ƉƌǀŬƽ ƉƎşēŶĠ ǀĂǌďǇ 
5.2.1 VǉƉŽēĞƚ ǀŶŝƚƎŶşĐŚ Ɛŝů 
RŽǌŚŽĚƵũşĐş ŬŽŵďŝŶĂĐĞ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ ƐĞ ǌĂǀĞĚĞŶşŵ ĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşĐŚ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů 
Ϯ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н Ɏ0 ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Hg,k + Hq,k 
ϯ͘ SƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Ɏ0 ƐŶşŚ н Hg,k + Ɏ0 Hq,k 
 
VǉƉŽēĞƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ǀ programu Scia Engineer. 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ - PŘÍČEL 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ Hodnoty [kN]/[kNm] 
NEdL NEdP -66,62 -66,65 
VEdL VEdP 140,28 140,53 
MEdL MEdVrchol MEdP -413,70 293,41 -423,94 
            
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ - SLOUP 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ Hodnoty [kN]/[kNm] 
NEdL NEdP -161,86 -164,56 
VEdL VEdP -59,10 -66,12 
MEdL MEdP -413,70 -423,94 
 
5.2.2 OǀĢƎĞŶş MSP 
SǀŝƐůǉ ƉƌƽŚǇď ߜ ൌ ͸͹ǡʹ݉݉ ൏ ߜ௠௔௫ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͻ͸ ݉݉ 
VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƉƌƽŚǇď ߜ ൌ ͳ͹ǡͻ݉݉ ൏ ߜ௟௜௠ ൌ ݄͵ͲͲ ൌ ʹ͵ǡ͵ ݉݉ 
5.2.3 PŽƐŽƵǌĞŶş ƐůŽƵƉƵ 
UǀĂǎŽǀĂŶĠ ǀŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸ ݇ܰ ܯாௗ ൌ Ͷʹ͵ǡͻͶ ݇ܰ݉ 
 
IPE 550 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ ݐ௪ ൌ ͳͳǡͳ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉, ݀ ൌ Ͷ͸͹ǡ͸ ݉݉ 
 ܫ௬ ൌ ͸͹ ͳʹͲ כ ͳͲସ ݉݉ସ ܫ௭ ൌ ʹ ͸͸ͺ כ ͳͲସ ݉݉ସ ݅௬ ൌ ʹʹ͵ ݉݉   ݅௭ ൌ ͶͶǡͷ ݉݉ ௬ܹǡ௘௟ ൌ ʹ ͶͶͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௬ܹǡ௣௟ ൌ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܫ௧ ൌ ͳʹ͵ǡʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௪ ൌ ͳ ͺͺͶ כ ͳͲଽ ݉݉଺ ܣ ൌ ͳ͵ ͶͶͲ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͹ ʹ͵Ͷ ݉݉ଶ 
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)ĂƚƎşĚĢŶş ƉƌƽƎĞǌƵ ƐůŽƵƉƵ ŶĂŵĄŚĂŶĠŚŽ ŬŽŵďŝŶĂĐş ƚůĂŬƵ Ă ohybu ݔ ൌ ாܰௗݐ௪ כ ௬݂ௗ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͳͳǡͳ כ ͵ͷͷ ൌ Ͷͳǡ͹͸ͳ ݉݉ ߙ ൌ Ͳǡͷ כ ݀ ൅ ݔ݀ ൌ Ͳǡͷ כ Ͷ͸͹ǡ͸ ൅ Ͷͳǡ͹͸ͳͶ͸͹ǡ͸ ൌ Ͳǡͷͺͻ ՜ ߙ ൐ Ͳǡͷ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƐƚŽũŝŶǇ ܿݐ௪ ൌ ݀ݐ௪ ൌ Ͷ͸͹ǡ͸ͳͳǡͳ ൌ Ͷʹǡͳʹ͸ ൏ ͵ͻ͸ כ ߝͳ͵ כ ߙ െ ͳ ൌ ͵ͻ͸ כ ͲǡͺͳͶͳ͵ כ Ͳǡͷͺͻ െ ͳ ൌ ͶͺǡͶʹʹ 
ߝ ൌ ඨʹ͵ͷ௬݂ௗ ൌ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͲǡͺͳͶ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƐƚŽũŝŶƵ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉĄƐŶŝĐĞ 
ܿݐ௙ ൌ ʹͳͲʹ െ ͳͳǡͳʹ െ ʹͶǡͲͳ͹ǡʹ ൌ Ͷǡ͵ͺ͹ ൏ ͻ כ ߝ ൌ ͻ כ ͲǡͺͳͶ ൌ ͹ǡ͵ʹ͸ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƉĄƐŶŝĐŝ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌnosti 
PƌŽ ǀǌƉĢƌ ǀ ƌŽǀŝŶĢ ƌĄŵƵ ;ǀǇďŽēĞŶş ŬŽůŵŽ Ŭ ŽƐĞ ǇͿ ƐĞ ƉŽƵǎŝũĞ ƐǇƐƚĠŵŽǀĄ ǀǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ Lcr,y, 
ƐůŽƵƉ ƌĄŵƵ ũĞ ǌĂũŝƓƚĢŶ ǀ ƉĂƚĐĞ ƉƌŽƚŝ ƉŽƐƵŶƽŵ͘ 
ŠƚşŚůŽƐƚŝ ƐůŽƵƉƵ ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬ ൌ ͹ ͲͲͲʹʹ͵ ൌ ͵ͳǡ͵ͻͲ ߣ௭ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅௭ ൌ ͹ ͲͲͲͶͶǡͷ ൌ ͳͷ͹ǡ͵Ͳ͵ 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ǀǌƉĢƌŶĠ ƉĞǀŶŽƐƚŝ ݄ܾ ൌ ͷͷͲʹͳͲ ൌ ʹǡ͸ ൐ ͳǡʹ ݐ௙ ൌ ͳ͹ǡʹ ൑ ͶͲ ݉݉ vybočen� kolmo k ose y െ y ՜  k�ivka aǢ  z െ z ՜  k�ivka b 
PŽŵĢŶĠ ƓƚşŚůŽƐƚŝ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 
ߣҧ௬ ൌ ߣ௬ߣଵ ൌ ͵ͳǡ͵ͻͲ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͲǡͶͳͳ ௞�Ǥ௔ሱۛሮ ߯௬ ൌ ͲǡͻͷͲ ߣҧ௭ ൌ ߣ௭ߣଵ ൌ ͳͷ͹ǡ͵Ͳ͵͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ʹǡͲͷͻ ௞�Ǥ௕ሱۛሮ ߯௭ ൌ Ͳǡͳͻͻ 
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Vliv kloƉĞŶş ܮ ൌ ܮ௖௥ ൌ ͹ǡͲ ݉ 
 
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞ ǀǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ ;ŬůŽƵďŽǀĠ ƵůŽǎĞŶş ŽďŽƵ ŬŽŶĐƽͿ͗  ݇௪ ൌ ͳǡͲ 
        ݇௬ ൌ ݇௭ ൌ ͳǡͲ 
ƚƌŽũƷŚĞůŶşŬŽǀǉ ƉƌƽďĢh momentu: ܿଵǡଵ ൌ ͳǡͺͷ  
    ܿଵǡ଴ ൌ ͳǡ͹͹ 
 
 ݇௪௧ ൌ ߨ݇௪ כ ܮ כ ඨܧ כ ܫ௪ܩ כ ܫ௧ ൌ ߨͳǡͲ כ ͹ͲͲͲ כ ඨʹͳͲ ͲͲͲ כ ͳ ͺͺͶ כ ͳͲଽͺͳ ͲͲͲ כ ͳʹ͵ǡʹ כ ͳͲସ ൌ ͲǡͺͻͶ ܿଵ ൌ ܿଵǡ଴ ൅ ൫ܿଵǡଵ െ ܿଵǡ଴൯ כ ݇௪௧ ൌ ͳǡ͹͹ ൅ ሺͳǡͺͷ െ ͳǡ͹͹ሻ כ ͲǡͺͻͶ ൌ ͳǡͺͶʹ ൑ ܿଵǡଵ ൌ ͳǡͺͷ 
 ߤ௖௥ ൌ ܿଵ݇௭ כ ටͳ ൅ ݇௪௧ଶ ൌ ͳǡͺͶʹͳǡͲ כ ඥͳ ൅ ͲǡͺͻͶଶ ൌ ʹǡͶ͹ͳ 
 ܯ௖௥ ൌ ߤ௖௥ כ ߨ כ ඥܧ כ ܫ௭ כ ܩ כ ܫ௧ܮ  ܯ௖௥ ൌ ʹǡͶ͹ͳ כ ߨ כ ඥʹͳͲ ͲͲͲ כ ʹ ͸͸ͺ כ ͳͲସ כ ͺͳ ͲͲͲ כ ͳʹ͵ǡʹ כ ͳͲସ͹ͲͲͲ ൌ ͺʹͻǡʹ͵Ͳ ݇ܰ݉ 
 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ŬůŽƉĞŶş ǀĄůĐŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌƽƎĞǌƽ ݄ܾ ൌ ͷͷͲʹͳͲ ൌ ʹǡ͸ ൐ ʹ ՜ k�ivka klopen� ܿ součinitel imperfekce p�i klopen� ߙ௅் ൌ ͲǡͶͻ, ߣ௅்ǡ଴തതതതതത ൌ ͲǡͶ a ߚ ൌ Ͳǡ͹ͷ ߣ௅்തതതത ൌ ඨ ௘ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗܯ௖௥ ൌ ඨʹ ͶͶͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͺʹͻǡʹ͵Ͳ כ ͳͲ଺ ൌ ͳǡͲʹʹ 
 ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ቂͳ ൅ ߙ௅் כ ൫ߣ௅்തതതത െ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത൯ ൅ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶቃ ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ሺͳ ൅ ͲǡͶͻ כ ሺͳǡͲʹʹ െ ͲǡͶሻ ൅ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͲʹʹଶሻ ൌ ͳǡͲͶͶ 
 




Interakce tlaku s ohybem ߰ ൌ Ͳ      ܿ௠௬ ൌ Ͳǡͻ ǥ  součinitel konstǤ momentu p�i vybočen� s posuvem styčn�ků ܿ௠௅் ൌ Ͳǡ͸ ൅ ͲǡͶ כ ߰ ൌ Ͳǡ͸ 
 

















 ݇௬௬ ൌ ͲǡͻͲ͹ 
 
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ߣҧ௭ሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵͳ െ Ͳǡͳሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵ ۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ʹǡͲͷͻሺͲǡ͸ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͲǡͳͻͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͺͻͺͳ െ ͲǡͳሺͲǡ͸ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͲǡͳͻͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ ͲǡͻͷͲۙۘۖ
ۖۗ
 









Sloup ாܰௗ߯௬ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͲǡͻͷͲ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷ ൅ ͲǡͻͲ͹ כ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺Ͳǡ͸ʹ͸ כ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ Ͳǡ͸ͷ͹ ൏ ͳ 
 
 ாܰௗ߯௭ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͲǡͳͻͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷ ൅ ͲǡͻͷͲ כ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺Ͳǡ͸ʹ͸ כ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͲǡͺʹͶ ൏ ͳ 
 
PŽĚŵşŶŬĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉƌƽƎĞǌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯாௗܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൏ ͳ ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൅ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ ͲǡͶ͸͵ ൏ ͳ 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş ƐŵǇŬŽǀĠ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ǡ௭ כ ௬݂ௗξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ͹ ʹ͵Ͷ כ ͵ͷͷ ξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ͳ Ͷͺ͵ ݇ܰ ൒ ாܸௗ ൌ ͸͸ǡͳʹ ݇ܰ ாܸௗ ൌ ͸͸ǡͳʹ ݇ܰ ൏ Ͳǡͷ כ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ͹Ͷͳǡͷ ݇ܰ 
JeůŝŬŽǎ ƐĞ ũĞĚŶĄ Ž ŵĂůǉ ƐŵǇŬ͕ ŶĞŶş ƚƎĞďĂ ǌŽŚůĞĚŶŝƚ ǀůŝǀ ƐŵǇŬŽǀĠ ƐşůǇ ŶĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌƽƎĞǌƵ ǀ tlaku 
a ohybu. 












5.2.4 PosouzĞŶş ƉƎşēůĞ 
IPE 550 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ ܫ௬ ൌ ͸͹ ͳʹͲ כ ͳͲସ ݉݉ସ ܫ௭ ൌ ʹ ͸͸ͺ כ ͳͲସ ݉݉ସ ݅௬ ൌ ʹʹ͵ ݉݉   ݅௭ ൌ ͶͶǡͷ ݉݉ ௬ܹǡ௘௟ ൌ ʹ ͶͶͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௬ܹǡ௣௟ ൌ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܫ௧ ൌ ͳʹ͵ǡʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௪ ൌ ͳ ͺͺͶ כ ͳͲଽ ݉݉଺ ܣ ൌ ͳ͵ ͶͶͲ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͹ ʹ͵Ͷ ݉݉ଶ 
 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉƌƽƎĞǌƵ ƐůŽƵƉƵ ŶĂŵĄŚĂŶĠŚŽ ŬŽŵďŝŶĂĐş tlaku a ohybu 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉƌƽƎĞǌƵ IPEϱϱϬ ũĞ ĚĞƚĂŝůŶĢ ƉŽƉƐĄŶŽ ǀ kapitole 5.2.3.  ߝ ൌ ͲǡͺͳͶ, ߙ ൌ Ͳǡͷͺͻ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƐƚŽũŝŶǇ ܿݐ௪ ൌ ݀ݐ௪ ൌ Ͷʹǡͳʹ͸ ൏ ͵ͻ͸ כ ߝͳ͵ כ ߙ െ ͳ ൌ ͶͺǡͶʹʹ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƐƚŽũŝŶƵ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉĄƐŶŝĐĞ ܿݐ௙ ൌ Ͷǡ͵ͺ͹ ൏ ͻ כ ߝ ൌ ͻ כ ͲǡͺͳͶ ൌ ͹ǡ͵ʹ͸ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƉĄƐŶŝĐŝ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌŶŽƐƚŝ 
Pro ǀǇďŽēĞŶş v ƌŽǀŝŶĢ ƌĄŵƵ ;ǀǇďŽēĞŶş ŬŽůŵŽ Ŭ ŽƐĞ ǇͿ ƐĞ ƉŽƵǎŝũĞ ƐǇƐƚĠŵŽǀĄ ǀǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ Lcr,y 
v ŚŽĚŶŽƚĢ ĐĞůĠŚŽ ƌŽǌƉĢƚş ƌĄŵƵ͕ ƉƌŽ ǀǇďŽēĞŶş ǌ roviny uvĂǎƵũŝ Lcr,z = 6 ŵĞƚƌƽ. 
ŠƚşŚůŽƐƚŝ ƐůŽƵƉƵ ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬ ൌ ʹͶ ͲͲͲʹʹ͵ ൌ ͳͲ͹ǡ͸ʹ͵ ߣ௭ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅௭ ൌ ͸ ͲͲͲͶͶǡͷ ൌ ͳ͵Ͷǡͺ͵ͳ 
PŽŵĢŶĠ ƓƚşŚůŽƐƚŝ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ ή ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ ή ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 








VǉƉŽēĞƚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ǀ ƉƌŽŐƌĂŵƵ LTBĞĂŵN͘ PƌŽƚŽŬŽů Ž ǀǉƉŽēƚƵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ǀ ƉƎşůŽǌĞ͘ ܯ௖௥ ൌ ͸͸͹ǡͶͻ ݇ܰ݉ 
 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ŬůŽƉĞŶş ǀĄůĐŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌƽƎĞǌƽ ݄ܾ ൌ ͷͷͲʹͳͲ ൌ ʹǡ͸ ൐ ʹ ՜ k�ivka klopen� ܿ součinitel imperfekce p�i klopen� ߙ௅் ൌ ͲǡͶͻǡ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത ൌ ͲǡͶ a ߚ ൌ Ͳǡ͹ͷ ߣ௅்തതതത ൌ ඨ ௘ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗܯ௖௥ ൌ ඨʹ ͶͶͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ͸͸͹ǡͶͻ כ ͳͲ଺ ൌ ͳǡͳ͵ͻ 
 ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ቂͳ ൅ ߙ௅் כ ൫ߣ௅்തതതത െ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത൯ ൅ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶቃ ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ሺͳ ൅ ͲǡͶͻ כ ሺͳǡͳ͵ͻ െ ͲǡͶሻ ൅ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͳ͵ͻଶሻ ൌ ͳǡͳ͸ͺ 
 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ŬůŽƉĞŶş ߯௅் ൌ ͳ߶௅் ൅ ට߶௅்ଶ െ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͳǡͳ͸ͺ ൅ ඥͳǡͳ͸ͺଶ െ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͳ͵ͻଶ ൌ Ͳǡͷͷͺ ߯௅் ൑ ͳǡͲ ר ߯௅் ൑ ͳߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͳǡͳ͵ͻଶ ൌ Ͳǡ͹͹ͳ ǥ podm�nka je splněna 
 
Interakce tlaku s ohybem 
߰ ൌ ܯாௗ௅ܯாௗ௉ ൌ െͶͳ͵ǡ͹ͲെͶͳ͵ǡͻͶ ൌ Ͳǡͻͻͻ ߙ௦ ൌ ܯாௗ௏ܯாௗ௉ ൌ ʹͻ͵ǡͶͳെͶʹ͵ǡͻͶ ൌ െͲǡ͸ͻʹ 
 െͳ ൑ ߙ௦ ൑ Ͳ ת Ͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௬ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ߙ௦ͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ሺെͲǡ͸ͻʹሻͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡ͸ͷͶͲǡͶ ൠ ൌ Ͳǡ͸ͷͶ 
 ߰ ൌ ܯாௗ ௌଵܯாௗ௏ ൌ ͳ͵͸ǡͺͶʹͻ͵ǡͶͳ ൌ ͲǡͶ͸͸ ߙ௦ ൌ ܯாௗ ௌଶܯாௗ௏ ൌ ʹͷͺǡʹͷʹͻ͵ǡͶͳ ൌ ͲǡͺͺͲ 
 Ͳ ൑ ߙ௦ ൑ ͳ ת െͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௅் ൌ Ͳǡʹ ൅ Ͳǡͺ כ ߙ௦ ൌ Ͳǡʹ ൅ Ͳǡͺ כ ͲǡͺͺͲ ൌ ͲǡͻͲͶ 
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 ݇௬௬ ൌ Ͳǡ͸͹ʹ 
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ߣҧ௭ሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵͳ െ Ͳǡͳሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵ ۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ͳǡ͹͸ͷሺͲǡͻͲͶ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͸͸ǡ͸ͷ כ ͳͲଷͲǡʹͷͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻͺͷͳ െ ͲǡͳሺͲǡͻͲͶ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͸͸ǡ͸ͷ כ ͳͲଷͲǡʹͷͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻͻʹۙۘۖ
ۖۗ
 














PƎşēĞů ாܰௗ߯௬ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͸͸ǡ͸ͷ כ ͳͲଷͲǡͶͳ͵ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡ͸͹ʹ כ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺Ͳǡͷͷͺ כ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͲǡͷͷͲ ൏ ͳ 
 
 ாܰௗ߯௭ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͸͸ǡ͸ͷ כ ͳͲଷͲǡʹͷͻ כ ͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡͻͻʹ כ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺Ͳǡͷͷͺ כ ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ Ͳǡͺͳ͸ ൏ ͳ 
 
 
PŽĚŵşŶŬĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉƌƽƎĞǌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯாௗܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൏ ͳ ͳ͸Ͷǡͷ͸ כ ͳͲଷͳ͵ ͶͶͲ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൅ Ͷʹ͵ǡͻͶ כ ͳͲ଺ʹ ͹ͺ͹ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ ͲǡͶ͸͵ ൏ ͳ 
 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş ƐŵǇŬŽǀĠ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ǡ௭ כ ௬݂ௗξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ͹ ʹ͵Ͷ כ ͵ͷͷ ξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ͳ Ͷͺ͵ ݇ܰ ൒ ாܸௗ ൌ ͳͶͲǡͷ͵ ݇ܰ ாܸௗ ൌ ͳͶͲǡͷ͵ ݇ܰ ൏ Ͳǡͷ כ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ͹Ͷͳǡͷ ݇ܰ 
JĞůŝŬŽǎ ƐĞ ũĞĚŶĄ Ž ŵĂůǉ ƐŵǇŬ͕ ŶĞŶş ƚƎĞďĂ ǌŽŚůĞĚŶŝƚ ǀůŝǀ ƐŵǇŬŽǀĠ ƐşůǇ ŶĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌƽƎĞǌƵ ǀ tlaku 
a ohybu. 











6. ŠTÍTOVÁ VA)BA 




   gk [kN/m] 
SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮ Ύ ϯ͕Ϭ с Ϭ͕ϯϲ 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ǀĂǌŶŝĐ m = 10,62/2 = 0,05 
 
OďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ Ϭ͕ϭϮϴ Ύ ϯ͕Ϭ с Ϭ͕ϯϴϰ 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉĂǎĚşŬƽ н ǀǉƉůŸ ;ŽĚŚĂĚͿ  
 






Ϯ͘ MŝŶŝŵĄůŶş ƐƚĄůĠ 
   gk [kN/m] 
SƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ н ǀů͘ ƚşŚĂ ǀĂǌŶŝĐĞ 
 
OďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ н ǀůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉĂǎĚşŬƽ н ǀǉƉůŸ ;ŽĚŚĂĚͿ 
0,384 + 0,075 = 0,459 
 





ݏଵ ൌ ʹǡͲ ݇ܰȀ݉ଶ ݏ௟ୀଷ௠ ൌ Ͳǡͺ ൅ ൬ͷʹ כ ͳǡʹ൰ ൌ ͳǡʹͺ ݇ܰȀ݉ଶ ݏ ൌ ͳǡʹͺ ൅ ʹǡͲʹ כ ͵ǡͲ ൌ ͳǡ͸Ͷ כ ͵ǡͲ ൌ Ͷǡͻʹ ݇ܰ ݉Τ  ݏ ǥ průměrná hodnota zat�āen� sněhem do vzdálenost ͵ metry za atiku 
 
ϰ͘ Vşƚƌ ƉƎşēŶǉ ݓଵ ൌ ݓ௘ǡி כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡ͹ͲͶ כ ͵ǡͲ ൌ െʹǡͳͳʹ ݇ܰȀ݉ 
 ݓଶ ൌ ݓ௘ǡு כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡͶͳͳ כ ͵ǡͲ ൌ െͳǡʹ͵͵ ݇ܰȀ݉ 
 ݓଷ ൌ ݓ௘ǡூ כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡͳͳ͹ כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡ͵ͷͳ ݇ܰȀ݉ 
 ݓ௦ଵ ൌ ݓ௘ǡ஽ כ ͵ǡͲ ൌ ͲǡͶ͹Ͳ כ ͵ǡͲ ൌ ͳǡͶͳͲ ݇ܰȀ݉ ݓ௦ଶ ൌ ݓ௘ǡா כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡʹͻͶ כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡͺͺʹ ݇ܰȀ݉ 
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5͘ Vşƚƌ ƉŽĚĠůŶǉ ݓସ ൌ ݓ௘ǡி כ ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡு כ ͳǡͶ͵ǡͲ כ ͵ǡͲ ݓସ ൌ െͲǡ͹ͲͶ כ ͳǡ͸ ൅ ሺെͲǡͶͳͳሻ כ ͳǡͶ ݓସ ൌ െͳǡ͹Ͳʹ ݇ܰȀ݉ 
 ݓହ ൌ ݓ௘ǡீ כ ͳǡ͸ ൅ ݓ௘ǡு כ ͳǡͶ͵ǡͲ כ ͵ǡͲ ݓହ ൌ െͲǡͶ͹Ͳ כ ͳǡ͸ ൅ ሺെͲǡͶͳͳሻ כ ͳǡͶ ݓହ ൌ െͳǡ͵ʹ͹ ݇ܰȀ݉ 
 ݓ௦ଷ ൌ ݓ௘ǡ஺ כ ͵ǡͲ ൌ െͲǡ͹ͲͶ כ ͵ǡͲ ൌ െʹǡͳͳʹ ݇ܰȀ݉ 
 
KŽŵďŝŶĂĐĞ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ 
K)Sϭ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ 
K)SϮ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н Ɏ0 ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ 
K)Sϯ͘ SƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Ɏ0 ƐŶşŚ 
KZS4. Min. ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ 
K)Sϱ͘ MŝŶ͘ ƐƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉŽĚĠůŶǉ 
 
6.1.Ϯ SƚĂƚŝĐŬĠ ƐĐŚĠŵĂ 
ŠƚşƚŽǀĄ ǀĂǌďĂ ďǇůĂ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ũĂŬŽ ƌĄŵ Ɛ ŬůŽƵďŽǀǉŵŝ 







6.1.3 RĄŵŽǀĠ ŝŵƉĞƌĨĞŬĐĞ 
JĞĚŶŽƚůŝǀĠ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞ Ă ũĞũŝĐŚ ǀǉƉŽēĞƚ je podroďŶĢ ƉŽƉƐĄŶ ǀ kapitole 1.5.3. ߶ ൌ ߶଴ כ ߙ௠ כ ߙ௛ ൌ ͳʹͲͲ כ Ͳǡͺ͸͸ כ Ͳǡ͹͸ ൌ ͵ǡʹͻͳ כ ͳͲିଷ 











6.2 PosoƵǌĞŶş ƉƌǀŬƽ ƓƚşƚŽǀĠ ǀĂǌďǇ 
6.2.1 VǉƉŽēĞƚ ǀŶŝƚƎŶşĐŚ Ɛŝů 
RŽǌŚŽĚƵũşĐş ŬŽŵďŝŶĂĐĞ ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĂǀƽ ƐĞ ǌĂǀĞĚĞŶşŵ ĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşĐŚ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů 
Ϯ͘ SƚĄůĠ н ƐŶşŚ н Ɏ0 ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Hg,k + Hq,k 
ϯ͘ SƚĄůĠ н ǀşƚƌ ƉƎşēŶǉ н Ɏ0 ƐŶşŚ н Hg,k + Ɏ0 Hq,k 
 
VǉƉŽēĞƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ǀ programu Scia Engineer. 
6.2.2 OǀĢƎĞŶş MSP 
SǀŝƐůǉ ƉƌƽŚǇď ߜ ൌ ͳͶǡ͸ ݉݉ ൏ ߜ௠௔௫ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͸ͲͲͲʹͷͲ ൌ ʹͶ ݉݉ 
VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƉƌƽŚǇď ߜ ൌ ʹǡ͸ ݉݉ ൏ ߜ௟௜௠ ൌ ݄͵ͲͲ ൌ ͵ͷͲͲ͵ͲͲ ൌ ͳͳǡ͹ ݉݉ 
 
6.2.3 PŽƐŽƵǌĞŶş ƐůŽƵƉƵ 
UǀĂǎŽǀĂŶĠ ǀŶŝƚƎŶş ƐşůǇ z programu Scia Engineer ாܰௗ ൌ ͵ͷǡ͵͹ ݇ܰ ;ǀŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ƉƌŽ ƐůŽƵƉ HEAϭϲϬ Ă ƉƎşēůŝ HEA 160) ܯாௗǡ௬ ൌ ͳͷǡ͸ʹ ݇ܰ݉ 
 
SƚĂŶŽǀĞŶş MEd,z 
Tlak ŶĂ ƐƚĢŶƵ ݓ௘ǡ஽ ൌ ͲǡͶ͹Ͳ ݇ܰȀ݉ଶ 
SĄŶş  ݓ௘ǡ஺ ൌ െͲǡ͹ͲͶ ݇ܰȀ݉ଶ 
 ݂ ൌ ݓ௘ǡ஺ כ ݖ� ൌ െͲǡ͹ͲͶ כ ͵ǡͲ ൌ െʹǡͳͳʹ ݇ܰȀ݉ ܯாௗǡ௭ ൌ ͳͺ כ ݂ כ ݄ଶ כ ͳǡͷ ൌ ͳͺ כ ሺെʹǡͳͳʹሻ כ ͹ଶ כ ͳǡͷ ൌ െͳͻǡͶͲͶ ݇ܰ݉ 
 
HEA 160 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ ݐ௪ ൌ ͸ǡͲ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͻǡͲ ݉݉, ݀ ൌ ͳͲͶ ݉݉ 
 ܫ௬ ൌ ͳ ͸͹͵ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௭ ൌ ͸ͳͷǡ͸ כ ͳͲସ ݉݉ସ ݅௬ ൌ ͸ͷǡ͹ ݉݉   ݅௭ ൌ ͵ͻǡͺ ݉݉ ௬ܹǡ௘௟ ൌ ʹʹͲǡͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௬ܹǡ௣௟ ൌ ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௭ܹǡ௘௟ ൌ ͹͸ǡͻͷ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௭ܹǡ௣௟ ൌ ͳͳ͹ǡ͸ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܫ௧ ൌ ͳʹǡͳͻ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௪ ൌ ͵ͳ ͶͳͲ כ ͳͲ଺ ݉݉଺ ܣ ൌ ͵ ͺ͹͹ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͳ ͵ʹͳ ݉݉ଶ 
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)ĂƚƎşĚĢŶş ƉƌƽƎĞǌƵ ƐůŽƵƉƵ ŶĂŵĄŚĂŶĠŚŽ ŬŽŵďŝŶĂĐş ƚůĂŬƵ Ă ohybu ݔ ൌ ாܰௗݐ௪ כ ௬݂ௗ ൌ ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷ͸ǡͲ כ ͵ͷͷ ൌ ͳ͸ǡ͸ͳ ݉݉ ߙ ൌ Ͳǡͷ כ ݀ ൅ ݔ݀ ൌ Ͳǡͷ כ ͳͲͶ ൅ ͳ͸ǡ͸ͳͳͲͶ ൌ Ͳǡ͸͸ ՜ ߙ ൐ Ͳǡͷ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƐƚŽũŝŶǇ ܿݐ௪ ൌ ݀ݐ௪ ൌ ͳͲͶ͸ǡͲ ൌ ͳ͹ǡ͵͵ ൏ ͵ͻ͸ כ ߝͳ͵ כ ߙ െ ͳ ൌ ͵ͻ͸ כ ͲǡͺͳͶͳ͵ כ Ͳǡ͸͸ െ ͳ ൌ Ͷʹǡͷʹ͸ 
ߝ ൌ ඨʹ͵ͷ௬݂ௗ ൌ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͲǡͺͳͶ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƐƚŽũŝŶƵ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉĄƐŶŝĐĞ 
ܿݐ௙ ൌ ͳ͸Ͳʹ െ ͸ǡͲʹ െ ͳͷͻǡͲ ൌ ͸ǡͺͻ ൏ ͻ כ ߝ ൌ ͻ כ ͲǡͺͳͶ ൌ ͹ǡ͵ʹ͸ 
PŽĚŵşŶŬĂ ƉƌŽ ƉĄƐŶŝĐŝ ƚƎşĚǇ ϭ ƉƌƽƎĞǌƵ ũĞ ƐƉůŶĢŶĂ͘ 
VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌŶŽƐƚŝ 
PƌŽ ǀǌƉĢƌ ǀ ƌŽǀŝŶĢ ƌĄŵƵ ;ǀǇďŽēĞŶş ŬŽůŵŽ Ŭ ose y) je Lcr,y ƌŽǀŶĂ ƉŽůŽǀŝŶĢ ǀǉƓŬǇ ƐůŽƵƉƵ͘  
ŠƚşŚůŽƐƚŝ ƐůŽƵƉƵ ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬ ൌ ͵ ͷͲͲ͸ͷǡ͹ ൌ ͷ͵ǡʹ͹ʹ ߣ௭ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅௭ ൌ ͹ ͲͲͲ͵ͻǡͺ ൌ ͳ͹ͷǡͺ͹ͻ 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ǀǌƉĢƌŶĠ ƉĞǀŶŽƐƚŝ ݄ܾ ൌ ͳͷʹͳ͸Ͳ ൌ Ͳǡͻͷ ൏ ͳǡʹ ݐ௙ ൌ ͻǡͲ ൑ ͳͲͲ ݉݉ vybočen� kolmo k ose y െ y ՜  k�ivka bǢ  z െ z ՜  k�ivka c 
PŽŵĢrŶĠ ƓƚşŚůŽƐƚŝ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 







VǉƉŽēĞƚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ǀ ƉƌŽŐƌĂŵƵ LTBĞĂŵN͘ PƌŽƚŽŬŽů Ž ǀǉƉŽēƚƵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ǀ ƉƎşůŽǌĞ͘ ܯ௖௥ ൌ ͳͻͺǡͲͺ ݇ܰ݉ 
 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ŬůŽƉĞŶş ǀĄůĐŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌƽƎĞǌƽ ݄ܾ ൌ ͳͷʹͳ͸Ͳ ൌ Ͳǡͻͷ ൏ ʹ ՜ k�ivka klopen� ܾ součinitel imperfekce p�i klopen� ߙ௅் ൌ Ͳǡ͵Ͷǡ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത ൌ ͲǡͶ a ߚ ൌ Ͳǡ͹ͷ ߣ௅்തതതത ൌ ඨ ௘ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗܯ௖௥ ൌ ඨʹʹͲǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳͻͺǡͲͺ כ ͳͲ଺ ൌ Ͳǡ͸ʹͺ 
 ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ቂͳ ൅ ߙ௅் כ ൫ߣ௅்തതതത െ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത൯ ൅ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶቃ ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ሺͳ ൅ Ͳǡ͵Ͷ כ ሺͲǡ͸ʹͺ െ ͲǡͶሻ ൅ Ͳǡ͹ͷ כ Ͳǡ͸ʹͺଶሻ ൌ Ͳǡ͸ͺ͹ 
 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ŬůŽƉĞŶş ߯௅் ൌ ͳ߶௅் ൅ ට߶௅்ଶ െ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͲǡ͸ͺ͹ ൅ ඥͲǡ͸ͺ͹ଶ െ Ͳǡ͹ͷ כ Ͳǡ͸ʹͺଶ ൌ ͲǡͻͲͶ ߯௅் ൑ ͳǡͲ ר ߯௅் ൑ ͳߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͲǡ͸ʹͺଶ ൌ ʹǡͷ͵͸ ǥ podm�nka je splněna 
Interakce tlaku s ohybem 
Osa ohybu y-y ߰ ൌ ܯாௗ ௌܯாௗு ൌ Ͷǡͷͳെͳͷǡ͸ʹ ൌ െͲǡʹͺͻ ՜  െͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௬ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡ͸ ൅ ͲǡͶ כ ߰ͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ቄͲǡͶͺͶͲǡͶ ቅ ൌ ͲǡͶͺͶ 
 
 ߰ ൌ Ͳ ߙ௦ ൌ ܯாௗ ௌܯாௗ௉ ൌ Ͷǡͷͳെͳͷǡ͸ʹ ൌ െͲǡʹͺͻ 
 െͳ ൑ ߙ௦ ൑ Ͳ ת Ͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௅் ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ߙ௦ͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ሺെͲǡʹͺͻሻͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ቄͲǡ͵͵ͳͲǡͶ ቅ ൌ ͲǡͶ 
 
Osa ohybu z-z ߰ ൌ Ͳߙ௛ ൌ Ͳൠ      Ͳ ൑ ߙ௛ ൑ ͳ ת െͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 


















݇௬௬ ൌ ͲǡͶͻʹ 
 ݇௬௭ ൌ Ͳǡ͸ כ ݇௭௭ ൌ Ͳǡ͸ כ ͳǡͳ͹ʹ ൌ Ͳǡ͹Ͳ͵ 
 
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ߣҧ௭ሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵͳ െ Ͳǡͳሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵ ۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ʹǡ͵ͲʹሺͲǡͶ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷͲǡͳͷͶ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷ ͳǡͲ ൌ Ͳǡ͹ͶͶͳ െ ͲǡͳሺͲǡͶ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷͲǡͳͷͶ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷ ͳǡͲ ൌ Ͳǡͺͺͻۙۘۖ
ۖۗ
 





















Sloup ாܰௗ߯௬ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௬ כ ܯாௗǡ௬߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௭ כ ܯாௗǡ௭௣ܹ௟ǡ௭ כ ௬݂ௗ ൏ ͳ 
 ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷͲǡ͹ͺͶ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷ ൅ ͲǡͶͻʹ כ ͳͷǡ͸ʹ כ ͳͲ଺ͲǡͻͲͶ כ ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡ͹Ͳ͵ כ ͳͻǡͶͲͶ כ ͳͲ଺ ͳͳ͹ǡ͸ כ ͳͲଷ  כ ͵ͷͷ ൏ ͳ 
 ͲǡͶͷ͹ ൏ ͳ 
 ாܰௗ߯௭ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௬ כ ܯாௗǡ௬߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௭ כ ܯாௗǡ௭௣ܹ௟ǡ௭ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷͲǡͳͷͶ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡͺͺͻ כ ͳͷǡ͸ʹ כ ͳͲ଺ͲǡͻͲͶ כ ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൅ ͳǡͳ͹ʹ כ ͳͻǡͶͲͶ כ ͳͲ଺ͳͳ͹ǡ͸ כ ͳͲଷ  כ ͵ͷͷ  ൏ ͳ 
 Ͳǡͺͺͺ ൏ ͳ 
 
PŽĚŵşŶŬĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉƌƽƎĞǌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯாௗܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൏ ͳ ͵ͷǡ͵͹ כ ͳͲଷ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൅ ͳͷǡ͸ʹ כ ͳͲ଺ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ ͲǡʹͲͷ ൏ ͳ 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş ƐŵǇŬŽǀĠ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ǡ௭ כ ௬݂ௗξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ͳ ͵ʹͳ כ ͵ͷͷ ξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ʹ͹Ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ൒ ாܸௗ ൌ ͸ǡͻͲ ݇ܰ ாܸௗ ൌ ͸ǡͻͲ ݇ܰ ൏ Ͳǡͷ כ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ͳ͵ͷǡ͵͹ͷ ݇ܰ 
JĞůŝŬŽǎ ƐĞ ũĞĚŶĄ Ž ŵĂůǉ ƐŵǇŬ͕ ŶĞŶş ƚƎĞďĂ ǌŽŚůĞĚŶŝƚ ǀůŝǀ ƐŵǇŬŽǀĠ ƐşůǇ ŶĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌƽƎĞǌƵ ǀ tlaku 
a ohybu. 
















6.2.4 PosouzeŶş ƉƎşēůĞ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ  ாܰௗ ൌ ͺǡͲʹ ݇ܰ ܯாௗ ൌ ʹ͹ǡͷͻ ݇ܰ݉ 
 
HEA 160 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ ݐ௪ ൌ ͸ǡͲ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͻǡͲ ݉݉, ݀ ൌ ͳͲͶ ݉݉ 
 ܫ௬ ൌ ͳ ͸͹͵ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௭ ൌ ͸ͳͷǡ͸ כ ͳͲସ ݉݉ସ ݅௬ ൌ ͸ͷǡ͹ ݉݉   ݅௭ ൌ ͵ͻǡͺ ݉݉ ௬ܹǡ௘௟ ൌ ʹʹͲǡͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௬ܹǡ௣௟ ൌ ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௭ܹǡ௘௟ ൌ ͹͸ǡͻͷ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௭ܹǡ௣௟ ൌ ͳͳ͹ǡ͸ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܫ௧ ൌ ͳʹǡͳͻ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௪ ൌ ͵ͳ ͶͳͲ כ ͳͲ଺ ݉݉଺ ܣ ൌ ͵ ͺ͹͹ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͳ ͵ʹͳ ݉݉ଶ 
 
VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌŶŽƐƚŝ 
PƌŽ ǀǇďŽēĞŶş ǀ ƌŽǀŝŶĢ ƌĄŵƵ ;ǀǇďŽēĞŶş ŬŽůŵŽ Ŭ ŽƐĞ ǇͿ ƐĞ ƉŽƵǎŝũĞ ǀǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ Lcr,y = 6 m mezi 
ƓƚşƚŽǀǉŵŝ ƐůŽƵƉǇ Ă ƉƌŽ ǀǇďŽēĞŶş ǌ ƌŽǀŝŶǇ ƵǀĂǎƵũŝ Lcr,z с ϲ ŵĞƚƌƽ͘ 
ŠƚşŚůŽƐƚŝ ƐůŽƵƉƵ ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬ ൌ ͸ ͲͲͲ͸ͷǡ͹ ൌ ͻͳǡ͵ʹͶ ߣ௭ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅௭ ൌ ͸ ͲͲͲ͵ͻǡͺ ൌ ͳͷͲǡ͹ͷͶ 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ǀǌƉĢƌŶĠ ƉĞǀŶŽƐƚŝ ݄ܾ ൌ ͳͷʹͳ͸Ͳ ൌ Ͳǡͻͷ ൏ ͳǡʹ ݐ௙ ൌ ͻǡͲ ൑ ͳͲͲ ݉݉ vybočen� kolmo k ose y െ y ՜  k�ivka bǢ  z െ z ՜  k�ivka c 









VǉƉŽēĞƚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ǀ ƉƌŽŐƌĂŵƵ LTBĞĂŵN͘ PƌŽƚŽŬŽů Ž ǀǉƉŽēƚƵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ǀ ƉƎşůŽǌĞ͘ ܯ௖௥ ൌ ͵ͷǡͶʹ ݇ܰ݉ 
 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ŬůŽƉĞŶş ǀĄůĐŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌƽƎĞǌƽ ݄ܾ ൌ ͳͷʹͳ͸Ͳ ൌ Ͳǡͻͷ ൏ ʹ ՜ k�ivka klopen� ܾ součinitel imperfekce p�i klopen� ߙ௅் ൌ Ͳǡ͵Ͷǡ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത ൌ ͲǡͶ a ߚ ൌ Ͳǡ͹ͷ ߣ௅்തതതത ൌ ඨ ௘ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗܯ௖௥ ൌ ඨʹʹͲǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ͵ͷǡͶʹ כ ͳͲ଺ ൌ ͳǡͶͺͷ 
 ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ቂͳ ൅ ߙ௅் כ ൫ߣ௅்തതതത െ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത൯ ൅ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶቃ ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ሺͳ ൅ Ͳǡ͵Ͷ כ ሺͳǡͶͺͷ െ ͲǡͶሻ ൅ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͶͺͷଶሻ ൌ ͳǡͷͳͳ 
 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ŬůŽƉĞŶş ߯௅் ൌ ͳ߶௅் ൅ ට߶௅்ଶ െ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͳǡͷͳͳ ൅ ඥͳǡͷͳͳଶ െ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͶͺͷଶ ൌ ͲǡͶ͵Ͷ ߯௅் ൑ ͳǡͲ ר ߯௅் ൑ ͳߣ௅்തതതതଶ ൌ ͳͳǡͶͺͷଶ ൌ ͲǡͶͷ͵ ǥ podm�nka je splněna 
 
Interakce tlaku s ohybem 
߰ ൌ ܯாௗ௅ܯாௗ௉ ൌ െͳͷǡͷͶെʹ͹ǡͷͻ ൌ Ͳǡͷ͸͵ ߙ௦ ൌ ܯாௗ ௌܯாௗ௉ ൌ ͳ͸ǡͲͲെʹ͹ǡͷͻ ൌ െͲǡͷͺͲ 
 െͳ ൑ ߙ௦ ൑ Ͳ ת Ͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௬ ൌ ܿ௠௅் ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ߙ௦ͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͳ െ Ͳǡͺ כ ሺെͲǡͷͺͲሻͲǡͶ ൠ ൌ ݉ܽݔ ൜Ͳǡͷ͸ͶͲǡͶ ൠ ൌ Ͳǡͷ͸Ͷ 
 
 



















 ݇௬௬ ൌ Ͳǡͷ͹ͳ 
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ߣҧ௭ሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵͳ െ Ͳǡͳሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵ ۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ͳǡͻ͹͵ሺͲǡͷ͸Ͷ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͺǡͲʹ כ ͳͲଷͲǡʹͲͳ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻͺʹͳ െ ͲǡͳሺͲǡͷ͸Ͷ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͺǡͲʹ כ ͳͲଷͲǡʹͲͳ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻͻͳۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ Ͳǡͻͻͳ 
 
PŽĚŵşŶŬǇ ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ 
PƎşēĞů ாܰௗ߯௬ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͺǡͲʹ כ ͳͲଷͲǡͶ͹ͺ כ ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡͷ͹ͳ כ ʹ͹ǡͷͻ כ ͳͲ଺ͲǡͶ͵Ͷ כ ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͲǡͶʹͻ ൏ ͳ 
 
 ாܰௗ߯௭ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 




PŽĚŵşŶŬĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉƌƽƎĞǌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯாௗܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൏ ͳ ͺǡͲʹ כ ͳͲଷ͵ ͺ͹͹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൅ ʹ͹ǡͷͻ כ ͳͲ଺ʹͶͷǡͳ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡ͵ʹ͵ ൏ ͳ 
 
PosŽƵǌĞŶş ƐŵǇŬŽǀĠ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ǡ௭ כ ௬݂ௗξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ͳ ͵ʹͳ כ ͵ͷͷ ξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ʹ͹Ͳǡ͹ͷ ݇ܰ ൒ ாܸௗ ൌ ʹ͹ǡͲʹ ݇ܰ ாܸௗ ൌ ʹ͹ǡͲʹ ݇ܰ ൏ Ͳǡͷ כ ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ͳ͵ͷǡ͵͹ͷ ݇ܰ 
JĞůŝŬŽǎ ƐĞ ũĞĚŶĄ Ž ŵĂůǉ ƐŵǇŬ͕ ŶĞŶş ƚƎĞďĂ ǌŽŚůĞĚŶŝƚ ǀůŝǀ ƐŵǇŬŽǀĠ ƐşůǇ ŶĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌƽƎĞǌƵ ǀ tlaku 
a ohybu. 





















6.2.5 PŽƐŽƵǌĞŶş ƓƚşƚŽǀǉĐŚ ƐůŽƵƉŬƽ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ  ாܰௗ ൌ ͷ͹ǡ͸ͳ ݇ܰ 
 
SƚĂŶŽǀĞŶş MEd,y 
Tlak ŶĂ ƐƚĢŶƵ н ǀŶŝƚƎŶş ƐĄŶş ݓ௘ǡ஽ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣ ൌ ͲǡͶ͹Ͳ ൅ Ͳǡ͵ כ Ͳǡͷͺ͹ ൌ Ͳǡ͸Ͷ͸ ݇ܰ ݉ଶΤ ǥ rozhoduje 
SĄŶş н ǀŶŝƚƎŶş ƚůĂŬ ൬ݓ௘ǡ஺ כ Ͳǡʹ ൅ ݓ௘ǡ஻ כ ͷǡͺ͸ǡͲ ൰ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣ ൌ ቆെ Ͳǡ͹ͲͶ כ Ͳǡʹ ൅ ሺെ ͲǡͶ͹Ͳሻ כ ͷǡͺ͸ǡͲ ቇ െ Ͳǡʹ כ Ͳǡͷͺ͹ ൌ െͲǡͷͻͷ ݇ܰȀ݉ଶ 
 ௞݂ ൌ ൫ݓ௘ǡ஽ ൅ ܥ௣௜ כ ݍ௣൯ כ ݖ� ൌ Ͳǡ͸Ͷ͸ כ ͸ǡͲ ൌ ͵ǡͺ͹͸ ݇ܰȀ݉ ܯாௗǡ௬ ൌ ͳͺ כ ௞݂ כ ݄ଶ כ ͳǡͷ ൌ ͳͺ כ ͵ǡͺ͹͸ כ ͹ǡ͵ଶ כ ͳǡͷ ൌ ͵ͺǡ͹ʹͻ ݇ܰ݉ 
 
PŽƚƎĞďŶǉ ŵŽŵĞŶƚ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƐƉůŶĢŶş ŵĞǌŶşŚŽ ƉƌƽŚǇďƵ ŽĚ ƉƌŽŵĢŶŶĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş ܫ௬ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ௞݂ כ ܮସܧ כ ܮ͵ͲͲ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ͵ǡͺ͹͸ כ ͹͵ͲͲସʹͳͲ כ  ͳͲଷ כ ͹͵ͲͲ͵ͲͲ ൌ ʹͺͲͶǡ͹Ͷ͵ כ ͳͲସ ݉݉ସ 
 
IPE 240 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ ݐ௪ ൌ ͸ǡʹ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͻǡͺ ݉݉, ݀ ൌ ͳͻͲǡͶ ݉݉ ܫ௬ ൌ ͵ ͺͻʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௭ ൌ ʹͺ͵ǡ͸ כ ͳͲସ ݉݉ସ ݅௬ ൌ ͻͻǡ͹ ݉݉   ݅௭ ൌ ʹ͸ǡͻ ݉݉ ௬ܹǡ௘௟ ൌ ͵ʹͶǡ͵ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௬ܹǡ௣௟ ൌ ͵͸͸ǡ͸ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܫ௧ ൌ ͳʹ͵ǡʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ܫ௪ ൌ ͳ ͺͺͶ כ ͳͲଽ ݉݉଺ ܣ ൌ ͵ ͻͳʹ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͳ ͻͳͶ ݉݉ଶ 
 
)ĂƚƎşĚĢŶş ƉƌƽƎĞǌƵ ƐůŽƵƉƵ ŶĂŵĄŚĂŶĠŚŽ ŬŽŵďŝŶĂĐş ƚůĂŬƵ Ă ohybu ݔ ൌ ாܰௗݐ௪ כ ௬݂ௗ ൌ ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷ͸ǡʹ כ ͵ͷͷ ൌ ʹ͸ǡͳ͹Ͷ ݉݉ ߙ ൌ Ͳǡͷ כ ݀ ൅ ݔ݀ ൌ Ͳǡͷ כ ͳͻͲǡͶ ൅ ʹ͸ǡͳ͹ͶͳͻͲǡͶ ൌ Ͳǡ͸͵͹ ՜ ߙ ൐ Ͳǡͷ 
ܿݐ௪ ൌ ݀ݐ௪ ൌ ͳͻͲǡͶ͸ǡʹ ൌ ͵Ͳǡ͹ͳͲ ൏ ͵ͻ͸ כ ߝͳ͵ כ ߙ െ ͳ ൌ ͵ͻ͸ כ ͲǡͺͳͶͳ͵ כ Ͳǡ͸͵͹ െ ͳ ൌ Ͷ͵ǡʹ͹ʹ 
ܿݐ௙ ൌ ͳʹͲʹ െ ͸ǡʹʹ െ ͳͷͻǡͺ ൌ Ͷǡʹ͹͸ ൏ ͻ כ ߝ ൌ ͻ כ ͲǡͺͳͶ ൌ ͹ǡ͵ʹ͸ 


















VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌŶŽƐƚŝ 
ŠƚşŚůŽƐƚŝ ƐůŽƵƉƵ ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬ ൌ ͹ ͵ͲͲͻͻǡ͹ ൌ ͹͵ǡʹʹͲ ߣ௭ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅௭ ൌ ͵ ͺͲͲʹ͸ǡͻ ൌ ͳͶͳǡʹ͸Ͷ 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ǀǌƉĢƌŶĠ ƉĞǀŶŽƐƚŝ ݄ܾ ൌ ʹͶͲͳʹͲ ൌ ʹǡͲͲ ൐ ͳǡʹ  ݐ௙ ൌ ͻǡͺ ൑ ͶͲ ݉݉         ቑ vybočen� kolmo k ose y െ y ՜  k�ivka aǢ  z െ z ՜  k�ivka b 
PŽŵĢŶĠ ƓƚşŚůŽƐƚŝ ߣଵ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ ߣҧ௬ ൌ ߣ௬ߣଵ ൌ ͹͵ǡʹʹͲ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ Ͳǡͻͷͺ ௞�Ǥ௔ሱۛሮ ߯௬ ൌ Ͳǡ͸ͻ͵ ߣҧ௭ ൌ ߣ௭ߣଵ ൌ ͳͶͳǡʹ͸Ͷ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͳǡͺͶͻ ௞�Ǥ௕ሱۛሮ ߯௭ ൌ ͲǡʹͶͲ 
 
Vůŝǀ ŬůŽƉĞŶş 
VǉƉŽēĞƚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ v ƉƌŽŐƌĂŵƵ LTBĞĂŵN͘ PƌŽƚŽŬŽů Ž ǀǉƉŽēƚƵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ǀ ƉƎşůŽǌĞ͘ ܯ௖௥ ൌ ͳͳʹǡͺ͵ ݇ܰ݉ 
 
PƎŝƎĂǌĞŶş ŬƎŝǀĞŬ ŬůŽƉĞŶş ǀĄůĐŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌƽƎĞǌƽ ݄ܾ ൌ ʹͶͲͳʹͲ ൌ ʹǡͲ ൑ ʹ ՜ k�ivka klopen� ܿ součinitel imperfekce p�i klopen� ߙ௅் ൌ Ͳǡ͵Ͷ, ߣ௅்ǡ଴തതതതതത ൌ ͲǡͶ a ߚ ൌ Ͳǡ͹ͷ ߣ௅்തതതത ൌ ඨ ௘ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗܯ௖௥ ൌ ඨ͵ʹͶǡ͵ כ ͳͲଷ  כ ͵ͷͷͳͳʹǡͺ͵ כ ͳͲ଺ ൌ ͳǡͲͳͲ 
 ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ቂͳ ൅ ߙ௅் כ ൫ߣ௅்തതതത െ ߣ௅்ǡ଴തതതതതത൯ ൅ ߚ כ ߣ௅்തതതതଶቃ ߶௅் ൌ Ͳǡͷ כ ሺͳ ൅ Ͳǡ͵Ͷ כ ሺͳǡͲͳͲ െ ͲǡͶሻ ൅ Ͳǡ͹ͷ כ ͳǡͲͳͲଶሻ ൌ Ͳǡͻͺ͸ 
 




 Osa ohybu y-y ߰ ൌ Ͳߙ௛ ൌ Ͳൠ      Ͳ ൑ ߙ௛ ൑ ͳ ת െͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௬ ൌ Ͳǡͻͷ ൅ ͲǡͲͷ כ ߙ௛ ൌ Ͳǡͻͷ 
 ߰ ൌ Ͳ ߙ௛ ൌ ܯாௗ ௌଵܯாௗ ௌ ൌ ʹͺǡ͸͸͵ͺǡ͹ʹͻ ൌ Ͳǡ͹Ͷ ܯாௗ ௌଵ ǥ hodnota momentu ve vzdálenosti ܮ ͶΤ ൌ ͳǡͺʹͷ ݉ 
 Ͳ ൑ ߙ௛ ൑ ͳ ת Ͳ ൑ ߰ ൑ ͳ 
 ܿ௠௅் ൌ Ͳǡͻͷ ൅ ͲǡͲͷ כ ߙ௛ ൌ Ͳǡͻͷ ൅ ͲǡͲͷ כ Ͳǡ͹Ͷ ൌ Ͳǡͻͺ͹ 
 

















݇௬௬ ൌ Ͳǡͻͻ͵ 
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ߣҧ௭ሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵͳ െ Ͳǡͳሺܿ௠௅் െ Ͳǡʹͷሻ כ ாܰௗ߯௭ כ ோܰ௞ߛெଵ ۙۘۖ
ۖۗ
 
݇௭௬ ൌ ݉ܽݔ ۖەۖ۔
ۓͳ െ Ͳǡͳ כ ͳǡͺͶͻሺͲǡͻͺ͹ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷͲǡʹͶͲ כ ͵ ͻͳʹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻͷ͹ͳ െ ͲǡͳሺͲǡͻͺ͹ െ Ͳǡʹͷሻ כ ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷͲǡʹͶͲ כ ͵ ͻͳʹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡͻ͹͹ۙۘۖ
ۖۗ
 







Sloup ாܰௗ߯௬ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௬௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷͲǡ͸ͻ͵ כ ͵ ͻͳʹ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡͻͻ͵ כ ͵ͺǡ͹ʹͻ כ ͳͲ଺Ͳǡ͸ͻ͵ כ ͵͸͸ǡ͸ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͲǡͶͺ͸ ൏ ͳ 
 
 ாܰௗ߯௭ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൅ ݇௭௬ כ ܯாௗ߯௅் כ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ  ൏ ͳ 
 ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷͲǡʹͶͲ כ ͵ ͻͳʹ כ ͵ͷͷ ൅ Ͳǡͻ͹͹ כ ͵ͺǡ͹ʹͻ כ ͳͲ଺Ͳǡ͸ͻ͵ כ ͵͸͸ǡ͸ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ Ͳǡͷͻʹ ൏ ͳ 
 
PŽĚŵşŶŬĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉƌƽƎĞǌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯாௗܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൏ ͳ ͷ͹ǡ͸ͳ כ ͳͲଷ͵ ͻͳʹ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൅ ͵ͺǡ͹ʹͻ כ ͳͲ଺͵͸͸ǡ͸ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͳǡ͵͵ͻ ൏ ͳ 
 
PƌƽŚǇď ߜ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ௞݂ כ ܮସܧܫ௬ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ͵ǡͺ͹͸ כ ͹͵ͲͲସʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͵ ͺͻʹ כ ͳͲସ ൌ ͳ͹ǡͷ͵͸ ݉݉ ߜ ൏ ܮ͵ͲͲ ൌ ͹͵ͲͲ͵ͲͲ ൌ ʹͶǡ͵͵ 
























7. NÁVRH A POSOU)ENÍ PRVKŮ ME)IPATRA 
7.1 )ĂƚşǎĞŶş 
 
ĂͿ MŽŶƚĄǎŶş ƐƚĂĚŝƵŵ 
SƚĄůĠ 
 gk [kN/m2] ɶG gd [kN/m2] 
- ďĞƚŽŶŽǀĄ ĚĞƐŬĂ 
ƚşŚĂ ēĞƌƐƚǀĠŚŽ ďĞƚŽŶƵ Ϯϲ ŬNͬŵ2 
ƐƌŽǀŶĂŶĄ ƚůŽƵƓƛŬĂ  
tdeska = 70 + 39 * ((34+19,5)/183) = 81 mm 
 





















- ƚƌĂƉĠǌŽǀǉ ƉůĞĐŚ ;ŽĚŚĂĚͿ 0,10 1,35 0,14 
Celkem 2,21 1,35 2,98 
 
PƌŽŵĢŶŶĠ 
 qk [kN/m2] ɶQ qd [kN/m2] 
- ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠ 0,75 1,5 1,125 
- ǌǀĢƚƓĞŶĠ ;ƉƽƐŽďşĐş ŶĂ ēƚǀĞƌĐŝ ϯΎϯ ŵͿ 1,50 1,5 2,25 
 
ďͿ PƌŽǀŽǌŶş ƐƚĂĚŝƵŵ 
SƚĄůĠ 
 gk [kN/m2] ɶG gd [kN/m2] 
- ŶĄƓůĂƉŶĄ ǀƌƐƚǀĂ ƚů͘ ϲϬ ŵŵ 
- ďĞƚŽŶŽǀĄ ĚĞƐŬĂ  
0,081 * 25 = 2,03 kN/m2 

















Celkem 3,49 1,35 4,71 
 
PƌŽŵĢŶŶĠ 
 qk [kN/m2] ɶQ qd [kN/m2] 
- uǎŝƚŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş ;ŬĂƚ͘ B ʹ ŬĂŶĐĞůĄƎƐŬĠ ƉůŽĐŚǇͿ 2,50 1,5 3,75 
- ƉƎĞŵşƐƚŝƚĞůŶĠ ƉƎşēŬǇ Ɛ ǀůĂƐƚŶş ƚşŚŽƵ Ϭ͕ϭ ʹ 0,2 kN/m 0,80 1,5 1,20 






















7.2 SƚƌŽƉŶş ŬŽŶstrukce 
7.2.1 TƌĂƉĠǌŽǀǉ ƉůĞĐŚ 
TƌĂƉĠǌŽǀǉ ƉůĞĐŚ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ũĂŬŽ ƐƉŽũŝƚǉ ŶŽƐŶşŬ Ž ƚƎĞĐŚ ƉŽůşĐŚ ƉƌŽ ƉƎĞŶŽƐ ǌĂƚşǎĞŶş ǀ ŵŽŶƚĄǎŶşŵ 
ƐƚĂǀƵ͘ JĞ ǌĂǀĞĚĞŶŽ ďĞǌƉĞēŶĠ ǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶş͕ ƉƎŝ ŬƚĞƌĠŵ ůǌĞ ƵǀĂǎŽǀĂƚ ƉŽ ĐĞůĠ ĚĠůĐĞ ŶŽƐŶşŬƵ 
ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş ƌŽǀŶĠ ǌǀĢƚƓĞŶĠŵƵ ǌĂƚşǎĞŶş Ƌ͘ 
 ݃௞ ൅ ݍ௞ ൌ ʹǡʹͳ ൅ ͳǡͷͲ ൌ ͵ǡ͹ͳ ݇ܰȀ݉ଶ ݃ௗ ൅ ݍௗ ൌ ʹǡͻͺ ൅ ʹǡʹͷ ൌ ͷǡʹ͵ ݇ܰȀ݉ଶ 
 ܯாௗ ൌ ͳͳͲ כ ሺ݃ௗ ൅ ݍௗሻ כ ܮଶ ൌ ͳͳͲ כ ͷǡʹ͵ כ ʹǡͲଶ ൌ ʹǡͲͻʹ ݇ܭ݉Ȁ݉ ௠ܹ௜௡ ൌ ܯாௗ௬݂ௗ ൌ ʹǡͲͻʹ כ ͳͲ଺͵ʹͲ ൌ ͸ͷ͵͹ǡͷ ݉݉ଷȀ݉ 
 
TR 40/183/1,0 mm ݋݈ܿ݁ ܵ͵ʹͲܩܦ ݉ ൌ ͳͲǡ͸͸ ݇݃Ȁ݉ଶ ௘ܹ௙௙ǡ௠௜௡ ൌ ͳͳ ʹͲͲ ݉݉ଷ ܫ௘௙௙ǡ௠௜௡ ൌ ʹͶʹ ͲͲͲ ݉݉ସ 
 
PŽĚŵşŶŬǇ ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ 
MSÚ ݃ௗ ൅ ݍௗ ൌ ͷǡʹ͵ ݇ܰ ݉ଶΤ ൑ ݍோௗ ൌ ͸ǡʹͲ ݇ܰ ݉ଶΤ ǥ hodnota dle tabulek výrobce 
 
MSP ܯ௕ǡ௞ ൌ െ ͳͳͲ כ ݃௞ כ ܮଶ ൌ െ ͳͳͲ כ ʹǡʹͳ כ ʹଶ ൌ െͲǡͺͺͶ ݇ܰ݉Ȁ݉ ߜ ൌ ͳܧ כ ܫ௘௙௙ כ ൬ ͷ͵ͺͶ כ ݃௞ כ ܮସ െ ͳͳ͸ כ ܯ௕ǡ௞ כ ܮଶ൰ ߜ ൌ ͳʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ʹͶʹ ͲͲͲ כ ൬ ͷ͵ͺͶ כ ʹǡʹͳ כ ʹͲͲͲସ െ ͳͳ͸ כ ͲǡͺͺͶ כ ͳͲ଺ כ ʹͲͲͲଶ൰ ߜ ൌ Ͷǡ͹ͳ ݉݉ ൏ ݐௗ௘௦௞௔ͳͲ ൌ ͺͳͳͲ ൌ ͺǡͳ ݉݉ 
 















NĄǀƌŚ Ă ƉŽƐŽƵǌĞŶş ũĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ ƉƌŽ ďĢǎŶŽƵ ǀŶŝƚƎŶş ƐƚƌŽƉŶŝĐŝ Ɛ ƌŽǌƉĢƚşŵ ϲ ŵĞƚƌƽ͘ SƚƌŽƉŶŝĐĞ 
ŶĞŶş ƐƉƎĂǎĞŶĄ Ă ũĞ ƉƎŝ ďĞƚŽŶĄǎŝ ƉŽĚĞƉƎĞŶĂ͘ 
ŽĚŚĂĚ ǀůĂƐƚŶş ƚşŚǇ ŶŽƐŶşŬƵ Ϭ͕3 kN/m 
 ݃௞ ൅ ݍ௞ ൌ ሺ͵ǡͶͻ ൅ ͵ǡ͵Ͳሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡ͵ ൌ ͳ͵ǡͺͺͲ ݇ܰȀ݉ଶ ݃ௗ ൅ ݍௗ ൌ ሺͶǡ͹ͳ ൅ Ͷǡͻͷሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡ͵ כ ͳǡ͵ͷ ൌ ͳͻǡ͹ʹͷ ݇ܰȀ݉ଶ 
 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܸௗ ൌ ͳʹ כ ͳͻǡ͹ʹͷ כ ͸ǡͲ ൌ ͷͻǡͳ͹ͷ ݇ܰ ܯாௗ ൌ ͳͺ כ ͳͻǡ͹ʹͷ כ ͸ǡͲଶ ൌ ͺͺǡ͹͸͵ ݇ܰ݉ 
 
PŽƚƎĞďŶǉ ŵŽŵĞŶƚ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƐƉůŶĢŶş ŵĞǌŶşŚŽ ƉƌƽŚǇďƵ ŽĚ ƉƌŽŵĢŶŶĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş ܫ௬ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ݃௞ כ ܮସܧ כ ܮʹͷͲ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ሺ͵ǡ͵Ͳ כ ͳͲିଷ כ ʹͲͲͲሻ כ ͸ͲͲͲସʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲʹͷͲ ൌ ʹʹͲͻǡͺ כ ͳͲସ ݉݉ସ 
 
IPE 220 ݉ ൌ ʹ͸ǡʹ ݇݃Ȁ݉  ܫ௬ ൌ ʹ͹͹ʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ ௣ܹ௟ǡ௬ ൌ ʹͺͷǡͶ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܣ ൌ ͵ ͵͵͹ ݉݉ଶ ܣ௩௭ ൌ ͳͷͺͺ ݉݉ଶ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ŽŚǇď Ŭ ose y, S355 
 
PŽĚŵşŶŬǇ ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ 
MSÚ ܯ௣௟ǡோௗ ൌ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ ൌ ʹͺͷǡͶ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͳͲͳǡ͵ͳ͹ כ ͳͲ଺ ܰ݉݉ ൌ ͳͲͳǡ͵ͳ͹ ݇ܰ݉  ܯ௣௟ǡோௗ ൐ ܯாௗ ൌ ͺͺǡ͹͸͵ ݇ܰ݉ 
 
௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩௭ כ ௬݂ௗξ͵ ൌ ͵ ͵͵͹ כ ͵ͷͷξ͵ ൌ ͸ͺ͵ǡͻͶͻ כ ͳͲଷ ܰ ൌ ͸ͺ͵ǡͻͶͻ ݇ܰ ൐ ாܸௗ ൌ ͷͻǡͳ͹ͷ ݇ܰ 
 
MSP ߜ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ݃௞ כ ܮସܧܫ௬ ൌ ͷ͵ͺͶ כ ሺ͵ǡ͵Ͳ כ ͳͲିଷ כ ʹͲͲͲሻ כ ͸ͲͲͲସʹͳͲ כ  ͳͲଷ כ ʹ͹͹ʹ כ ͳͲସ ൌ ͳͻǡͳ͵ ݉݉ ߜ ൏ ܮʹͷͲ ൌ ͸ͲͲͲʹͷͲ ൌ ʹͶ ݉݉ 





NĄǀƌŚ ũĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ƉƌŽ ŶĞũǌĂƚşǎĞŶĢũƓş ƉƌƽǀůĂŬ ŶĂ ƌŽǌƉĢƚş ϲ ŵĞƚƌƽ͘ 
Reakce z ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ ƐƚƌŽƉŶŝĐ ܨா௞ ൌ ൫ሺ͵ǡͶͻ ൅ ʹǡͷ ൅ Ͳǡͺሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡʹ͸ʹ൯ כ ͸ǡͲ ൌ ͺ͵ǡͲͷʹ ݇ܰ ܨாௗ ൌ ൫ሺͶǡ͹ͳ ൅ ͵ǡ͹ͷ ൅ ͳǡʹሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡʹ͸ʹ כ ͳǡ͵ͷ൯ כ ͸ǡͲ ൌ ͳͳͺǡͲͶʹ ݇ܰ 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉƌƽǀůĂŬƵ ;ŽĚŚĂĚͿ ݃௞ ൌ Ͳǡͷ ݇ܰȀ݉  
    ݃ௗ ൌ Ͳǡͷ כ ͳǡ͵ͷ ൌ Ͳǡ͸͹ͷ ݇ܰȀ݉ 
 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ܴாௗ ൌ ாܸௗ ൌ ͳͳͺǡͲͶʹ ൅ Ͳǡ͸͹ͷ כ ͸ǡͲ ൌ ͳʹʹǡͲͻʹ ݇ܰ݉ ܯாௗ ൌ ͳͳͺǡͲͶʹ כ ʹǡͲ ൅ ͳͺ כ Ͳǡ͸͹ͷ כ ͸ǡͲଶ ൌ ʹ͵ͻǡͳʹʹ ݇ܰ݉ 
 
PŽƚƎĞďŶǉ ŵŽŵĞŶƚ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƐƉůŶĢŶş ŵĞǌŶşŚŽ ƉƌƽŚǇďƵ ŽĚ ƉƌŽŵĢŶŶĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş ܫ௬ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ܨ௞ כ ܮଷܧ כ ܮͶͲͲ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ͵ͻǡ͸ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲଷʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲͶͲͲ ൌ ͻ͸͵ͺǡͳ כ ͳͲସ ݉݉ସ ܨ௞ ൌ ሺʹǡͷ ൅ Ͳǡͺሻ כ ʹǡͲ כ ͸ǡͲ ൌ ͵ͻǡ͸ ݇ܰ 
 
IPE 330 ݉ ൌ Ͷͻǡͳ ݇݃Ȁ݉  ܫ௬ ൌ ͳͳ ͹͹Ͳ כ ͳͲସ ݉݉ସ ௣ܹ௟ǡ௬ ൌ ͺͲͶǡ͵ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܣ ൌ ͸ ʹ͸ͳ ݉݉ଶ ܣ௩௭ ൌ ͵ Ͳͺͳ ݉݉ଶ 
ƚƎşĚĂ 1 pro ohyb k ose y, S355 
 
PŽĚŵşŶŬǇ ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ 
MSÚ ܯ௣௟ǡோௗ ൌ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ ൌ ͺͲͶǡ͵ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ʹͺͷǡͷʹ͹ כ ͳͲ଺ ܰ݉݉ ൌ ʹͺͷǡͷʹ͹ ݇ܰ݉  ܯ௣௟ǡோௗ ൐ ܯாௗ ൌ ʹ͵ͻǡͳʹʹ ݇ܰ݉ 
 
௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩௭ כ ௬݂ௗξ͵ ൌ ͵ Ͳͺͳ כ ͵ͷͷξ͵ ൌ ͸͵ͳǡͶͺͲ כ ͳͲଷ ܰ ൌ ͸͵ͳǡͶͺͲ ݇ܰ ൐ ாܸௗ ൌ ͳʹʹǡͲͻʹ ݇ܰ 
 
MSP ߜ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ܨ௞ כ ܮଷܧ כ ܫ௬ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ͵ͻǡ͸ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲଷʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͳͳ ͹͹Ͳ כ ͳͲସ ൌ ͳʹǡʹͺ ݉݉ ߜ ൏ ܮͶͲͲ ൌ ͸ͲͲͲͶͲͲ ൌ ͳͷ ݉݉ 





7.2.4 PƌƽǀůĂŬ ǀĞ ƓƚşƚŽǀĠ ƐƚĢŶĢ 
Pro ƷēĞůǇ ĚĂůƓşŚŽ ǀǉƉŽēƚƵ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ƉƌƽǀůĂŬ ƉŽĚƉşƌĂũşĐş ƐƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ ŵĞǌŝƉĂƚƌĂ ǀĞ ƓƚşƚŽǀĠ 
ƐƚĢŶĢ͘ 
Reakce z ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ ƐƚƌŽƉŶŝĐ ܨா௞ ൌ ൫ሺ͵ǡͶͻ ൅ ʹǡͷ ൅ Ͳǡͺሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡʹ͸ʹ൯ כ ͵ǡͲ ൌ Ͷͳǡͷʹ͸ ݇ܰ ܨாௗ ൌ ൫ሺͶǡ͹ͳ ൅ ͵ǡ͹ͷ ൅ ͳǡʹሻ כ ʹǡͲ ൅ Ͳǡʹ͸ʹ כ ͳǡ͵ͷ൯ כ ͵ǡͲ ൌ ͷͻǡͲʹͳ ݇ܰ 
VůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉƌƽǀůĂŬƵ ;ŽĚŚĂĚͿ ݃௞ ൌ ͲǡͶ ݇ܰȀ݉  
    ݃ௗ ൌ ͲǡͶ כ ͳǡ͵ͷ ൌ ͲǡͷͶͲ ݇ܰȀ݉ 
 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ܴாௗ ൌ ாܸௗ ൌ ͷͻǡͲʹͳ ൅ ͲǡͷͶͲ כ ͵ǡͲ ൌ ͸Ͳǡ͸Ͷͳ ݇ܰ݉ ܯாௗ ൌ ͷͻǡͲʹͳ כ ʹǡͲ ൅ ͳͺ כ ͲǡͷͶͲ כ ͵ǡͲଶ ൌ ͳͳͺǡ͸ͷͲ ݇ܰ݉ 
 
PŽƚƎĞďŶǉ ŵŽŵĞŶƚ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƐƉůŶĢŶş ŵĞǌŶşŚŽ ƉƌƽŚǇďƵ ŽĚ ƉƌŽŵĢŶŶĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş ܫ௬ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ܨ௞ כ ܮଷܧ כ ܮͶͲͲ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ͳͻǡͺ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲଷʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲͶͲͲ ൌ ͶͺͳͻǡͲͷ כ ͳͲସ ݉݉ସ ܨ௞ ൌ ሺʹǡͷ ൅ Ͳǡͺሻ כ ʹǡͲ כ ͵ǡͲ ൌ ͳͻǡͺ ݇ܰ 
 
U 260 ݉ ൌ ͵ͻǡ͹ ݇݃Ȁ݉  ܫ௬ ൌ ͶͺʹͲ כ ͳͲସ ݉݉ସ ௣ܹ௟ǡ௬ ൌ ͶͶʹǡͲ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܣ ൌ Ͷ ͺ͵Ͳ ݉݉ଶ ܣ௩௭ ൌ ʹ ͹ͳʹ ݉݉ଶ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ŽŚǇď Ŭ ose y, S355 
 
PŽĚŵşŶŬǇ ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ 
MSÚ ܯ௣௟ǡோௗ ൌ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂ௗ ൌ ͶͶʹǡͲ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷ ൌ ͳͷ͸ǡͻͳͲ כ ͳͲ଺ ܰ݉݉ ൌ ͳͷ͸ǡͻͳͲ ݇ܰ݉  ܯ௣௟ǡோௗ ൐ ܯாௗ ൌ ͳͳͺǡ͸ͷͲ ݇ܰ݉ 
 
௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩௭ כ ௬݂ௗξ͵ ൌ ʹ ͹ͳʹ כ ͵ͷͷξ͵ ൌ ͷͷͷǡͺͷͲ כ ͳͲଷ ܰ ൌ ͷͷͷǡͺͷͲ ݇ܰ ൐ ாܸௗ ൌ ͸Ͳǡ͸Ͷͳ ݇ܰ 
 
MSP ߜ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ܨ௞ כ ܮଷܧ כ ܫ௬ ൌ ʹ͵͸Ͷͺ כ ͳͻǡͺ כ ͳͲଷ כ ͸ͲͲͲଷʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͶͺʹͲ כ ͳͲସ ൌ ͳͶǡͻͻ͹ ݉݉ ߜ ൏ ܮͶͲͲ ൌ ͸ͲͲͲͶͲͲ ൌ ͳͷ ݉݉ 





JĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ŶĞũǌĂƚşǎĞŶĢũƓş ƐůŽƵƉ ƉŽĚĞƉşƌĂũşĐş ŵĞǌŝƉĂƚƌŽ͘ SůŽƵƉ ŵĄ ƚĠŵĢƎ ŶƵůŽǀŽƵ ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚƵ͕ ũĞ 
ƚĞĚǇ ǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶĢ ƵǀĂǎŽǀĄŶŽ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƉŽƵǌĞ ŶĂ ƉƌŽƐƚǉ ƚůĂŬ͘  
)ĂƚşǎĞŶş 
SƚĄůĠ 
 FEk [kN] ɶG FEd [kN] 
- ǌĄŬůĂĚŶş ƚşŚĂ ƐƚƌŽƉƵ ϯ͕ϰ9 kN/m2 * (3*3)*3 94,23 1,35 127,21 
- stropnice 0,262 kN/m * ((6,0*2) + 3,0) 3,93 1,35 5,31 
- ƉƌƽǀůĂŬǇ Ϭ͕491 kN/m * 6,0 m  2,95 1,35 3,98 
Celkem 101,11 1,35 136,50 
 
PƌŽŵĢŶŶĠ 
 FEk [kN] ɶQ FEd [kN] 
- ƵǎŝƚŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş Ϯ͕ϱ ŬNͬŵ2 * (3*3)*3 67,5 1,5 101,25 
- ƉƎĞŵşƐƚŝƚĞůŶĠ ƉƎşēŬǇ Ϭ͕ϴ ŬNͬŵ2 * (3*3)*3 21,6 1,5 32,40 
 
ாܰௗ ൌ ͳ͵͸ǡͷͲ ൅ ͳͲͳǡʹͷ ൅ ͵ʹǡͶͲ ൌ ʹ͹Ͳǡͳͷ ݇ܰ 
 
HEA 140 ݉ ൌ ʹͶǡ͹ ݇݃Ȁ݉ ܣ ൌ ͵ͳͶʹ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ͳ Ͳ͵͵ כ ͳͲସ ݉݉ସ ܫ௭ ൌ ͵ͺͻǡ͵ כ ͳͲସ ݉݉ସ 
ƚƎşĚĂ Ϯ ƉƌŽ ƚůĂŬ ŝ ŽŚǇď͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĠ ĚĠůŬǇ Ă ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ǀǌƉĢƌŶŽƐƚŝ ܮ௖௥ǡ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௭ ൌ ͵ǡͷ ݉ 
PƌƵǎŶĄ ŬƌŝƚŝĐŬĄ ƐşůĂ 
௖ܰ௥ǡ௭ ൌ ߨଶ כ ܧ כ ܫ௭ܮ௖௥ǡ௭ଶ ൌ ߨଶ כ ʹͳͲ כ ͳͲଷ כ ͵ͺͻǡ͵ כ ͳͲସ͵ͷͲͲଶ ൌ ͸ͷͺǡ͸͸ͻ כ ͳͲଷ ܰ ൌ ͸ͷͺǡ͸͸ͻ ݇ܰ 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ௭ ൌ ඨܣ כ ௬݂௖ܰ௥ǡ௭ ൌ ඨ ͵ͳͶʹ כ ͵ͷͷ͸ͷͺǡ͸͸ͻ כ ͳͲଷ ൌ ͳǡ͵Ͳ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯௭ ൌ Ͳǡ͵ͺͻ 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ Ͳǡ͵ͺͻ כ ͵ͳͶʹ כ ͵ͷͷ ൌ Ͷ͵͵ǡͺͻͷ כ ͳͲଷ ܰ ൌ Ͷ͵͵ǡͺͻͷ ݇ܰ 
௕ܰǡோௗ ൐ ாܰௗ ൌ ʹ͹Ͳǡͳͷ ݇ܰ 







PƎşůŽŚĂ ϯ͘ϯ 8. NÁVRH )TUŽIDEL 
8.1 )ƚƵǎŝĚůĂ ǀ ƉƎşēŶĠŵ ƐŵĢƌƵ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗǡ௧ ൌ ͳͲǡ͸Ͳ ݇ܰ ாܰௗǡ௖ ൌ ͳʹǡͶʹ ݇ܰ 
TR 54/4,0 ܣ ൌ ͸ʹͺ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ͳͻǡͺ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ݅ ൌ ͳ͹ǡ͹ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ 
OďĢ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ ŵĂũş ƐŚŽĚŶǉ ƉƌƽƎĞǌ Ă ƐşůĂ ǀ ƚůĂēĞŶĠ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ (ǀ ĂďƐŽůƵƚŶş ŚŽĚŶŽƚĢͿ ũĞ ǀĢƚƓş ŶĞǎ 
ƐşůĂ ǀ ƚĂǎĞŶĠ. Lcz ƐƚĂŶŽǀşŵĞ ǌĞ ǀǌŽƌĐĞ, kde Lt=Lc. 
 ܮ ൌ ξ͸ͲͲͲଶ ൅ ͵ͷͲͲଶ ൌ ͸ ͻͶ͸ ݉݉ 
 ܮ௖௥ǡ௭ ൌ ܮ௭ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ாܰௗǡ௧ כ ܮ௧ாܰௗǡ௖ כ ܮ௖ ൌ ͸ͻͶ͸ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ͳͲǡ͸ͲͳʹǡͶʹ ൌ ͸ͻͶ͸ כ Ͳǡ͸ ൌ Ͷ ͳ͸͹ ݉݉ 
 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅ ൌ Ͷͳ͸͹ͳ͹ǡ͹ ൌ ʹ͵ͷǡͶʹͶ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 
ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ʹ͵ͷǡͶʹͶ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͲͺ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͳ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͳ כ ͸ʹͺ כ ͵ͷͷ ൌ ʹͲǡʹͺͺ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ͳʹǡͶʹ ݇ܰ 
 
















8.2 NĄǀƌŚ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ ƉƌŽĨŝůƽ ǀĞ ƓƚşƚŽǀĠ ƐƚĢŶĢ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗǡ௖ ൌ ͻǡͷ͸ ݇ܰ 
TR 76,1/4,0 ܣ ൌ ͻͲ͸ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ͷͻǡͳ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ݅ ൌ ʹ͸ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ ܮ ൌ ͸ ͲͲͲ ݉݉ 
 ܮ௖௥ ൌ ͳǡͲ כ ܮ ൌ ͸ ͲͲͲ ݉݉ 
 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ ൌ ܮ௖௥݅ ൌ ͸ͲͲͲʹ͸ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 
ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͲʹ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͶ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͶ כ ͻͲ͸ כ ͵ͷͷ ൌ ͵Ͳǡʹ͵͵ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ͻǡͷ͸ ݇ܰ 
 























8.3 )ƚƵǎŝĚůĂ ǀ ƉŽĚĠůŶĠŵ ƐŵĢƌƵ 
8.3.1 )ĂƚşǎĞŶş ǌƚƵǎŝĚĞů ǀĢƚƌĞŵ ݓ௘ǡ஽ ൅ หݓ௘ǡாห ൌ ͲǡͶ͹Ͳ ൅ ͲǡʹͻͶ ൌ Ͳǡ͹͸Ͷ ݇ܰ ݉ଶΤ  zatěāovac� ���ka ʹͶ ݉ zatěāovac� vý�ka ͵ǡͷ ݉ 
 ܨ௪ǡ௞ǡଵ ൌ Ͳǡ͹͸Ͷ כ ʹͶ כ ͵ǡͷ ൌ ͸Ͷǡͳ͹͸ ݇ܰ ܨ௪ǡ௞ǡଶ ൌ Ͳǡ͹͸Ͷ כ ͵ǡͲ כ ͵ǡͷ ൌ ͺǡͲʹʹ ݇ܰ 
 
8.3.2 )ĂƚşǎĞŶş ǌƚƵǎŝĚĞů ƌĄŵŽǀǉŵŝ ŝŵƉĞƌĨĞŬĐĞŵŝ 
PŽēĄƚĞēŶş ŶĂƚŽēĞŶş ƐůŽƵƉƽ͗ ߶ ൌ ߙ௛ כ ߙ௠ כ ߶଴ ൌ Ͳǡ͹ͷ͸ כ Ͳǡ͹͹ͷ כ ͳʹͲͲ ൌ ʹǡͻ͵Ͳ כ ͳͲିଷ ߶଴ ൌ ͳȀʹͲͲ 
 
RĞĚƵŬēŶş ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ƉƌŽ ƉŽēĞƚ ƐůŽƵƉƽ m ǀ ƎĂĚĢ͗ ߙ௠ ൌ ඨͲǡͷ כ ሺͳ ൅ ͳ݉ ሻ ൌ ඨͲǡͷ כ ሺͳ ൅ ͳͷሻ ൌ Ͳǡ͹͹ͷ 
 
RĞĚƵŬēŶş ƐŽƵēŝŶŝƚĞů ƉƌŽ ǀǉƓŬƵ Ś͗ ߙ௛ ൌ  ξʹ݄ ൌ ʹξ͹ǡͲ ൌ Ͳǡ͹ͷ͸     ߙ௛ א ൬ʹ͵ Ǣ ͳǡͲ൰ 
 
 
Vůŝǀ ŶĂƚŽēĞŶş ǌĂǀĞĚĞŶ ƉŽŵŽĐş ĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşĐŚ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů ܪథ ൌ ߶ כ ෍ ܰ 
F1: SƚĄůĠ ŶĂ ƐƚƎĞƓĞ н ƐŶşŚ н ǀşƚƌ ܨ׎ଵ ൌ ׎ כ ሺ݃௞ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݏ כ ͳǡͷሻ ൅ ܨ௪ǡ௞ǡଵ כ ͳǡͷ ܨ׎ଵ ൌ ʹǡͻ͵ כ ͳͲିଷ כ ൬Ͳǡͺʹ͸ כ ʹͶଶ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ͳǡͲͷ כ ʹͶଶ כ ͳǡͷ൰ ൅ ͸Ͷǡͳ͹͸ כ ͳǡͷ ൌ ͻͻǡʹ͵͵ ݇ܰ 
 
F2: SƚĄůĠ н ƵǎŝƚŶĠ н ǀşƚƌ ܨ׎ଶ ൌ ׎ כ ൫݃௞ǡ௦ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ݍ௞ כ ͳǡͷ൯ ൅ ܨ௪ǡ௞ǡଶ כ ͳǡͷ ܨ׎ଶ ൌ ʹǡͻ͵ כ ͳͲିଷ כ ൬ͳ͵͵ǡ͵ͳ͵͸ כ ʹͶଶ כ ͳǡ͵ͷ ൅ ͵ǡ͵ כ ʹͶଶ כ ͳǡͷ൰ ൅ ͺǡͲʹʹ כ ͳǡͷ ൌ ʹͺǡͺʹͶ ݇ܰ 
 





8.3.3 )ƚƵǎidlo 1 
ϴ͘ϯ͘ϯ͘ϭ DŝĂŐŽŶĄůǇ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗǡ௧ ൌ ʹͳǡͻͷ ݇ܰ ாܰௗǡ௖ ൌ ʹ͵ǡ͵Ͷ ݇ܰ 
TR 60,3/4,0 ܣ ൌ ͹Ͳͺ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ʹͺǡʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ݅ ൌ ʹͲǡͲ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ 
OďĢ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ ŵĂũş ƐŚŽĚŶǉ ƉƌƽƎĞǌ Ă ƐşůĂ ǀ ƚůĂēĞŶĠ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ ;ǀ ĂďƐŽůƵƚŶş ŚŽĚŶŽƚĢͿ ũĞ ǀĢƚƓş ŶĞǎ 
ƐşůĂ ǀ ƚĂǎĞŶĠ͘ Lcz ƐƚĂŶŽǀşŵĞ ǌĞ ǀǌŽƌĐĞ͕ ŬĚĞ Lt=Lc. 
 ܮ ൌ ξ͸ͲͲͲଶ ൅ ͵ͷͲͲଶ ൌ ͸ ͻͶ͸ ݉݉ 
 ܮ௖௥ǡ௭ ൌ ܮ௭ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ாܰௗǡ௧ כ ܮ௧ாܰௗǡ௖ כ ܮ௖ ൌ ͸ͻͶ͸ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ʹͳǡͻͷʹ͵ǡ͵Ͷ ൌ ͸ͻͶ͸ כ ͲǡͷͶ ൌ ͵ ͹͹ͳ ݉݉ 
 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅ ൌ ͵ ͹͹ͳʹͲ ൌ ͳͺͺǡͷʹͷ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 
ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ͳͺͺǡͷʹͷ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ʹǡͶ͹ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ Ͳǡͳ͵ͷ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ Ͳǡͳ͵ͷ כ ͹Ͳͺ כ ͵ͷͷ ൌ ͵͵ǡͻ͵ͳ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ʹ͵ǡ͵Ͷ ݇ܰ 
 
NĄǀƌŚ TR 60,3/4,0 ǀǇŚŽǀş͘ 
ϴ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ VŽĚŽƌŽǀŶĠ ƉƌǀŬǇ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
VŽĚŽƌŽǀŶĠ ƉƌŽĨŝůǇ ďƵĚŽƵ ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƓƚşƚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ǌ ƚƌƵďĞŬ TR ϳϲ͕ϭͬϰ͕Ϭ ƉƌŽ 
Lcr = 6 000 mm. 
 ாܰௗǡ௖ ൌ ͺǡ͹͵ ݇ܰ 
ߣ ൌ ܮ௖௥݅ߣଵ ൌ ͸ͲͲͲʹ͸͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͲʹ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͶ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͶ כ ͻͲ͸ כ ͵ͷͷ ൌ ͵Ͳǡʹ͵͵ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ͺǡ͹͵ ݇ܰ 
 




8.3.4 ZtƵǎŝĚůŽ Ϯ 
ϴ͘ϯ͘ϰ͘ϭ DŝĂŐŽŶĄůǇ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗǡ௧ ൌ ͳ͹ǡ͵ͳ ݇ܰ ாܰௗǡ௖ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
TR 76,1/4,0 ܣ ൌ ͻͲ͸ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ͷͻǡͳ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ݅ ൌ ʹ͸ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ 
OďĢ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ ŵĂũş ƐŚŽĚŶǉ ƉƌƽƎĞǌ Ă ƐşůĂ ǀ ƚůĂēĞŶĠ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ ;ǀ ĂďƐŽůƵƚŶş ŚŽĚŶŽƚĢͿ ũĞ ǀĢƚƓş ŶĞǎ 
ƐşůĂ ǀ ƚĂǎĞŶĠ͘ Lcz ƐƚĂŶŽǀşŵĞ ǌĞ ǀǌŽƌĐĞ͕ ŬĚĞ Lt=Lc. 
 ܮ ൌ ξ͸ͲͲͲଶ ൅ ͹ͲͲͲଶ ൌ ͻ ʹʹͲ ݉݉ 
 ܮ௖௥ǡ௭ ൌ ܮ௭ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ாܰௗǡ௧ כ ܮ௧ாܰௗǡ௖ כ ܮ௖ ൌ ͻʹʹͲ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ͳ͹ǡ͵ͳʹͲǡͺͳ ൌ ͻʹʹͲ כ Ͳǡ͸ͳ ൌ ͷ ͸ͷͷ ݉݉ 
 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅ ൌ ͷ ͸ͷͷʹ͸ ൌ ʹͳ͹ǡͶͺ͹ ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ௬݂ ൌ ͻ͵ǡͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ 
ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ʹͳ͹ǡͶͺ͹͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ʹǡͺͷ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͳͲͶ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͳͲͶ כ ͻͲ͸ כ ͵ͷͷ ൌ ͵͵ǡͶͷͲ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
 
NĄǀƌŚ TR 76,1/4,0 ǀǇŚŽǀş͘ 
 
ϴ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƉƌǀĞŬ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
Vodorovnǉ profil bude ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƓƚşƚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ ŶĂǀƌǎĞŶ ǌ ƚƌƵďky TR 76,1/4,0 pro  
Lcr = 6 000 mm. 
 ாܰௗǡ௖ ൌ ͳͳǡʹ͸ ݇ܰ 
ߣ ൌ ܮ௖௥݅ߣଵ ൌ ͸ͲͲͲʹ͸͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͲʹ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͶ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͶ כ ͻͲ͸ כ ͵ͷͷ ൌ ͵Ͳǡʹ͵͵ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ͳͳǡʹ͸ ݇ܰ 
 
NĄǀƌŚ TR 76,1/4,0 ǀǇŚŽǀş͘ 
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8.4 PƎşēŶĠ ǌƚƵǎŝĚůŽ ǀĞ ƐƚƎĞƓŶş ƌŽǀŝŶĢ 
VĞ ƐƚƎĞƓĞ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ĚǀĢ ƉƎşēŶĄ ƐƚƎĞƓŶş ǌƚƵǎŝĚůĂ͕ ƉŽ ũĞĚŶŽŵ Ƶ ŬĂǎĚĠŚŽ ƓƚşƚƵ͘ 
8.4.1 )ĂƚşǎĞŶş ǀĢƚƌĞŵ 
Tlak ݓ௘ǡ஽ ൌ ͲǡͶ͹Ͳ ݇ܰ ݉ଶΤ ǥ rozhoduje pro dal�� výpočet 




ଵܹǡாௗ ൌ ݓ௘ǡ஽ כ ݖ� כ ݄ כ ߛி ൌ ͲǡͶ͹Ͳ כ ͵ǡͲ כ ͹ǡͲʹ כ ͳǡͷ ൌ ͹ǡͶͲ͵ ݇ܰ 
ଶܹǡாௗ ൌ ݓ௘ǡ஽ כ ݖ� כ ݄ כ ߛி ൌ ͲǡͶ͹Ͳ כ ͸ǡͲ כ ͹ǡ͵ʹ כ ͳǡͷ ൌ ͳͷǡͶͶͲ ݇ܰ 








VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ாܰௗǡ௧ ൌ ͳͳǡͶͻ ݇ܰ ாܰௗǡ௖ ൌ ʹͳǡ͸ͺ ݇ܰ 
TR 82,5/4,0 ܣ ൌ ͻͺ͹ ݉݉ଶ ܫ௬ ൌ ͹͸ǡʹ כ ͳͲସ ݉݉ସ  ݅ ൌ ʹ͹ǡͺ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ĚĠůŬĂ 
OďĢ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ ŵĂũş ƐŚŽĚŶǉ ƉƌƽƎĞǌ Ă ƐşůĂ ǀ ƚůĂēĞŶĠ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ ;ǀ ĂďƐŽůƵƚŶş ŚŽĚŶŽƚĢͿ ũĞ ǀĢƚƓş ŶĞǎ 
ƐşůĂ ǀ ƚĂǎĞŶĠ͘ Lcz ƐƚĂŶŽǀşŵĞ ǌĞ ǀǌŽƌĐĞ͕ ŬĚĞ Lt=Lc. 
 ܮ ൌ ξ͸ͲͲͲଶ ൅ ͸ͲͲͲଶ ൌ ͺ Ͷͺͷ ݉݉ ܮ௖௥ǡ௭ ൌ ܮ௭ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ாܰௗǡ௧ כ ܮ௧ாܰௗǡ௖ כ ܮ௖ ൌ ͺͶͺͷ כ ඨͳ െ Ͳǡ͹ͷ כ ͳͳǡͶͻʹͳǡ͸ͺ ൌ ͺͶͺͷ כ Ͳǡ͹ͺ ൌ ͸ ͷͺ͸ ݉݉ 
 
PŽŵĢƌŶĄ ƓƚşŚůŽƐƚ ߣ ൌ ܮ௖௥ǡ௭݅ ൌ ͸ ͷͺ͸ʹ͹ǡͺ ൌ ʹ͵͸ǡͻͲ͹ ߣଵ ൌ ͹͸ǡ͵ͻͻ ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ʹ͵͸ǡͻͲ͹͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͳͲ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͲ 
 
VǌƉĢƌŶĄ ƚůĂŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͲ כ ͻͺ͹ כ ͵ͷͷ ൌ ͵ͳǡͷ͵ͷ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ʹͳǡ͸ͺ ݇ܰ 
 
NĄǀƌŚ TR 82,5/4,0 vyhŽǀş͘ 
 
8.4.3 SǀŝƐůŝĐĞ ǌƚƵǎŝĚůĂ ாܰௗǡ௖ ൌ ͳͷǡͷͶ ݇ܰ ܮ ൌ ܮ௖௥ ൌ ͸ ͲͲͲ ݉݉ 
TR 76,1/4,0 ܣ ൌ ͻͲ͸ ݉݉ଶ ݅ ൌ ʹ͸ ݉݉ 
ƚƎşĚĂ ϭ ƉƌŽ ƚůĂŬ͕ Sϯϱϱ 
 ߣ ൌ ܮ௖௥݅ ൌ ͸ ͲͲͲʹ͸ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ ߣ ൌ ߣߣଵ ൌ ʹ͵Ͳǡ͹͸ͻ͹͸ǡ͵ͻͻ ൌ ͵ǡͲʹ ௞�Ǥ௖ሱۛሮ ߯ ൌ ͲǡͲͻͶ ௕ܰǡோௗ ൌ ߯ כ ܣ כ ௬݂ௗ ൌ ͲǡͲͻͶ כ ͻͲ͸ כ ͵ͷͷ ൌ ͵Ͳǡʹ͵͵ ݇ܰ ൒ ாܰௗ ൌ ͳͷǡͷͶ ݇ܰ 
NĄǀƌŚ ƐǀŝƐůŝĐĞ TR ϳϲ͕ϭͬϰ͕Ϭ ǀǇŚŽǀş͘ 
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9. RÁMOVÝ ROH 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ ܯாௗ ൌ Ͷʹ͵ǡͻͶ ݇ܰ݉ ாܸௗ ൌ ͳͶͲǡͷ͵ ݇ܰ Šrouby Mʹ͹ t��dy pevnosti ͺǤͺǡ ௬݂௕ ൌ ͸ͶͲ ܯܲܽǡ ௨݂௕ ൌ ͺͲͲ ܯܲܽ 
Profil IPE 550, ocel S͵ͷͷǡ ௨݂ ൌ ͶͻͲ ܯܲܽ ݐ௪ ൌ ͳͳǡͳ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉, ݀ ൌ Ͷ͸͹ǡ͸ ݉݉ 
 
ϵ͘ϭ NĄǀƌŚ ƐǀĂƌƽ 
NĄǀƌŚ ƐǀĂƌƽ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ŬŽŶǌĞƌǀĂƚŝǀŶĢ ŶĂ ƉůŶŽƵ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ƉƌƽƎĞǌƵ. 
 
SǀĂƌ ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ Ă ƚĂǎĞŶĠ ƉĄƐŶŝĐĞ ƉƎşēůĞ ܽଵ ൒ ݐ௙ʹ כ ቆ ௬݂ߛெ଴ቇ כ ൮ߚ௪ כ ߛெଶ௨݂ξʹ ൲ ൌ ͳ͹ǡʹʹ כ ൬͵ͷͷͳǡͲ ൰ כ ൮Ͳǡͻ כ ͳǡʹͷͶͻͲξʹ ൲ ൌ ͻǡͻͳ͵ ܽଵ ൌ ͳͲ ݉݉ 
SǀĂƌ ēĞůŶş ĚĞƐǇ Ă ƚůĂēĞŶĠ ƉĄƐŶŝĐĞ ƉƎşēůĞ 
SǀĂƌ ũĞ ƵǀĂǎŽǀĄŶ ƐƚĞũŶĠ ƚůŽƵƓƛŬǇ ũĂŬŽ Ƶ ŚŽƌŶş ƉĄƐŶŝĐĞ͘ ܽଶ ൌ ͳͲ ݉݉ 
SǀĂƌ ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ Ă ƐƚŽũŝŶǇ ƉƎşēůĞ ܽଷ ൒ ݐ௪ʹ כ ቆ ௬݂ߛெ଴ቇ כ ൮ߚ௪ כ ߛெଶ௨݂ξʹ ൲ ൌ ͳͳǡͳʹ כ ൬͵ͷͷͳǡͲ ൰ כ ൮ Ͳǡͻ כ ͳǡʹͷͶͻͲξʹ ൲ ൌ ͸ǡ͵ͻ͹ ܽଷ ൌ ͹ ݉݉ 
SǀĂƌ ǀǉǌƚƵŚǇ Ă ƐƚŽũŝŶǇ ƐůŽƵƉƵ 
VǉƓŬĂ ƐǀĂƌƵ ũĞ ƵǀĂǎŽǀĄŶĂ ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ Ƶ ƐƚŽũŝŶǇ Ă ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ͘ ܽଷ ൌ ͹ ݉݉ 
 
9͘Ϯ ÚŶŽƐŶŽƐƚ ĚşůēşĐŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶt 
Dşůēş ŬŽŵƉŽŶĞŶƚǇ ƉƎşƉŽũĞ ďƵĚŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ŽĚŚĂĚĞŵ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƚůŽƵƓƚĢŬ ƐůŽƵƉƵ Ă ƉƎşēůĞ͘ 
VǉǌƚƵŚĂ ƐƚŽũŝŶǇ ƐůŽƵƉƵ ݐ௩ ؆ ݐ௙ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉ ሺtlou��ka pásnice p��čleሻ ݐ௩ ൌ ͳͷ ݉݉ 




9͘ϯ VǉƉŽēĞƚ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƎĂĚ ƓƌŽƵďƽ ǀ tahu 
PƌŽ ǀǉƉŽēĞƚ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ŽŚǉďĂŶĠ ƉĄƐŶŝĐĞ Ă ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚ ŵŽĚĞů ŶĄŚƌĂĚŶşŚŽ T-ƉƌƽƎĞǌƵ͕ 
ũĞŚŽǎ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ũĞ ĚĄŶĂ ũĞĚŶşŵ ǌĞ ƚƎş ǌƉƽƐŽďƽ ƉŽƌƵƓĞŶş͗ 
)ƉƽƐŽď ϭ PůĂƐƚŝĐŬǉ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐ 
;ϰ ƉůĂƐƚŝĐŬĠ ŬůŽƵďǇͿ 
 
 ܨ௧ǡ௔ǡோௗ ൌ Ͷ כ ܯ௣௟ǡଵǡோௗ݉  
 
)ƉƽƐŽď Ϯ PůĂƐƚŝĐŬǉ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐ 
ʹ ƉĄēĞŶş 
 
 ܨ௧ǡ௕ǡோௗ ൌ ʹ כ ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൅ ݊ כ σ ܨ௧ǡோௗ݉ ൅ ݊  
 
)ƉƽƐŽď ϯ PŽƌƵƓĞŶş ƓƌŽƵďƽ ǀ ƚĂŚƵ 
 
 ܨ௧ǡ௖ǡோௗ ൌ ෍ ܨ௧ǡோௗ 
 
 
ÚnosnŽƐƚ ũĞĚŶŽŚŽ ƓƌŽƵďƵ ǀ ƚĂŚƵ ܨ௧ǡோௗ ൌ Ͳǡͻ כ ܣ௦ כ ௨݂௕ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ Ͷͷͻ כ ͺͲͲͳǡʹͷ ൌ ʹ͸Ͷǡ͵ͺͶ ݇ܰ 
 ܯ௣௟ǡଵǡோௗ ൌ ͳͶ כ ݈௘௙௙ǡଵ כ ݐ௙௖ଶ כ ௬݂ߛெ଴ ݐ௙௖ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉ ݈௘௙௙ǡଵ je efektivn� ���ka T െ prů�ezu pro kruhové poru�en� 
 ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൌ ͳͶ כ ݈௘௙௙ǡଶ כ ݐ௙௖ଶ כ ௬݂ߛெ଴ ݐ௙௖ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉ ݈௘௙௙ǡଶ je efektivn� ���ka T െ prů�ezu pro nekruhové poru�en� 
 
9.3.1 ŘĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉŽĚ ƚĂǎĞŶŽƵ ƉĄƐŶŝĐş 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ߙ ŽĚĞēƚĞŶ ǌ ŐƌĂĨƵ ƉƌŽ ǀǇǌƚƵǎĞŶĠ ƉĄƐŶŝĐĞ ƐůŽƵƉƵ Ă ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ dle ČSN ϭϵϵϯ-1-8. 
 





ߣଵ ൌ ݉݉ ൅ ݁ ൌ Ͷ͸ǡͷ͵ͲͶ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͷͷ ൌ ͲǡͷͲͺ ߣଶ ൌ ݉ଶ݉ ൅ ݁ ൌ ͸͸ǡͶͺ͸ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͷͷ ൌ Ͳǡ͹ʹ͸ ߙ ൌ ͷǡ͵ͷ ݊ ൌ min ൬ ݁ͳǡʹͷ כ ݉൰ ൌ ݉݅݊ ൬ Ͷͷͳǡʹͷ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ൰ ൌ Ͷͷ ݉݉ 
 
VǉƉŽēĞƚ ĞĨĞŬƚŝǀŶş ƓşƎŬǇ ŶĄŚƌĂĚŶşŚŽ T-ƉƌƽƎĞǌƵ 
a) ŘĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉƽƐŽďş ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ 
KƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௖௣ ൌ ʹ כ ߨ כ ݉ ൌ ʹ כ ߨ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൌ ʹͻʹǡ͵͸Ͳ ݉݉ 
NĞŬƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௡௖ ൌ ߙ כ ݉ ൌ ͷǡ͵ͷ כ Ͷ͸ǡͷ͵ ൌ ʹͶͺǡͻ͵͸ ݉݉ 
b) ŘĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉƽƐŽďş ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƐŬƵƉŝŶǇ 
KƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௖௣ ൌ ߨ כ ݉ ൅ ݌ ൌ ߨ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ ͳʹͲ ൌ ʹ͸͸ǡͳ͹ͺ ݉݉ 
NĞŬƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௡௖ ൌ Ͳǡͷ כ ݌ ൅ ߙ כ ݉ െ ሺʹ כ ݉ ൅ Ͳǡ͸ʹͷ כ ݁ሻ ݈௘௙௙ǡ௡௖ ൌ Ͳǡͷ כ ͳʹͲ ൅ ͷǡ͵ͷ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ െ ሺʹ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͳǡ͸ʹͷ כ Ͷͷሻ ൌ ͳͺ͹ǡ͹ͷͳ ݉݉ 
 ݈௘௙௙ǡଵ ൌ min൫min ݈௘௙௙ǡ௖௣ Ǣ min ݈௘௙௙ǡ௡௖൯ ൌ minሺʹ͸͸ǡͳ͹ͺǢ ͳͺ͹ǡ͹ͷͳሻ ൌ ͳͺ͹ǡ͹ͷͳ ݉݉ ݈௘௙௙ǡଶ ൌ ݈௘௙௙ǡ௡௖ ൌ ͳͺ͹ǡ͹ͷͳ ݉݉ ܯ௣௟ǡଵǡோௗ ൌ ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൌ ͳͶ כ ݈௘௙௙ǡଵ כ ݐ௙௖ଶ כ ௬݂ߛெ଴ ൌ ͳͶ כ ͳͺ͹ǡ͹ͷͳ כ ͳ͹ǡʹଶ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ Ͷǡͻ͵Ͳ ݇ܰ݉ 

































9.3.2 VŶŝƚƎŶş ƎĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ߙ ŽĚĞēƚĞŶ ǌ ŐƌĂĨƵ ƉƌŽ ǀǇǌƚƵǎĞŶĠ ƉĄƐŶŝĐĞ ƐůŽƵƉƵ Ă ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ ĚůĞ ČSN ϭϵϵϯ-1-8. 
 
SƚĂŶŽǀĞŶş ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉĄƐŶŝĐĞ ŶĄŚƌĂĚŶşŚŽ T-ƉƌƽƎĞǌƵ ݉ଶ ൌ ݌ ൌ ͳʹͲ ݉݉, ܿଶ ൌ ͹ǡͻʹͲ ݉݉, ݉ ൌ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ݉݉  ߣଵ ൌ ݉݉ ൅ ݁ ൌ Ͷ͸ǡͷ͵ͲͶ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͷͷ ൌ ͲǡͷͲͺ ߣଶ ൌ ݉ଶ݉ ൅ ݁ ൌ ͳʹͲͶ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͷͷ ൌ ͳǡ͵ͳͳ ߙ ൌ ͷǡʹͷ ݊ ൌ min ൬ ݁ͳǡʹͷ כ ݉൰ ൌ ݉݅݊ ൬ Ͷͷͳǡʹͷ כ Ͷ͸ǡͷ͵൰ ൌ Ͷͷ ݉݉ 
 
VǉƉŽēĞƚ ĞĨĞŬƚŝǀŶş ƓşƎŬǇ ŶĄŚƌĂĚŶşŚŽ T-ƉƌƽƎĞǌƵ 
ĂͿ ŘĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉƽƐŽďş ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ 
KƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௖௣ ൌ ʹ כ ߨ כ ݉ ൌ ʹ כ ߨ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൌ ʹͻʹǡ͵͸Ͳ ݉݉ 
NĞŬƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௢௣ ൌ Ͷ כ ݉ ൅ ͳǡʹͷ כ ݁ ൌ Ͷ כ Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ ͳǡʹͷ כ Ͷͷ ൌ ʹͶʹǡ͵͹Ͳ ݉݉ 
ďͿ ŘĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉƽƐŽďş ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƐŬƵƉŝŶǇ 
KƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௖௣ ൌ ʹ כ ݌ ൌ ʹ כ ͳʹͲ ൌ ʹͶͲ ݉݉ 
NĞŬƌƵŚŽǀĠ ƉŽƌƵƓĞŶş ݈௘௙௙ǡ௢௣ ൌ ݌ ൌ ͳʹͲ ݉݉ 
 ݈௘௙௙ǡଵ ൌ min൫min ݈௘௙௙ǡ௖௣ Ǣ min ݈௘௙௙ǡ௢௣൯ ൌ minሺʹͶͲǢ ͳʹͲሻ ൌ ͳʹͲ ݉݉ ݈௘௙௙ǡଶ ൌ ݈௘௙௙ǡ௢௣ ൌ ͳʹͲ ݉݉ ܯ௣௟ǡଵǡோௗ ൌ ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൌ ͳͶ כ ݈௘௙௙ǡଵ כ ݐ௙௖ଶ כ ௬݂ߛெ଴ ൌ ͳͶ כ ͳʹͲ כ ͳ͹ǡʹଶ כ ͵ͷͷͳǡͲ ൌ ͵ǡͳͷͳ ݇ܰ݉ 
 ܨ௧ǡ௔ǡோௗ ൌ Ͷ כ ܯ௣௟ǡଵǡோௗ݉ ൌ Ͷ כ ͵ǡͳͷͳ כ ͳͲ଺Ͷ͸ǡͷ͵Ͳ ൌ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ݇ܰ ܨ௧ǡ௕ǡோௗ ൌ ʹ כ ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൅ ݊ כ σ ܨ௧ǡோௗ݉ ൅ ݊ ൌ ʹ כ ͵ǡͳͷ כ ͳͲ଺ ൅ Ͷͷ כ ʹ כ ʹ͸Ͷǡ͵ͺͶ כ ͳͲଷͶ͸ǡͷ͵Ͳ ൅ Ͷͷ ൌ ͵ʹͺǡͺͳ͸ ݇ܰ ܨ௧ǡ௖ǡோௗ ൌ ෍ ܨ௧ǡோௗ ൌ ʹ כ ʹ͸Ͷǡ͵ͺͶ ൌ ͷʹͺǡ͹͸ͺ ݇ܰ ܨ௧ǡଵǡோௗ ൌ min൫ܨ௧ǡ௔ǡோௗǢ  ܨ௧ǡ௕ǡோௗǢ  ܨ௧ǡ௖ǡோௗ൯ ൌ minሺʹ͹Ͳǡͺ͹ͻǢ ͵ʹͺǡͺͳ͸Ǣ ͷʹͺǡ͹͸ͺሻ ൌ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ݇ܰ  
 59 
 
ϵ͘ϯ͘ϯ SƉŽĚŶş ƎĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ʹ ƐŵǇŬŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ 
ŠƌŽƵďǇ ve 4͘ ƎĂĚĢ ƐĞ ƉŽƵǎŝũş ƉƌŽ ƉƎĞŶŽƐ ƐŵǇŬŽǀĠ ƐşůǇ͕ ŬƚĞƌĄ ŬŽŶǌĞƌǀĂƚŝǀŶĢ ŶĞďƵĚĞ ƵǀĂǎŽǀĄŶĂ 
ƉƌŽ ǀǉƉŽēĞƚ ŵŽŵĞŶƚŽǀĠ ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ͘ JƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ƓƌŽƵďǇ MϮϳ ƚƎşĚǇ ϴ͘ϴ ĺ ɲv = 0,6. 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ũĞĚŶŽŚŽ ƓƌŽƵďƵ ǀĞ ƐƚƎŝŚƵ ܨ௩ǡோௗ ൌ ߙ௩ כ ܣ௦ כ ௨݂௕ߛெଶ ൌ Ͳǡ͸ כ Ͷͷͻ כ ͺͲͲͳǡʹͷ ൌ ͳ͹͸ǡʹͷ͸ ݇ܰ  
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀ ŽƚůĂēĞŶş  
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀ ŽƚůĂēĞŶş ƐĞ Ƶƌēş ƉƌŽ ŵĞŶƓş ŚŽĚŶŽƚƵ ǌ tůŽƵƓƛŬǇ ƉĄƐŶŝĐĞ ƐůŽƵƉƵ Ă ēĞůŶş ĚĞƐŬǇ ݐ௙ ൌ ͳ͹ǡʹ ݉݉ ՜ rozhoduje ݐௗ ൌ ʹͲ ݉݉ ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ כ ߙ௕ כ ௨݂ כ ݀ כ ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ כ ͳǡͲ כ Ͷ͹Ͳ כ ʹ͹ כ ͳ͹ǡʹͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ǡͷ͵͸ ݇ܰ ߙ௕ ൌ min ൬ ݁ଵ͵ כ ݀଴ Ǣ  ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳǡͲ൰ ൌ min ൬Ͷ͵͹ǡͺ͵ כ ͵Ͳ Ǣ ͺͲͲͶ͹Ͳ Ǣ ͳǡͲ൰ ൌ min  ሺͶǡͺ͸Ǣ ͳǡ͹ͲǢ ͳǡͲሻ ൌ ͳǡͲ ݇ଵ ൌ min  ൬ʹǡͺ כ ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹ Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ min ൬ʹǡͺ כ Ͷͷ͵Ͳ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ minሺʹǡͷ Ǣ ʹǡͷሻ ൌ ʹǡͷ  
 
PŽƐŽƵǌĞŶş ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ǀĞ ƐŵǇŬƵ ோܸௗ ൌ ʹ כ min൫ܨ௩ǡோௗǢ ܨ௕ǡோௗ൯ ൌ ʹ כ minሺͳ͹͸ǡʹͷ͸Ǣ Ͷ͵͸ǡͷ͵͸ ሻ ൌ ʹ כ ͳ͹͸ǡʹͷ͸ ൌ ͵ͷʹǡͷͳʹ ݇ܰ 
ோܸௗ ൌ ͵ͷʹǡͷͳʹ ݇ܰ ൐ ாܸௗ ൌ ͳͶͲǡͷ͵Ͳ ݇ܰ 
RĄŵŽǀǉ ƐƉŽũ ǀǇŚŽǀş ŶĂ ƐŵǇŬŽǀŽƵ ƷŶŽƐŶŽƐƚ͘ 
 
9͘ϰ ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚ 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƉĄƐŶŝĐĞ ƉƎşēůĞ ǀ tlaku ܨ௖ǡ௙௕ǡோௗ ൌ ௣ܹ௟ǡ௬ כ ௬݂௞൫݄ െ ݐ௙൯ כ ߛெ଴ ൌ ʹ ͹ͺ͹ǡͲ כ ͳͲଷ כ ͵ͷͷሺͷͷͲ െ ͳ͹ǡʹሻ כ ͳǡͲ ൌ ͳ ͺͷ͸ǡͻͷͶ ݇ܰ 
ܨ௖ǡ௙௕ǡோௗ ൌ ͳ ͺͷ͸ǡͻͷͶ ൒ ෍ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ௡௜ୀଵ ൌ ͵͸͹ǡ͸ͺͻ ൅ ʹ כ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ൌ ͻͲͻǡͶͶ͹ ݇ܰ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƐƚĢŶǇ ƐůŽƵƉƵ ǀĞ ƐŵǇŬƵ 
OǀĢƎĞŶş ƚƎşĚy ƉƌƽƎĞǌƵ ƐƚĢŶǇ ƐůŽƵƉƵ 
݀ݐ௪ ൌ Ͷ͸͹ǡ͸ͳͳǡͳ ൌ Ͷʹǡͳʹ͸ ൑ ͸ͻ כ ߝ ൌ ͸ͻ כ ඨʹ͵ͷ͵ͷͷ ൌ ͷ͸ǡͳͶͲ 





௪ܸ௣ǡோௗ ൌ Ͳǡͻ כ ௬݂ כ ܣ௩ǡ௭ξ͵ כ ߛெ଴ ൌ Ͳǡͻ כ ͵ͷͷ כ ͹ ʹ͵Ͷξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ͳ ͵͵ͶǡͶͲͺ ݇ܰ 
௪ܸ௣ǡோௗ ൌ ͳ ͵͵ͶǡͶͳ ݇ܰ ൒ ෍ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ ൌ ͵͸͹ǡ͸ͺͻ ൅ ʹ כ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ൌ ͻͲͻǡͶͶ͹ ݇ܰ௡௜ୀଵ  
OďĢ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇŚŽǀş͕ ŶĞŶş ŶƵƚŶĠ ƉƎŝĚĄǀĂƚ ǀǉǌƚƵŚǇ͘ 
 
9.5 RŽǌĚĢůĞŶş Ɛŝů Ă ŵŽŵĞŶƚŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ 
Z ĚƽǀŽĚƵ ƐƉůŶĢŶş ƉƎĞĚĐŚŽǌşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ Ă ƉŽŬƵĚ ďƵĚĞ ƐƉůŶĢŶĂ ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ƉŽĚŵşŶŬĂ ůǌĞ 
ƵǀĂǎŽǀĂƚ ƉůĂƐƚŝĐŬĠ ƌŽǌĚĢůĞŶş͘ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ ൑ ͳǡͻ כ ܨ௧ǡோௗ 
 ܨ௧ǡଵǡோௗ ൌ ͵͸ͷǡͳͻͺ ݇ܰ ൑ ͳǡͻ כ ܨ௧ǡோௗ ൌ ͳǡͻ כ ʹ͸Ͷǡ͵ͺͶ ൌ ͷͲʹǡ͵͵Ͳ ݇ܰ ܨ௧ǡଶିଷǡோௗ ൌ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ݇ܰ ൑ ͳǡͻ כ ܨ௧ǡோௗ ൌ ͳǡͻ כ ʹ͸Ͷǡ͵ͺͶ ൌ ͷͲʹǡ͵͵Ͳ ݇ܰ 
 
BǇůǇ ƐƉůŶĢŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ƉŽĚŵşŶŬǇ͗ 
ŘĂĚĂ ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƎĂĚǇ Ft,i,Rd Rameno hi MRd,i 
1 367,689 kN 446,4 mm 164,136 
2 270,879 kN 326,4 mm 88,415 
3 270,879 kN 206,4 mm 55,909 
  
Ȉ 308,460 













Bude ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƉĄƚĄ ƎĂĚĂ ƓƌŽƵďƽ ƉŽĚ ƉĄƐŶŝĐş͘ NĄďĢŚ ũĞ ǌĞ ƐƚĞũŶĠŚŽ ƉƌŽĨŝůƵ IPEϱϱϬ͘ 
 
ϵ͘ϲ͘ϭ OǀĢƎĞŶş ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚ 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƉĄƐŶŝĐĞ ƉƎşēůĞ ǀ tlaku ܨ௖ǡ௙௕ǡோௗ ൌ ͳ ͺͷ͸ǡͻͷͶ ൒ ෍ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ௡௜ୀଵ ൌ ͵͸͹ǡ͸ͺͻ ൅ ͵ כ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ൌ ͳͳͺͲǡ͵ʹ͸ ݇ܰ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƐƚĢŶǇ ƐůŽƵƉƵ ǀĞ ƐŵǇŬƵ 
௪ܸ௣ǡோௗ ൌ ͳ ͵͵ͶǡͶͳ ݇ܰ ൒ ෍ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ ൌ ͵͸͹ǡ͸ͺͻ ൅ ͵ כ ʹ͹Ͳǡͺ͹ͻ ൌ ͳͳͺͲǡ͵ʹ͸ ݇ܰ௡௜ୀଵ  
OďĢ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇŚŽǀş͕ ŶĞŶş ŶƵƚŶĠ ƉƎŝĚĄǀĂƚ ǀǉǌƚƵŚǇ͘ 
 
ϵ͘ϲ͘Ϯ RŽǌĚĢůĞŶş Ɛŝů Ă ŵŽŵĞŶƚŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ 
ŘĂĚĂ ÚŶŽƐŶŽƐƚ ƎĂĚǇ Ft,i,Rd Rameno hi MRd,i 
1 367,689 kN 615 mm 226,129 
2 270,879 kN 495 mm 134,085 
3 270,879 kN 375 mm 101,580 
4 270,879 kN 255 mm 69,074 
  
Ȉ 530,868 
ܯோௗ ൌ ෍ ܨ௧ǡ௜ǡோௗ כ ݄௜ ܯோௗ ൌ ͷ͵Ͳǡͺ͸ͺ ݇ܰ݉ ൒ ܯாௗ ൌ Ͷʹ͵ǡͻͶ ݇ܰ݉ 
 
RĄŵŽǀǉ ƐƉŽũ ǀǇŚŽǀş ŶĂ ŵŽŵĞŶƚŽǀŽƵ ƷŶŽƐŶŽƐƚ. 
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10. PATKA SLOUPU )TUŽIDLA 
ϭϬ͘ϭ NĄǀƌŚ ďĞƚŽŶŽǀĠŚŽ ǌĄŬůĂĚƵ 
MĂǆŝŵĄůŶş ƐǀŝƐůĠ ǌĂƚşǎĞŶş ƐůŽƵƉƵ ாܰௗ  ൌ  ͳ͸Ͷǡͷ͸ ݇ܰ 
NĄǀƌŚŽǀĄ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ǌĞŵŝŶǇ ܴௗ ൌ  ͵ͲͲ ݇ܲܽ 
Beton C 16/20 ௖݂௧௞ ଴ǡ଴ହ ൌ ͳǡ͵ ܯܲܽ  ௖݂௧ௗ ൌ ߶௖௧ כ ௙೎೟ೖఊ೘ ൌ Ͳǡͺ כ ଵǡଷଵǡହ ൌ Ͳǡ͸ͻ͵ ܯܲܽ 
 
OĚŚĂĚ ǀůĂƐƚŶş ƚşŚǇ ƉĂƚŬǇ ீܰ଴ ൌ Ͳǡͳ כ ாܰௗ ൌ Ͳǡͳ כ ͳ͸Ͷǡͷ͸ ൌ ͳ͸ǡͶͷ͸ ݇ܰ 
 
PŽǎĂĚŽǀĂŶĄ ĞĨĞŬƚŝǀŶş ƉůŽĐŚĂ ܣ௥௘௤ ൌ ாܰௗ ൅ ீܰ଴ܴௗ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸ ൅ ͳ͸ǡͶͷ͸͵ͲͲ ൌ Ͳǡ͸Ͳ͵ ݉ଶ 
 b ൌ  ͳǡͲ mǢ  l ൌ Ͳǡ͸͸ mǢ  h ൌ Ͳǡͷ m ܣ ൌ ܾ כ ݈ ൌ ͳǡͲ כ Ͳǡ͸͸ ൌ Ͳǡ͸͸ ݉ଶ ܽ ൌ ܾ െ ܾ௦ʹ ൌ Ͳǡͳ͹ͷ ߪ௚ௗ ൌ ாܰௗܣ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸Ͳǡ͸͸ ൌ ʹͶͻǡ͵͵͵ ݇ܲܽ ؆ ʹͷͲ ݇ܲܽ ݄ி ൒ ܽͲǡͺͷ כ ඨ͵ כ ߪ௚ௗ௖݂௧ௗ ൌ Ͳǡͳ͹ͷͲǡͺͷ כ ඨ͵ כ ʹͷͲ כ ͳͲଷͲǡ͸ͻ͵ ൌ ʹͳͶǡͳͺʹ ൌ ͲǡʹͳͶ ݉ 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş 
SŬƵƚĞēŶĄ ǀůĂƐƚŶş ƚşŚĂ ƉĂƚŬǇ ீܰ଴ ൌ ߛீ כ ܾ כ ݈ כ ݄ி כ ʹͶ ൌ ͳǡ͵ͷ כ ͳǡͲ כ Ͳǡ͸͸ כ Ͳǡͷ כ ʹͶ ൌ ͳͳǡͳ͵ͺ ݇ܰ 
PŽƐŽƵǌĞŶş ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƐƉĄƌǇ ߪௗ ൌ ܰܣ ൌ ாܰௗ ൅ ீܰ଴ܣ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸ ൅ ͳͳǡͳ͵ͺͲǡ͸͸ ൌ ʹ͸͸ǡʹͲͻ ݇ܲܽ ൑  ܴௗ ൌ ͵ͲͲ ݇ܲܽ 
PŽƐŽƵǌĞŶş ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ ƉĂƚŬǇ ŶĂ ŽŚǇď  ߪ௖௧ ൌ ܹܯ ൌ ͳൗʹ כ ߪ௚ௗ כ ݈ כ ܽଶͳ ͸ൗ כ ݈ כ ݄ଶ ൌ ͳൗʹ כ ʹͷͲ כ ͳͲଷ כ Ͳǡ͸͸ כ Ͳǡͳ͹ͷଶͳ ͸ൗ כ Ͳǡ͸͸ כ Ͳǡʹଶ ൌ Ͳǡͷ͹͵ ܯܲܽ  ߪ௖௧ ൌ Ͳǡͷ͹͵ ܯܲܽ ൏ ௖݂௧ௗ ൌ Ͳǡ͸ͻ͵ ܯܲܽ 
 
























10.2 Patka slŽƵƉƵ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
ϭϬ͘Ϯ͘ϭ ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀ tlaku 
SƚĂŶŽǀĞŶĂ ƉƌŽ ƉĂƚŬƵ ƐůŽƵƉƵ )ƚƵǎŝĚůĂ Ϯ͘ ாܰௗǡ௠௔௫ ൌ ாܰௗǡ௦௟௢௨௣ ൅ ாܰௗǡௗ௜௔௚Ǥ ൌ ͳ͸Ͷǡͷ͸ ൅ cosሺͶͲǡ͸ιሻ כ ʹͲǡͺͳ ൌ ͳͺͲǡ͵͸Ͳ ݇ܰ 
 
BĞƚŽŶŽǀĄ ƉĂƚŬĂ : ܽ௖  ൌ  Ͳǡ͸͸ ݉ 
  ܾ௖  ൌ  ͳǡͲͲ ݉ 
  ݄ ൌ  Ͳǡͷ ݉ 
 
)ĂƉŽēŝƚĂƚĞůŶĠ ƌŽǌŵĢƌǇ ďĞƚŽŶŽǀĠ ƉĂƚŬǇ ܽଵ ൌ min ሺ͵ܽ଴ǡ ܽ଴ ൅ ݄ǡ ܽ௖  ሻ ൌ min ሺ͵ כ ͵ͳͲǡ ͵ͳͲ ൅ ͷͲͲǡ ͸͸Ͳ ሻ ൌ ͻ͵Ͳ ݉݉ ܾଵ ൌ min  ሺ͵ܾ଴ǡ ܾ଴ ൅ ݄ǡ ܾ௖  ሻ ൌ min  ሺ͵ כ ͸ͷͲǡ ͸ͷͲ ൅ ͷͲͲǡ ͳͲͲͲ ሻ ൌ ͳͻͷͲ ݉݉ 
 
SŽƵēŝŶŝƚĞů ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐĞ ŶĂƉĢƚş 
௝݇ ൌ ඨܽଵ כ ܾଵܽ଴ כ ܾ଴ ൌ ඨͻ͵Ͳ כ ͳͻͷͲ͵ͳͲ כ ͸ͷͲ ൌ ͵ǡͲ 
 
NĄǀƌŚŽǀĄ ƉĞǀŶŽƐƚ ďĞƚŽŶƵ 
௝݂ௗ ൌ ߚ௝ כ ௝݇ כ ௖݂௞ߛ௖ ൌ ʹ͵ כ ͵ǡͲ כ ͳ͸ͳǡͷ ൌ ʹͳǡ͵͵͵ ܯܲܽ 
 
ÚēŝŶŶĄ ƓşƎŬĂ ƉĂƚŶş ĚĞƐŬǇ ܿ ൌ ݐ௣ כ ඨ ௬݂ௗ͵ כ ௝݂ௗ ൌ ʹͲ כ ඨ ͵ͷͷ͵ כ ʹͳǡ͵͵͵ ൌ Ͷ͹ǡͳͲͶ ؆ Ͷ͹ǡͳ ݉݉ 
 
EĨĞŬƚŝǀŶş ƉůŽĐŚĂ (stanovena graficky)   ܣ௘௙௙ ൌ ͳʹʹ ͺͳͶ ݉݉ଶ 
 ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ כ ௝݂ௗ ൌ ͳʹʹ ͺͳͶ כ ʹͳǡͳͲ͸ כ ͳͲିଷ ൌ ʹ ͷͻʹǡͳͳʹ ݇ܰ ൐ ாܰௗǡ௠௔௫ ൌ ͳͺͲǡ͵͸Ͳ ݇ܰ 
 
PĂƚŬĂ ŶĂ ƚůĂŬ ǀǇŚŽǀş͘ 
 
ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ KŽƚĞǀŶş ƓƌŽƵďǇ 
KŽƚĞǀŶş ƓƌŽƵďǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ĚůĞ ƐŽĨƚǁĂƌƵ PROFIS AŶĐŚŽƌ ŽĚ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ Hŝůƚŝ Ă ƉƎĞŶĄƓĞũş 
pouze tah. 
LĞƉĞŶĄ ƌŽǌƉĢƌŶĄ ŬŽƚǀĂ ďĞǌ ēŝƐƚĢŶş HIT-HY 200-A + HIT-Z M20 
)ĂƚşǎĞŶş  
NĞũǀĢƚƓş ƚĂŚŽǀĄ ƐşůĂ ǀ paƚĢ ƐůŽƵƉƵ (KZS5) н ŶĞũǀĢƚƓş ƚĂŚŽǀĄ ƌĞĂŬĐĞ ƉŽĚĠůŶĠŚŽ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
ாܰௗ ൌ ͵ǡͶʹ ൅ ͵͹ǡ͵ͷ ൌ ͶͲǡ͹͹Ͳ ݇ܰ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ  ோܰௗ ൌ ͺͲǡͶ͵ͺ kN 
 
VǇƵǎŝƚş   ߚே ߚ௏Τ ൌ ͷͳΨ 
NĄǀƌŚ ŬŽƚĞǀ ǀǇŚŽǀƵũĞ͘ 
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10.2.3 Únosnost ve smyku 
PƌŽ ƉƎĞŶĞƐĞŶş ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşĐŚ Ɛŝů ĚŽ ďĞƚŽŶŽǀĠ ƉĂƚŬǇ ďƵĚĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƐŵǇŬŽǀĄ 
ǌĂƌĄǎŬĂ ĚĠůŬǇ ϴϬ ŵŵ͘ SŵǇŬŽǀĄ ǌĂƌĄǎŬĂ ďƵĚĞ Ƶ ǀƓĞĐŚ ƉĂƚĞŬ ƐƚĞũŶĄ͘ 
VŶŝƚƎŶş ƐşůǇ 
PŽƐŽƵǀĂũşĐş ƐşůǇ ;ǀǎĚǇ ƵǀĂǎŽǀĄŶĂ ŶĞũǀĢƚƓş ǀŽĚŽƌŽǀŶĄ ƌĞĂŬĐĞ ƉƽƐŽďşĐş ǀ ƉĂƚĢ ƐůŽƵƉƵ ǌƚƵǎŝĚůĂͿ ாܸௗǡ௬ ൌ ʹͲǡʹͷͲ ݇ܰ ாܸௗǡ௭ ൌ ͸͸ǡͳʹͲ ݇ܰ  
 
Momenty ݁ ൌ ͵Ͳ ൅ ͷͲʹ ൌ ͷͷ ݉݉ ܯாௗǡ௬ ൌ ாܸௗǡ௬ כ ݁ ൌ ʹͲǡʹͷͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷ ൌ ͳǡͳͳͶ ݇ܰ݉  ܯாௗǡ௭ ൌ ாܸௗǡ௭ כ ݁ ൌ ͸͸ǡͳʹͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷ ൌ ͵ǡ͸͵͹ ݇ܰ݉ 
 
HEA 100 ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷǡ t��da prů�ezu ͳ ܾ ൌ ͳͲͲ ݉݉, ݐ௪ ൌ ͷǡͲ ݉݉, ݐ௙ ൌ ͺǡͲ ݉݉, ݀ ൌ ͷ͸ ݉݉ ௣ܹ௟ǡ௬ ൌ ͺ͵ǡͲͳ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ௣ܹ௟ǡ௭ ൌ ͶͳǡͳͶ כ ͳͲଷ ݉݉ଷ ܣ ൌ ʹ ͳʹͶ ݉݉ଶ  ܣ௩௭ ൌ ͹ͷ͸ ݉݉ଶ 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş 
PŽƐŽƵǌĞŶş ŶĂ ƐŵǇŬ 
ோܸௗǡ௬ ൌ ൫ʹ כ ݐ௙ כ ܾ൯ כ ௬݂ξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ሺʹ כ ͺǡͲ כ ͳͲͲሻ כ ͵ͷͷξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ͵ʹ͹ǡͻ͵ͷ ݇ܰ ൐ ாܸௗǡ௬ ൌ ʹͲǡʹͷͲ ݇ܰ ோܸௗǡ௭ ൌ ܣ௩௭ כ ௬݂ξ͵ כ ߛெ଴ ൌ ͹ͷ͸ כ ͵ͷͷξ͵ כ ͳǡͲ ൌ ͳͷͶǡͻͶͻ ݇ܰ ൐ ாܸௗǡ௭ ൌ ͸͸ǡͳʹͲ ݇ܰ 
 




SǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ǌĂƌĄǎŬǇ Ŭ ƉĂƚŶşŵƵ ƉůĞĐŚƵ a = 4 mm 
ܫ௪ǡ௬ ൌ ʹ כ ۏێێ
ێێۍ ൬ ͳͳʹ כ Ͷଷ כ ͳͲͲ ൅ ͳͲͲ כ Ͷ כ ͷͲଶ൰ ൅ʹ כ ൬ ͳͳʹ כ Ͷଷ כ ͵ͷǡͷ ൅ ͵ͷǡͷ כ Ͷ כ ͵ͺଶ൰ ൅ʹ כ ൬ ͳͳʹ כ ʹͺଷ כ Ͷ ൅ ʹͺ כ Ͷ כ ͳͶଶ൰ ےۑۑ
ۑۑې 




ܫ௪ǡ௭ ൌ ʹ כ ൦ ൬ ͳͳʹ כ ͳͲͲଷ כ Ͷ൰ ൅ʹ כ ൬ ͳͳʹ כ ͵ͷǡͷଷ כ Ͷ ൅ ͵ͷǡͷ כ Ͷ כ ʹͻǡ͹ଶ൰൪ ܫ௪ǡ௭ ൌ ͳǡʹʹ͹ כ ͳͲ଺ ݉݉ସ 
 
 
PosoƵǌĞŶş ǀ ďŽĚĢ ϭ ߬צ ൌ ாܸௗǡ௭ʹ כ ܽ כ ݈ ൌ ͸͸ǡͳʹͲ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ሺʹ כ ʹͺሻ ൌ ͳͶ͹ǡͷͺͻ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ͳξʹ כ ൮ ாܸௗǡ௭ כ ݁ܫ௪ǡ௬ݖଵ ൅ ாܸௗǡ௬ כ ݁ܫ௪ǡ௭ݕଵ ൲ ൌ ͳξʹ כ ൮͸͸ǡͳʹͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷʹǡͻ͵ͻ כ ͳͲ଺ ʹͺ ൅ ʹͲǡʹͷͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷͳǡʹʹ͹ כ ͳͲ଺ ʹǡͷ ൲ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ʹ͸ǡͳͲ͵ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥʹ͸ǡͳͲ͵ଶ ൅ ͵ כ ሺʹ͸ǡͳͲ͵ଶ ൅ ͳͶ͹ǡͷͺͻଶሻ ൌ ʹ͸ͲǡͻͲͺ ܯܲܽ 
 ௨݂ߚ௪ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵ͷǡ͸ ൒ ʹ͸ͲǡͻͲͺ ܯܲܽ 
 ߪୄ ൌ ʹ͸ǡͳͲ͵ ൑ Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ʹͷǡͺ ܯܲܽ 
 
 
PŽƐŽƵǌĞŶş ǀ ďŽĚĢ Ϯ ߬צ ൌ ாܸௗǡ௬ʹ כ ܽ כ ݈ ൌ ʹͲǡʹͷͲ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ͳͲͲ ൅ Ͷ כ Ͷ כ ͵ͷǡͷ ൌ ͳͶǡͺͲ͵ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ͳξʹ כ ൮ ாܸௗǡ௭ כ ݁ܫ௪ǡ௬ݖଶ ൅ ாܸௗǡ௬ כ ݁ܫ௪ǡ௭ݕଶ ൲ ൌ ͳξʹ כ ቌ ͸͸ǡͳʹͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷʹǡͻ͵ͻ כ ͳͲ଺ Ͷͺ ൅ ʹͲǡʹͷͲ כ ͳͲଷ כ ͷͷͳǡʹʹ͹ כ ͳͲ଺ ͷͲ ቍ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ͹ͶǡͲͺͻ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͹ͶǡͲͺͻଶ ൅ ͵ כ ሺ͹ͶǡͲͺͻଶ ൅ ͳͶǡͺͲ͵ଶሻ ൌ ͳͷͲǡ͵ͺͲ ܯܲܽ 
 ௨݂ߚ௪ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵ͷǡ͸ ൒ ͳͷͲǡ͵ͺͲ ܯܲܽ 
 ߪୄ ൌ ͹ͶǡͲͺͻ ൑ Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ʹͷǡͺ ܯܲܽ 
 








ϭϬ͘ϯ NĄǀƌŚ ƉƎşƉŽũĞ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ 
ϭϬ͘ϯ͘ϭ NĄǀƌŚ ƓƌŽƵďƽ Mϭϲ 8.8 
NĞũǀĢƚƓş ƐşůĂ ǀ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ ாܰௗ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀĞ ƐƚƎŝŚƵ 
JĞĚŶĂ ƐƚƎŝǎŶĄ ƉůŽĐŚĂ͕ ǌĄǀŝƚ ƉŽ ĐĞůĠ ĚĠůĐĞ ƓƌŽƵďƵ ܨ௩ǡோௗ ൌ ͸Ͳǡ͵ ݇ܰ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀ ŽƚůĂēĞŶş  
BĢǎŶĠ ƌŽzƚĞēĞ͕ ƚ = 10 mm, ocel S355 ܨ௕ǡோௗ ൌ ͳʹͲǡͻ ݇ܰ 
PŽƚƎĞďŶǉ ƉŽēĞƚ ƓƌŽƵďƽ 
RŽǌŚŽĚƵũĞ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ǀĞ ƐƚƎŝŚƵ͘ SƚǇēŶşŬŽǀǉ ƉůĞĐŚ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ ũĞ tl. 10 mm. 
ாܰௗܨ௩ǡோௗ ൌ ʹͲǡͺͳ͸Ͳǡ͵ ൌ Ͳǡ͵ͷ ʹ כ ͸Ͳǡ͵ ൌ ͳʹͲǡ͸ ݇ܰ ൐  ாܰௗ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
NĄǀƌŚ Ϯǆ ƓƌŽƵď Mϭϲ 8.8 
 
ϭϬ͘ϯ͘Ϯ NĄǀƌŚ Ă ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƐǀĂƌƽ 
VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƐǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ 
k ƉĂƚŶşŵƵ ƉůĞĐŚƵ PϮϬ 
Ϯǆ ŬŽƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 150 mm ܨுௗ ൌ ாܰௗ כ ܿ݋ݏߙ ൌ ʹͲǡͺͳ כ cosሺͶͻǡͶሻ ൌ ͳ͵ǡͷͶ͵ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ܨுௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ͳ͵ǡͷͶ͵ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ͳͷͲ ൌ ͳͳǡʹͺ͸ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͵ כ ͳͳǡʹͺ͸ଶ ൌ ͳͻǡͷͶͺ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͳͻǡͷͶͺ ܯܲܽ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 






SǀŝƐůǉ ƐǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ ŬĞ ƐƚŽũŝŶĢ ƐůŽƵƉƵ IPE550 
Ϯǆ ŬŽƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 200 mm ܨ௏ௗ ൌ ாܰௗ כ ܿ݋ݏߙ ൌ ʹͲǡͺͳ כ sinሺͶͻǡͶሻ ൌ ͳͷǡͺͲ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ܨ௏ௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ͳͷǡͺͲ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ʹͲͲ ൌ ͻǡͺ͹ͷ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͵ כ ͻǡͺ͹ͷ ଶ ൌ ͳ͹ǡͳͲͷ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͳ͹ǡͳͲͷ ܯܲܽ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 
SǀĂƌ Ă с ϰ ŵŵ ǀǇŚŽǀş͘ 
SǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ TRϳϲ͕ϭͬϰ͕Ϭ ŬĞ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŵƵ ƉůĞĐŚƵ PϭϬ 
4ǆ ŬŽƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 50 mm 
ாܰௗ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ாܰௗͶ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ʹͲǡͺͳ כ ͳͲଷͶ כ Ͷ כ ͷͲ ൌ ʹ͸ǡͲͳ͵ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͵ כ ʹ͸ǡͲͳ͵ ଶ ൌ ͶͷǡͲͷͷ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͶͷǡͲͷͷ ܯܲܽ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 
SǀĂƌ Ă с ϰ ŵŵ ǀǇŚŽǀş͘ 








11. DALŠÍ VYBRANÉ DETAILY 
ϭϭ͘ϭ DĞƚĂŝů ŶĂƉŽũĞŶş ǌƚƵǎŝĚĞů ŚůĂǀŶş ǀĂǌďǇ ǀ ŵşƐƚĢ ƌĄŵŽǀĠŚŽ ƌŽŚƵ 
   
11.1.1 OǀĢƎĞŶş ŶĄǀƌŚƵ ƓƌŽƵďƽ Mϭϲ 8.8 
SşůǇ ǀ ĚŝĂŐŽŶĄůĄĐŚ͗  ாܰௗǡଵ ൌ ʹͲǡͺͳ ݇ܰ 
  ாܰௗǡଶ ൌ ͳͷǡͷͶ ݇ܰ 
  ாܰௗǡଷǡ௧ ൌ െͳͳǡͶͻ ݇ܰ ܾ݊݁݋  
   ாܰௗǡଷǡ௖ ൌ ʹͳǡ͸ͺ ͙݇ܰ ŵĂǆŝŵĄůŶş ƐşůĂ ǀ ĚŝĂŐŽŶĄůĞ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ǌƚƵǎŝĚůĂ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀĞ ƐƚƎŝŚƵ 
JĞĚŶĂ ƐƚƎŝǎŶĄ ƉůŽĐŚĂ͕ ǌĄǀŝƚ ƉŽ ĐĞůĠ ĚĠůĐĞ ƓƌŽƵďƵ ܨ௩ǡோௗ ൌ ͸Ͳǡ͵ ݇ܰ 
 
ÚŶŽƐŶŽƐƚ ǀ ŽƚůĂēĞŶş  
BĢǎŶĠ ƌŽzƚĞēĞ͕ ƚ = 10 mm, ocel S355 ܨ௕ǡோௗ ൌ ͳʹͲǡͻ ݇ܰ 
PŽƚƎĞďŶǉ ƉŽēĞƚ ƓƌŽƵďƽ 
RŽǌŚŽĚƵũĞ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ǀĞ ƐƚƎŝŚƵ͘ SƚǇēŶşŬŽǀǉ ƉůĞĐŚ ũĞ ƚů͘ ϭϬ ŵŵ͘ 
ாܰௗǡ௠௔௫ܨ௩ǡோௗ ൌ ʹͳǡ͸ͺ͸Ͳǡ͵ ൌ Ͳǡ͵͸ ʹ כ ͸Ͳǡ͵ ൌ ͳʹͲǡ͸ ݇ܰ ൐  ாܰௗǡଷ ൌ ʹͳǡ͸ͺ ݇ܰ 










11.1.2 NĄǀƌŚ Ă ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƐǀĂƌƽ 
SǀŝƐůǉ ƐǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ ĚŝĂŐŽŶĄů Dϭ Ă DϮ ŬĞ ƐƚŽũŝŶĢ ƐůŽƵƉƵ IPEϱϱϬ 
Ϯǆ ŬŽƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 295 mm ܨ௏ௗ ൌ ாܰௗǡଵ כ ܿ݋ݏߙ ൌ ʹͲǡͺͳ כ cosሺͶͲǡ͸ሻ ൌ ͳͷǡͺͲͲ ݇ܰ ܨுௗ ൌ ாܰௗǡଵ כ ݏ݅݊ߙ ൅ ாܰௗǡଶ ൅ ாܰௗǡଷǡ௧ כ ܿ݋ݏߙ ൌ ʹͲǡͺͳ כ sinሺͶͲǡ͸ሻ ൅ ͳͷǡͷͶ െ ͳͳǡͶͻ כ cosሺͶͷሻ ܨுௗ ൌ ʹͲǡͻͷͺ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ܨ௏ௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ͳͷǡͺͲͲ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ʹͻͷ ൌ ͸ǡ͸ͻͷ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ͳξʹ כ ൬ ܨுௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൅ ܨுௗ כ ܹ݁ ൰ ൌ ͳξʹ כ ቌʹͲǡͻͷͺ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ʹͻͷ ൅ ʹͲǡͻͷͺ כ ͳͲଷ כ ͻͲͳ͸ כ ʹ כ Ͷ כ ʹͻͷଶ ቍ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ ͳ͹ǡ͹͹Ͷ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥͳ͹ǡ͹͹Ͷଶ ൅ ͵ כ ሺͳ͹ǡ͹͹Ͷଶ ൅ ͸ǡ͸ͻͷଶሻ ൌ ͵͹ǡ͵ͻʹ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͵͹ǡ͵ͻʹ ܯܲܽ ߪୄ ൌ ͳ͹ǡ͹͹Ͷ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 
SǀĂƌ Ă с ϰ ŵŵ ǀǇŚŽǀş͘ 
VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƐǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ Dϯ ŬĞ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŵƵ ƉůĞĐŚƵ Dϭ+D2 
2x koƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 85 mm ܨுௗǡଵ ൌ ாܰௗǡଷǡ௖ כ ܿ݋ݏߙ ൌ ʹͳǡ͸ͺ כ cosሺͶͷሻ ൌ ͳͷǡ͵͵Ͳ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ܨுௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ͳͷǡ͵͵Ͳ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ͺͷ ൌ ʹʹǡͷͶͶ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͵ כ ʹʹǡͷͶͶଶ ൌ ͵ͻǡͲͶ͹ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͵ͻǡͲͶ͹ ܯܲܽ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 




VŽĚŽƌŽǀŶǉ ƐǀĂƌŽǀǉ ƉƎşƉŽũ ƐƚǇēŶşŬŽǀĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ Dϯ ŬĞ ƐƚŽũŝŶĢ ƐůŽƵƉƵ IPEϱϱϬ 
2ǆ ŬŽƵƚŽǀǉ ƐǀĂƌ  a = 4 mm 
   Lwe = 200 mm ܨுௗǡଶ ൌ ாܰௗǡଷǡ௖ כ ݏ݅݊ߙ ൌ ʹͳǡ͸ͺ כ sinሺͶͷሻ ൌ ͳͷǡ͵͵Ͳ ݇ܰ 
 ߬צ ൌ ܨுௗʹ כ ܽ כ ܮ௪௘ ൌ ͳͷǡ͵͵Ͳ כ ͳͲଷʹ כ Ͷ כ ʹͲͲ ൌ ͻǡͷͺͳ ܯܲܽ ߬ୄ ൌ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ටߪୄଶ ൅ ͵ כ ሺ߬ୄଶ ൅ ߬צଶሻ ൌ ඥ͵ כ ͻǡͷͺͳଶ ൌ ͳ͸ǡͷͻͷ ܯܲܽ  
 ௨݂ߚௐ כ ߛெଶ ൌ ͶͻͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷ͵͸ ܯܲܽ ൒ ͳ͸ǡͷͻͷ ܯܲܽ ߪୄ ൌ Ͳ ܯܲܽ ൑  Ͳǡͻ כ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ כ ͶͻͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͷ͵ ܯܲܽ 
SǀĂƌ Ă с ϰ ŵŵ ǀǇŚŽǀş͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



